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ESTADí.STICA 
ANEXO A LA 
GACET A MUNICIPAL DE BARCELONA 
Cifras correspondientes al mes de mayo de 1927 
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SITUACION GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona ka.fijado la latitud de 41° 22 ' 59" Norte 
y longitud de 8' 4'' 9 Este de Greenwich para la torre "orte de edificio m que esta e-nclavada. 
Población en 31 de diciembre de 1926 
Residenles presentes, 812997; residcntes ausentes, 5636. Poblaci6n de Derecho, 818633. 
Residentes presentes, 812997; transeúntcs, 10571. Población de Hecho, 8Z3568. 
Movimiento natural y transterminación registrada 
IIIOVlMlEN"tO N,\,TUR.AJ; TJIANS1'1òRMINAClÓtl 





en mas en meno$ cm m:\s en menos c.n m~\s en menos -- - ---
Encl·o •.......... 1481 2112 - 631 400 173 227 - - 404 
Fcbrero .......... 1473 1559 - 86 518 88 4!30 - 344 -
Mar1,o . , , ........ 1583 1305 278 - 706 46 660 - 938 -
Abril ............ 1430 1120 319 - 605 :n 474- - 793 -
Mayo ...... ...... 1508 1163 345 - 5:J6 63 473 - 818 -
junio ...........• - - - - - - - - - -
ulio ...... ...... - - - - - - - - - -
Agosto ........... - - - - - - - - - -
&iptiembre ....... - - - - - - - - - -
Octubre ..... ..... - - - - - - - - - -
Noviembre .... ... - - - - - - - - - -
Diciembre ........ - - - - - - - - - -
Totales .. .. 7484 7259 942 717 2665 401 2264 - 2-893 404 
Población de Hecho, absoluta y relativa Movimiento del Padrón de habitantes en el mes 
i gi ! "wj Dlstrltos Vnrones H=bxas TorAL ~8. 
.. 8 .tJ J 
lli .a ~ -
I. ............. 42409 45063 87472 244 358'5 
II ............. 37573 39738 77311 1941 39'8 
IH ............ 21795 27370 49165 2431 20'2 
IV ............ 43816 57137 100953 256 394'3 
v~ ............. 49634 53898 103532 113 916'2 
VI ............ 32691 42654 75345 259 290'0 
vm ........... 43727 45967' 89694 403 222'5 
VIII .......... 38842 47466 86308 631 136'7 
IX ............ 46664 49223 95887 2616 36'7 
x .. .. ... .. .. . ~ 29247 57901 812 7!'3 -- ---
Al. TAS BAJAS 
OIPEJIJitNClAS 
.. mu In ftllftOI 
Dlstrlt.os t 
.. _; ~ ~ ! v. H. v ~ V. H. i~ 3 ~ ! = o i e E t': ~ -~ -- -:!!.:. .: _L ~~ --I 
I ............ 20 24 45 69 2 2 2 4 27 65 - -
IJ ............ 28 :39 38 77 1 1 1 2 27 75 - -
III ••••• 'o ••• 5 (j G 12 4: 7 8 15 1 - - 3 
lV ........... 16 19 20 39 5 5 5 lO ll 29 - -
v .. .......... 51 40 57 97 ! 1 ] 2 50 95 - -
VI .... , .... .. 14 26 24- 50 6 8 8 16 8 a1: - -
VII ... ....... 24 26 a3 59 - - - - 24 59 - -VTII ........ . 17 23 :n 54 4 6 8 14 13 4.0 - -
IX .......... . 18 28 34 62 - - - - 18 62 - -
x .. ..... ..... 8 o ll 17 - - - - 8 17 - -- - -- - - - - - - - -
































































§ go o 
ji "'ll "O 'tl l~ :§8. " 'g f! e e .,-<l 
ê_ " r-'='-- --
17•2 14'9, 11':! 76'6 
lll'l l:J'9 10'5 7i'6 
Js'a Hí'8 11'9 76':3 
18'8 15'4 10'9 67'9 
17'2 H'5 10'6 79 
lli' J 1:3':3 10'3 80'6 
]1)•7 13'3 lO 71'6 
14.':!1 13'3 10'8 88'3 
l\) 5 lf.í 9'9 59'3 
] 7' 9 15'7 11'0 78 
18'7 15 10'5 65 
17'7 14'6 JO' fi 70 
20 Uí'3 9'8 58'3 
17'8 14'5 10'2 67 
19 lf.í'8 ll '4. 69'1 
19'2 ];)'7 11'2 68 
17'7 15'5 ll'B 78 
18 16'5 13'2 85'7 
19'6 17'1 13 77 
21'4 17'9 13'6 78'7 
22'2 18'7 )3'9 70 
19'9 l7'J 13'3, 76'7 
19 15'4 10'9 66'7 
21'4 ]7'4 12'4 65'7 
21'8 17'2 11'9 U2 
21 18'1 1:~·7 74 
18·9 16'2 12'1 74'7 
21'4 J7•a 12':1 65 
211'9 18'4 11'3 sn 
I !l'!) 14'7 14'2 82'7 
20'1 14'9 14'8 82'7 
Tem~ turos 
del aire~ 1'50 Plet= 
del suelo 
" ;g ... ¡j () a 
~ ·;¡ e ~ e ;!i o o 
-=:L_ _;_ _.:::._ ~ _Q_ 
18'5 10 14'5 6 4 
18 ll 13•8 5 4'2 
21'2 14 14'5 6 6'7 
20'7 14 15'4 5 5'3 
19·7 8 13'5 12 6'2 
16'5 11 12'9 3 3'6 
17'6 8 13'2 !3 4'4 
Hi'l 15 13'9 12 2'2 
22 14 12'5 6 9'5 
19 13 14'4 5 4'6 
22'7 12 14'8 2 7'9 
19'1 16 14'6 5 4'5 
22'8 15 13'4 5 9'4 
19'9 6 15'1 5 4'8 
20'5 15 14'7 4 5'8 
22 lO 14'5 5 7'5 
19'9 12 15 5 4'9 
21'5 12 15'9 o 5'6 
21'9 16 16'5 6 5'4 
24'4 ll 15'8 6 8'6 
25'7 12 lï'4 o. 8'3 
22'ï 9 17'21 5' 5'5 
21'2 14 17 4 4'2 
23'7 24 17'2 4 6'5 
25'2 12 16'5 5 8'7 
25·2 12¡17·4 4 7'8 
21'6' 14 16 4 5'6 
22'6 14' 17 1 5'6 
22'6 15 17•7 o 4•9 
21'8 14 17•2 5 <1'6 







































































1, llcrl114 tic I tu nh4t'rvAci~'"e' ;. 1. 13 v t~ hor.a..i.- :. OtJKrv:.t16t1 do I~" 1 l hou-.. 
NU DitS 
(Otm:rvadón de IM 1 3 boras) 







Cu Nb-ASt '8 -
CuNb-ACu 'O -
StCu -
Cu Nb '1 -



















Nb· A Cu 
'4 -
':l -
Fr :u-CuNb (SW) 
Frt 'u-t'uNb 
'2 -
-Ci(m Cu-A u 
CiSt-Ci '8 -







(ObS!lrvnción da !ns 1:1 hor.1s) 
N NE E SLI s SW 
--- - ------
4 - 4 - 3 -
4 - 5 - ·1 -
7 - 6 - 6 -
7 - 7 - 7 -
7 - 7 - 7 -
7 - 7 - 7 -
7 - 8 - 8 -
4 - 4 - 4 -
8 - s - 8 -
3 - 4 - 4 -
7 - 7 - 7 -
7 - 7 - 7 -
7 - 6 - 7 -
7 - 6 - 7 -
6 - 6 - (j -
7 - 7 - 7 -
7 - 7 - () -
4 - 4 - 4 -
5 - 5 - ¡¡ -
7 - 7 - 7 -
7 - 7 - 7 -
6 - (j - (i -
7 - 7 - 7 -
7 - 7 - 7 -
7 - 7 - 7 -
5 - 1í - 5 -
6 - 6 - (i -
7 - 7 - 7 -
5 - 5 - ll -
7 - 7. - 7 -




Presiones en millm~lros VD!NTOS 
ya o• 
.. gf. a "' ~~ o ~ .. .. ;g '() ~s .a .s o -~ e e e ... u l~ t::~¿o: .:$ ;§ o j .. hii o o _Q_ .!:1 _ .... _._ _s_ -""-· - ;:¡:; _ .... _ _o _ _L_ _r:o:; __ 
75l:N lO 757'·l 4 1 757'9 SE 1 116 
57'8 20 56'5 6 1'3 57'1 ESE 6 189 
57'1 o 53'9 24 3•2 55'5 Calma o 120 
IH o 51'2 24 2'8 52'6 SW 2 142 
56'3 22 50'8 3 5'5 53'6 SSE 2 133 
50'1 21 56'3 1 2'8 57'7 E 8 137 
50'2 22 57'7 8 1'5 58'4 Calma o 272 
60'9 23 50'1 3 l'S 60 EWE 4 37 
61'7 8 50 17 2'1 60'4 wsw 3 as 
5H'9 o 56') 23 2'8 57'3 ESE 2 96 
56'8 23 5Cí'1 5 1'7 55'9 wsw 2 100 
58'8 11 56'6 1 2'2 57'7 s 2 64 
58'4 9 56'1 17 2'3 57'3 sw 2 78 
59 22 57'3 4 1'7 58'1 SE 7 82 
60'6 24 58'8 2 1'8 59'í sw 5 160 
62 13 60'6 2 1'4 61'3 s 2 99 
61'3 3 59'4 19 1'9 60'4 ESE 5 175 
60'6 ll 59'8 3 0'8 60'2 SE 6 391 
61'4 23 60 3 1'4 60'7 SE 2 147 
61'6 o 50'3 16 2'3 60'4 sw 5 27 
59'9 21 57'1 14 2'8 58'5 SW 3 95 
60'1 21 59'1 3 I 59'6 s 5 115 
63'3 lS 60 3 3'3 61'7 sw 4 207 
6-!'•! 7 61'9 19 2'5 63'1 w 3 109 
62 o 56'6 24 iN 59'3 s 5 90 
51l'!J 10 55'7 17 1'2 56'3 SE 5 105 
55•0 o I:H'5 lfi 1'4 55'2 sw 3 95 
5/í':i JO 53'8 18 1'5 5!'6 sw 4 77 
CW3 21 53 4 1'3 53•6 sw 2 100 
51'4 9 51'6 18 2'8 53 E 5 70 
52'1 o ·l9'7 17 2•4 50'9 SE 3 aGo 
Uoras Pl.UVIÓMJ'TRO 
de $01 
Llu via Maxima intensidad Agun dcspejado 
eu milimetros de l:~lluvia eva po· 
w 
-8a ,:¡ ¡g raí.la ;-!~ ~ ~.!'!-~ o o en 
'! .S .!i 3 • ·~lS::> tij"" ~ 
~'il-~ 21 horas 
~~ :>e u=: -~ 8. ~~1 ~ 1::!.2 ~ _..., __ _a _ --
NW 
() 0'2 - - - - - - 2 
6 - - - - - - - 2'6 
7 - - 1'·1 - - - - 1 
7 0'6 - - - - - - 2'1 
7 0'4 - 4'6 - - - - 2'6 
7 - - 4'4 - - - - 2'1 
7 - - 1'4 - - - - 2 
3 - - 5'2 - - - - 1'2 
8 1 - - - - - - 0'7 
4 - - - - - - - 3'5 
7 o·a - 0'6 - - - - 1'7 
7 0'7 - - - - - - 2'6 
7 1 - - - - - - 2'3 
6 0'4 - - - - - - 4'6 
(j 1'1 - - - - :- - 2'5 
7 0'9 - - - - - - 2'4 
5 0'1 - 0'6 - - - - 2'9 
4 0'2 - 0'7 - - - - 2 
5 0'6 - - - - - - 1'5 
7 0'9 - - - - - - 2 
7 0'0 - - - - - - 2'5 
7 0'6 - - - - - - 3'1 
7 O'fi - - - - - - !3'2 
7 1'2 - - - - - - 3'7 
7 0'8 - 0'1 - - - - 3'9 
6 - - l - - - - 3'6 
7 - - 5'4 - - - - 1'9 
7 1 '1 - - - - - - 2'4 
6 0'1 - - - - - - 2'6 
7 0'7 - - - - - - 1'7 
6 0'2 - 0'1 - - - - 1'6 
MOVIMIENTO NAT U RAL DE LA POBLACJÓN 
( Poblaci6n de heclw que se toma como base para todos los coeficientes : 823,568 habitantes) 




DlAS Vrvos MUBRTOS • B 
~¡,. 
v. H. ToTAL }!:_ .!!:._ lgnor. TOTAL v. H. ToTAL ..:1 --- - ---- ::::..._ 
I 22 28 50 a 2 - 5 20 27 47 64 
2 ~4 24 48 1 1 - 2 19 21 40 28 
ll 21 28 49 - 1 - 1 29 15 44 -
4 15 30 45 1 2 - 3 21 2& 44 14 
ó 24 20 44 ] - 1 2 22 1& 35 32 
6 :J2 32 61 2 1 - 3 22 14 36 2 
7 20 lS 38 2 - - 2 22 19 41 29 
s J9 21 40 J - - 1 2"7 12 30 31 
9 22 15 37 - 1 - 1 23 26 40 10 
10 22 21 43 1 1 - 2 22 17 39 4 
11 28 16 44 - 2 - 2 10 11 21 11 
12 29 21 50 3 2 - 5 16 13 29 38 
13 2:i 28 51 3 a· 1 7 20 18 38 2 
14 25 28 53 2 - - 2 21 17 38 25 
16 22 22 44 2 - - 2 18 23 41 50 
16 17 17 34 - - - - 26 16 42 15 
17 53 40 93 3 - - 3 24 14 38 4 
18 17 25 42 4 3 - 7 26 i4 40 17 
19 28 22 50 1 3 - 4 21 15 36 19 
20 20 26 46 2 I - 3 25 22 4:7 4 
21 :l:$ :l·l 67 1 - - l lO I4 24 21 
22 32 26 57 - I - 1 17 19 36 :H 
23 26 20 46 1 - - 1 19 16 35 15 
24 28 2:1 51 3 l - 4 19 16 35 4 
25 22 22 44 4 - - 4 21 15 36 29 
26 29 17 4G 1 - - 1 12 22 34 57 
27 2:l 24 47 - 2 - 2 20 19 :~9 10 
28 24 27 5 .1 1 - - 1 16 16 32 20 
29 24 2(i 50 a - - 3 18 lO 28 55 
30 2:) 18 41 - - - - 18 24 42 28 
!H 21 22 48 1 2 - 3 22 16 38 4 
No conala - - - - - - - - - -- - --- - - -- - ---- -
ToT ALES. 768 740 1508 47 29 2 78 626 537 1163 694 
• So incluyen nncidos mucrtos, muerlos al oacer y muertos'antes de las 
24 horas. • 
Coeffcfentes por 1000 habitantes de (2 
-- --
NATALIDAil MORTINATALlDAD MORTAtiDAD NUPCIALlDA D 
~ -¡ ~.~ñ ~ - .., -.. g "K O .. " . :!'~ ' !'>)O t,IOjO MIIYO Mayo ,.._. Nayo Mayo ~:a;: 
.&;;; ~ 1026 11127 
~·u 
1926 1927 .. 21 s 1926 1027 .g.!!~ 
~ a ,g:;¡ E ¡, ¡:; o(~ ê ----- .:::_ ---- ..::........::. -
l' SS·~I L'8(l~ l'S:ll o•oou 0'008 O•OOó 1•4.89 1'412 1'412 0'724 
Alumbramientos 1 
-· 
Sascn.o.os DOBLES TRtP.LES 
.. ] e¡: ~E~·~~ De De .,.n 'e .o -1 ~c.,.o e..,> TOTAL ¿¡~ ~~ < ~~~~.!c1ro~ varóu hem. o~ .. o~ o > .e o: 8>--- - -~ .2. .J::.. ~ ~ 
809 761 1570 3 3 2 s - - - -
Alumbramientos múltiples 2 
Mc nos dc li) nños. 
Dl! 15 a 19 ..... . 
Dl! 20 :~ 24 ..... . 
Dc 25 a 29 ..... . 
De 30 a 34 . . ... . 
Dc 35 a 39 .. . .. . 
Dè 40 a 1!4 ..... . 
Dc 45 tt49 .. ... . 
Dc 50 en ndclnnt~. 
No rons! a ...... . 
































TOTALF.S.... - - - 2 41 - 2 - - - 8 
1. Dc n~cidos \•I vos y muertos. 
2. 8 de naoidos vives y - de nacidos muertos. 
Nacimientos por distritos, legitimidad y sexo [4 
-
N&CIDOS VtvOS NACIOOS WUitHOS 
DrSTRJTos 
Legltimos llegtlimos TOTA LES Legitimo. Ikgltimos TOTA UI$ 
;· :1 ~ I! 
.g ~ ~ 
o 
~ I! 
o "' WUNICII'ALBS t: e e .., 'tJ ..a 
~ 
a .::;¡ .. e .D e .o e ! e ~ ~ i j ~ 'g ~ ~ ~ < ~ o ~ ~ ~ ~ ~ _L j_ " i_ --'!L ~ ~ --'!L ~ _;__ _;_ _;_ f-!=- _!I!_ 
I. .............. 57 66 123 1 1 2 58 67 1~5 2 3 - 5 - - - - 2 3 - 5 u ..... . ........ 73 66 139 9 3 12 82 69 151 3 2 - 5 - - - - 3 2 - 5 
lli ............. 30 2-5 55 - - - 30 25 fili 5 - - 5 - - - - 5 - - 5 
IV ............. 56 64 120 3 - 3 59 64 123 !:! 2 -- o - l - 1 3 3 - 6 v . ............. 76 66 14.2 4 3 7 80 69 149 ¡¡ 2 - 7 - 1 - l 5 3 - 8 
VI .... . ........ 56 47 103 - 2 2 56 49 105 J I - 2 - - - - 1 l - 2 
VII ............. 95 86 181 6 fJ ¡li 10] 91 192 3 - I 4 ) l - 2 4 l ) 6 
VIII .. .. .. ... ... 73 88 161 5 I : 6 78 89 167 3 l 1 5 - 1 - 1 3 2 1 G 
IX ... •• o • • •• • o 10) 102 203 9 4 13 lJO 106 2 16 8 4 - 12 1 - - 1 9 4 - 13 x .......... ... . 63 58 121 1 3 4 64 61 125 3 2 - 5 - - - - 3 2 - 5 
Casos de satud,':allnlcas, 
hospilales, asllos y 
otros os!ableolmlonlos 
lS 20 38 32 30 62 50 50 100 3 4 - 7 6 4 - 10 9 8 - 17 benéfloos •. •....•. -- -- - ~ ~ - - -=,16147 - -TOTALES .•.. 698 688 1386 70 52 122 768 740 1508 39 21 2 62 . 8 8 29 2 78 
-123-
Nacidos vivos, según Ja naturaleza de los padres 
L2.c!TIMOS. NATtlliALUA DSL PAJ>U, 
a . 
Barcelom .. .. s :1 --- .9~ .e Nuu.uau DE u >IADRE <> "' e ·;; ~s " ] 
()] 
.! ~~ ~~ * ~~ :l <I e:; • ! ~! s ~ ~8 ñ ~ 3c !t ... ê. :::E O o ~ 8 ~ ~ _i ~ CI< .. ~ .... ~~ ~ e ~ ~...¡ ~ ~ 
B l {Capital ....... 241 31 40 52 1ó 22 7 15 13 1 3 8 2 450 
arce ona Provincia ...... 36 30 9 3 3 4 1 2 2 1 1 2 - 94 
Resto de Cataluña ... . .... 61 10 61 10 2 6 1 1 8 - 2 - 1 163 
Valencia ................ . 32 7 10 87 7 3 - li 4 1 2 2 - 156 
Murcia ............ . ..... 19 6 1 10 82 3 1 13 4 1 1 2 1 144 
Aragón •............... . . 22 5 8 9 9 80 2 3 8 - 3 1 - 150 
Baleares •................ 7 - - 1 - 1 2 - 1 - - 1 - 13 
Andaluda-Extremadura ... 4 3 - 5 9 2 - 44 2 - - l 1 71 
Castilla·León ............. 15 1 2 2 4 3 1 6 38 1 2 2 - 77 
Galicia-Asturias .•.... . ... 2 1 2 1 - 1 - - 1 6 - - - 14 
V asconçudns-Navarra .... . 3 1 - - - 3 - l 1 - 5 - - 14 
Extran)ero .............. · 8 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 10 - 31 
Otras y no consta •........ 1 - - - 1 - - - - - - - 7 9 - - - - - - - - - - - - - --
TOTALES . ...• 451 ~7 135 181 133 129 16 87 84 a 20 29 121386 
Nacidos muertos, según Ja edad de los padres 
EDAD DB Lo\ MADRE 
~~ ~ 
.... &l : ... ... "' e> ... ... ... Ss :J 
EDAD DEL PAOR& "8 "iS .... .... '"8 ~~ "S .s e"' .,o g~ o1: .,.., ~'§ o oc "'a ~'li o a j ;¡:¡ ... """ ~~ o:.,. ..,_ Zg " " o L L L Q ~i __:.¡:<. .B.__ E._ .lL. 
-
Menos de 20 años .... - - - - - - - - - - -
De20 a24 ..... . ... . - - 2 1 - - - - - - 3 :g De25 a 29 .......... - - 10 10 :3 - - - - - 23 
De 30 a 34 .......... .- - 1 9 5 - - - - - 15 
~ 
De 36 a 39 .......... - - 3 3 3 3 - - - - 12 
De40 a44 .......... - - - - - 4 1 - - - 5 ..I De45 a49 .. , ..... . . 2 2 - - - - - - - - -
De 50 en ac;lelante ... . - - - - - - - - - - -
No consta ... . . . ..... - - - - - - - - - 2 2 - -- - --- - ------ - - --
TOTAL DE LEGÍTlMOS ..... - - 16 23 11 9 1 - - :¡ 62 - -- - - -- - - -- ---- - -
!LBGÍTIMOS ............ . --3---- - - 13 16 - --1--------
SUMA DE AMBAS CLASES .. - -1 19 23 11 9 1 Hí 78 
[5 Nacidos vivos, según la edad de los padres 
-
... EDAD Dlt LA l<.U>U 
:! .. .. ~ o .. 
:s Q 
E ... g < e ~ -·-
s! "' ò!: ~ 
., 
"' ~ "' ... .., .., ... 
EDAD DEL PA.DU "8 "S •s '"8 "'S "8 "8 li~ o .s ...... ~~ ~'li o.., g'l;! o a ~'lii g] ;¡¡ ... .... ., ..... ... .. z§ 
-8 L .. .. .e_ o Q Q Q~ E._ .a_ .a_ 









CI) De 20 a 24 .......... - 10 51 11 2 - - - - 1 
~ De25 a29 .......... - 15 
186 218 27 - 1 - - 2 
DeSO a 34 .......... - 8 59 204 153 16 1 - - -
.t: De 35 a3!J .......... - - 11 46 118 54 9 - - 3 g De 40 a44 .......... - - 2 10 1'6 48 26 1 - 2 ..:¡ 
De45 a49 .......... - - - 3 9 17 15 2 - 1 
De líO en adelante .... - - 2 2 2 7 3 1 1 -




TOTAL DE LEGÍTIMOS ••.•• - 33 312 496 328 144 56 4 1 12 -- -- --
lLBGÍTIMOS ............. - 7 28 26 14 5 2 - - 40 - ---- -- - -- - -- - -6 1 32 
39 48 
SOMA DE AMB AS CLASES .• - 40 340 5221 342 149 58 4 1 52 
-- - -
122 1ó08 
Nacidos muertos, según la naturaleza de los padres 
Lz:GITUIIO$. NATURAl.UA DEL PADR.It. 
Ba:eelona ..~ 
.. a --- .g ~ s NA'I11R.A.LJtZ.A D& LA MADRE - ·~ g.!! .. ] (l] h ~§ ~ .. a g s .a es () .. 1 ..=¡j i3 ~ ~ ·~ ]] g .. 'P 81_ ~~ ~!l os < 'i ...! ~ " .. -;:;., :1~ .1L L )¡¡ ~ ~ >Z ~ I ;:; 
Barcelona {Capi~al.: • · · · · · 16 4 3 1 - - - - 1 - - - 1 26 -Provmcta .•.. . 3 1 - - - - - - - - - - - 4 -
Resto de Cataluña . . . ..... - l 7 - - - - - - - - - - 8 -
Valencia .. ............... - - - 4 - - - - - - - - - 4 1 
:\'Iurcia . ........ . ........ - - - - 3 - - 1 - - - - - 4 -
Aragón ....... .. . . . .. .. . . - 1 1 1 1 2 - - - - - - - 6 1 
Baleares . ........ . ....... - - 1 - - - 1 - - - - - - 2 -
Andaluda-Extremadura ... - - - - - - - 2 - - - - - 2 1 
Castilla-León . ..... . . . .... - - - - - - - 1 3 - - - - 4 -
Galicia-Asturias . . . . .... . . - - - - - - - - - - - - - - -
V ascongadas-Navarra ..... - - - - - - - - - - - - - - -
Extranjero .. . . . .... . ..... - - - - - - - - - - - - - - -
Otras y no consta . ... ..... - - - - - - - - - - - - 2 2 ~ 











































Matrimonios, según Ja naturaJeza de los cónyuges 




---------------- 8 i 
Barcelona ¡ Capi~al.,. ............... . ...... . .. . .. 128 18 ProvmCla . ........................... 31 12 
Resto dc Cataluña ................................ 39 7 
Valencia ..................... , .................... 17 4 
Uurcia ••.................... . ...... . ............ 7 
Aragón ••... . .......... . ....... .. ................ 1:3 4 
Balcares •............. . . . ... . . .. . . . . ............. 1 
Andaluda.-Exlrcmndurl1 .. .. . . . .. .. ................ 10 4 
Castilla.-León .. , ..... . . . . . .. . . . . . .................. 12 2 
Galicia-As turias .... .. .... .. . . ..... . .. . .. . ........ 3 2 
Vascongadas-Navarra .. ... . . . . . .. ................. 2 











IQ 8 19 2 4 
6 1 3 
lO 4 4 1 
18 5 8 2 1 
:J HI 5 1 4 
4 2 !{2 
1 1 
•.1 6 3 8 





H 3 1 2 3 238 
4 1 1 7] 
2 3 89 
4 1 1 1 65 
2 1 1 4-5 
3 2 1 63 
:3 
1 1 39 
10 1 1 47 
1 8 
1 3 6 
11 
3 9 Ot ras y no consta .. ........ ... , ....... . ........... - - - - - - - 1-- - - - 1-
TOTALES •..•.•••.•... . •.•.•..•....•.. 273 5() 70 62 50 81 7 21 42 7 7 s 10 694 
Matrimonios, segúo la edad y estado civil 
SOLTERAS VIU UAS TO TALES 
o g ~ ~o .Jo g s g e '); . g ~ o~ o g g ~ .!! o g ., .. ~ ~ g ~ o g g o g ., ., .... " Ol) q) .. ., 'O ri 13 ... 'O ~ d .. .. "' .. .. "' § ~ .; d ~ CI d .. .. i : d : ~ "' ., .. i § 3 s "' ... "' ~ :;; 8 s g ~ ~ ~ .... :; s a "' .... .... .. (') 00 .. s s ... ;;;; .., ... ... . "' .. " ~ ., o " ~ ~ ~ ò " ¿: E. " E. ~ {:. ~ _, v () " ~ ò " o :2_9_ ,..9_"0 ...8....8...9. L-E.¡...:.E_ ...8. L .E: _9_...8. ..9. ..9. ~ 
r Mcnos de 20 años 5 1 - . - (i ··-- ·-- 5 1 --
Dc 20 t\ 25. 37 150 35 2 2- - - - 226 li- -- l - - - - 2 37 151 35 2 3- - - -
De 26 a 30 . . . 16 144 6411 3- - - 1 23!) J 1 2-- - - - 416 145 65 13 3- - - l 
Dc 31 a 35 .. 4 29 3615 4- - - 88 - 2· ·- 1 - - - 3 4 29 38 15 4 1 - - -
De 36 a 40 .. 1 8 18 3 2 1- - - 28 - - - ·- J 1 - ·- - 2 1 8 13 3 3 2--· 
Dc 41 a 50 .. 1 1 7 6 7 3- - - 25 - - 1 1 I 2 -·-- 5 1 1 8 7 8 5- - -
De 51 a 60 .. - - 2- - - - 1 - 3 - - . - - - 1 1-- 2- - 2-- - 1 2-
Dc mas de 60 . - - --- 1- - - l - - - - - --- - - - - - - - 1 - - -
No consta . - - 1 - - - - - - J - - -- -- -- - - - - - - - 1 - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -
TOTALRS .64 8:13 15.8 37 18, 5- 1 1 617 - 2 <j. :3 3 ·l I 1 - 18 64 335 162 40 21 9 1 2 l 
Menos de 20 años .. - - - - - - - - - --- - -. -- - - - - - - - - - - - - -
Dc 20 a 25 . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - -
De 26 a 30 .. - 5 - -- - - - - - 5- - - - - - - - - - - 5 - - - - - - -
Dc 31 a 35 .. . -- 4 1 - - 1 - - - G- - 1 -- - - - - 1- 4 1 1- 1 - - -
De 36 a 40 .. .- 4 3 5 3- - - - 15 - 1- - - l J- - - 2- 4 3 5 4 1- - -
D e 41 a 50 . . - 2 1 1 1 - - - - 5- . -· 2 3 2 2--- - 9- 2 3 4 3 2 - - -
De 51 a 60 .. 1 - - 1 1 4 1- - 8- - -- .. 1 1 l - :3 1 - - 1 1 5 2 1 -
De m:ís de 60 .-- - - - 3-- - 3- - - - - - - 2- 2- - - - - 3- 2 -
LNo consta . . - - ----- - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1--
ï5 517158 1 ·12 -1·- 2 -:¡ 1 3 - i-;¡ ïï s 12 2 3 TOT ALES . 1 1- - 3 4 T7 1 15 
Mcnos dc 20 años .. 5 1 - - - - - - - 6- ·- - - - - - - - - 5 1 - - - - - - -
Dc 20 a 25 .. . 37 150 35 2 2- - - - 226 - 1-1- l - - - - 2 37 151 35 2 3- - - -
Dc 26 a 30 .. . 16 149 6-1 11 3-- - 1 244 - 1 l 2 - - - - - 416 150 65 13 3- - - 1 
De 31 a 35 .. 4 33 37 15 4 1-- - 94 - - 2 1 - 1- - - ~ 4 33 39 16 4 2- - -
Dc 36 a 40. 1 12 16 s 5 1 - - - 4!3 - - - - 2 2- - - 4 1 }..2 16 s 7 3- - -
Oc 41 n 50 .. 1 3 8 7 8 3- - - 30 - - 3 4 3 4 - - - H 1 3 11 11 11 7- - -
De 51 n 60 .. l - 2 1 1 4 1 1 - 11 - - - - - 1 2 2- 5 1 - 2 1 1 5 3 3-
Dc mis de 60 - - - - - 4 - - - 4-' - - - - - - 2- 2- - - - - 4- 2-
No consta. - - 1- - - - - - 1- - - - - -- - - - - - 1 - - - - - -
TOTA LES . 65.348 163 4:4 2313lll~ - 26 7 6 --¡¡ 2 -¡ = 3565 350169 51 2921135 1 
?\IATIU&IONIOS BNUR CONSANGIJt>ntOS LKGI'ri&IACIONJtS J NSTROCCIÓN 
8~ft&oi8NT-Ar .. OR LOS CÓ~Yt1GAS 
Saben Jeer y cscrit.ir Pri.mos TJoy Sobrino :oiU!tl• do n1.atrh Hijos lo¡rllimndos he.nna· oobrinn y tla TOTAl. monioS que te&i· 
Varon ll!ctobra I nos tlmnon hljos ToTAL ----
- - - - - -
















































78 66 H-~ 
50 35 85 
53 :35 88 
:39 43 82 
121 91 212 
02 !58 120 
155 51 106 
5!{ 4!) 102 
















8 .. t! .. ., 3 o- .a .a 
~ ] 
z~ ~ :;¡ g :i_ .. .:: ~ .2.... (.)_ :.. --
23 15 1 29 1:3 2·1 
28 5 1 15 7 I!J 
14 o 1 14 o 12 
16 7 - 22 8 13 
55 19 3 <H 21 25 
31 8 J 17 ]!) 19 
22 5 1 22 Ll 17 
26 6 - 12 H 2:i 
32 4 J M l5 24 
Fallecidos en bospilales, clin i· Dislritos de 
cas, cstablccimieotos benéficos que prooeden 
EoAD&S 
y penitenciarios por 105 fallcci· 
dos fol'm del 
SE.'! O E DADES doaúcilio 
-8 o ~ ï! .g ~ d~ g .. t$ :: ~~ 8~ .:!~ De5en e .e fi)~ ~ ~ u e 2 "' e e gC"S -e lotl~ ~ ·s ,!!-< ., adel.lnte $ tÏ! 0..-1 o d cO-g "' "'"-.a_ __ E-. ...e_ o" > __;_ --- 18 10 110 17 12 - 1 28 7 6 
- lJ 7 67 2 - - - 2 6 6 
. - Hí 10 63 26 13 9 3 27 2 4 
- 8 7 67 3 1 - - 4 5 3 
1 27 1'7 168 57 37 l 2 91 14 14 
:~ 6 lO 104. 34 21 3 5 47 2 5 
1 21 15 70 4 3 - - 7 lO ~ 
- 7 4 Ol l1 10 - - 21 5 2 






x all 25 60 19 10 6 - 15 2 8 - Hi 12 :12 ----¡-------·-- - - - - 7 3 - -- - - - - - - -- --
TOTA LES. 626 5!37 1163 279 257 81 9 2:34 119 178 6 ló9 120 884 168 112 13 13 254 68 ó2 
Oefunciones, según la edad, sexo y estado civil [12 Fallecidos menores de cinco años [13 
Dt:S 
Mcnos dc 
Dc l a 4 
1 nño ..• 
....... 
5 a 
• 10 a 
t 15 a 
t 20 a 
9 ........ 
1·1. o •• o 
19 o o o o o o o 
24 .... .. o 
19 o o o 00 o o 
:'J.l. o o o o 00 
• 25 a ~ 
t 30 a 
• :~5 a 39 .... .. o 
...... . ..JO a 44 
·15 :t 4 9 ....... 
5t .. o 00 .. • 50 a 
l);j a 
60 a 6 
~ (l5 ll 
59. o o o o o. 
1 ....... 
69 ....... 
• 70 a 
t 75 a 
• so ll 
• 85 a 
~ 90 :l 
05 n 
7'.1 o ... . . 
79. o o . o o o 
84 .. o .... 
89. o 00 o o . 
9L ...... 
99. o .... o 
mis . .... . t 100 y I 
No constn . ....... 




























ea •. Vdo<:. 
~o 
COMta Tor .u. Sol. --- - - ss 71 
- - - 64 56 
- - - 23 9 
- - - 5 1~1 - - 1 9 
- - - 21i 20 
12 - - 28 8 
25 - - 31 4 
22 3 - 31 3 
28 -· - 36 :l 2:1 - - 30 5 
21¡ 9 2 35 31 
~~~ 
9 2 45 ~~ 7 - 43 
27 14 - 42 3 




2 - 9 -
- J - 2 l - - - -- - -
-
. Sl' : 
2 ] --













l!l 1 l 
10 3 I 
lO 5 1 
16 6 ) 
14 11 . 
Jal 8 1 
10 HI -








119 178 6 
=-;:: 
TOTAL 
















































LEGiTIIIOS lLEGiTBIOS TOTALI!S 
~~~~TOTAL ~~Hem.IT'OT.u Var. I Hem.¡~ 
la9 111 250 13 16 20 152 121 279 
De funciones 
por distritos y nosocomios [ 14 
óo ¡~~~i ... "ü ::! "tJ::; s8;1.g~ ool~~ -¡;:2 ~:l8 .. ~s.g~ ~ .. 
DtSTRITOS ¡ij8 ~:. 
,. 
ód E ~1l;;. .. --- " V. H. .!:_I~ v. H. "' _EL 
! ........... 61 54 7 6 68 <10 128 
li.: o o o o. o •• 4.8 3.5 6 6 54 41 95 
IU ....... . . 27 22 2 4 29 2tl 55 
IV .. . . . .. . . 3G 42 5 3 41 4G 81.i 
v .. ... . ... . 64 54 14 14 78 68 146 
VI .. ...... . 28 37 2 5 30 42 72 
VII . . .... . . 51 48 lO 4 61 52 11 3 
VIII ....... 42 39 5 2 47 4] 88 
IX ......... 66 69 10· i5 76 74 ]50 
x ........ .. 35 25 7 3 42 28 70 
.Kn NoiOC!oml~. sln 
conJol:.r b. PI oc~den- - - - - 100 60 160 cl:1, '! tr.tl'l!ltÚntc:s. 
TOTALES . . 1458 425 68 52 626 537 1163 
Defunciones Clasificación por pt ofesiones, edades y sexo * [15 
--~ 
Meoores 
De 12 a 19 De 20a 2ll De30a30 do 12 :tños 
PROf>:SIO!IHS 
\'ar .. Hem. Var. Hem. Var. Hem Var. Hem. 
Explotación del suclo ..... 
Extracción dc materias mi-
- - - - - - - -
ncralcs ... . . .. ......... - - - - - - - -
Industria ... . . ..... .. ... - - - - 5 - 7 -
Tmn~portes ... ... ..... . . - - - - 1 - 4 -
Comercio ..... .... . . .. ... - - 3 - 7 - 12 2 
Fucrza pública .. . .. ....• - - - - 2 - 1 --
Administmción pública ... - - - - - - 1 -
Prorc-.ioncs libcrales, reti-
IJIOSnS • • •. • •••• •• •.•• • - - - - 2 ] 3 -
Pcrsonns que vivcn dc sus 
ren tas ... .... . . ....... - - - - - - l -
Tmbnjos domésticos ... ... - - - 14 - 30 - 20 
Ucsignncioncs generales . .. - - 3 - 15 5 lS 5 
Improductivo, profesión 
dcsconocidn .......... . 177 139 6 s 22 lO 151 O ----
TOTA LES. 177 139 12 22 54 46 62 30 
De 40 Q 49 De60a69 
De 60en 
adelante 
V:1r. Hem. Var. Htm. Var. Hem. 
- - - - - -
- - - - - -
lO - 12 1 10 -
4 - 6 - 5 -
l !l J 13 :3 22 5 
l - - - 3 -
1 - 2 - 4. -
.j 2 5 1 ll 5 
:l I ] - 2 3 
- 26 - 30 - 114 
12 7 2:1 ll 55 29 
18 LO 18 7 61 37 - - - -- - -











































• Por dojnr dc conalgnnrse basta ahora la profesión delíallecido, en muebas ¡>npelol.19 clc in9cripclón el esl.'ldo resulta incomp1eto, delecto que tratn de corre_ 
glrse para los meses suooaivos. 
- J:o¡6-
CAUSAS DE MUERTE 
(NO~NCLATURA L'"TEIL'<ACIOSAL ABREVIADA) 
1 F!cbre tifoidea (tifo abdominal) (l) .......... 
2 T1fo exantemat1co (2) ....... . ............. 
:~ Fiebre intermitente y caque¡da palúdica (4) ... 
4 Viruela (5) ............................. .. 
5 Sarampión (6) . ........... .. .............. 
(j Escarlatina ~7) ............................ 
7 CTIJucluche 8) ... . . ... .................... 
8 D' teriay crup (9) ...... ............... .... 
9 Grippe (10) ............................ -· 
10 Cólera asilitico (12) . . . . . ........... . .. ..... 
11 Cólera no$tras· (13) ........................ 
12 Otras cnfermedades epídémicas (3, 11 y 14a 19). 
13 Tuberculosis de los pulmones ~28 y 29) . .. .... 
14 Tuberculosis de las menil)ges 30) .... · ....... 
15 Otras tuberculosis (31 a 35) .. .... . . . ........ 
l6 Cancer y otros tumores malignos (39 a 45) .... 
17 )fcniugitis simple (61) ...................... 
18 Hemorragla y reblandeclmiento cerebrates (84 y 65) . .•..•.. 
19 Enfermedades orginicas del corazón (7Q) .. .... 
20 Bronquitis aguda (89) .................. .... 
21 Bronquitis crónica (90) ............. ........ 
22 Pncumo1úa (92) ..................... ...... 
23 Ot ras cnfermedades d~l aparato respíralorio (ex-
cepto la tisi~) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98) .... 
24 Afecciones del estómago (excepto el ct1nccr) 
1102 y 103) .. - - ........ - ..... - .. - . - ..... 
25 Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104). 
26 Apendicitis y tiflitis (108) .. ......... ........ 
27 H ernias y obstrucciones intestinales (109) ..... 
28 Cirrosis del Wgado (113) ..... ............... 
29 Nefritis aguda y mal de Bright (119 v 120) .... 
30 TumorE:s no cancerosos y otrasenfermedades dc 
los órganos genitales de la mujer (128a 132). 
::H Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, fic biti, 
\Juerpemles) (137) .................. ... .. 
32 O tros accidentes puerperales (13<1~ 135, 136 y 138 
a 141) ............... . ......... .... ..... 
33 Dcbilith1d congénita y vicios de conformación 
(150 y 151) ................ ..... .. .. .... 
31, Scnilidad (154) .... ... . .... .. . . ........... 
35 ML!e~t~s violentas(exceptoel suicid[o) (16<!a 186). 
36 Suicidlos (155 a 163) ....... ..... .... . ... .. . 
:37 Ot ras enfermcdades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 
62, 63, 66 n 78,80 a85, 99, 100,101, 105,1011, 
107, 110, 111, 112, 114a 118, 121 a 127, 133, 
142 a 149, 152 y 153) ................ . ... 
38 Enfermedades desconocidas o mal definidas (187 
a 189) ......... ... . ..................... 
TOT ALES •••• 
Defunciones Mortalidad general 
Menosde De 1 a 4 De 5 a 9 De 10 a De15 a De20a De25a DeSO a 0eS5 a 
1 nf!o allos ai\os u allos 10 :>.i)OS 24 allos 29 af!OS 3-l :ll!OS S9 aflos 
V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. 
1- - V. H. ~~.!!:. V. H. 
3- 1 - - 2 1- 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 4 
- - - - - - - - - - - - - - - -
lj 3 2 - - - 1 - - - - - - - - -- - 1 - - - - 1 - - - - - - - -
..:,_2 
21 1 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - --· - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - 1 - - 1 - - -- - 3 2 - - 1 - - 7 9' 10 10 6 12 - 9 2 
1 1 2 4 3 1 - - - - ¡I· 1 - - l - -- - 1 - - - - - - - 2 1 1 - - - - l I - - 1 - - - - - - - - . - 1 - - - 1 I 
9 9 ll 6 3 2 1 :. - l - I - - - - - - -
l - - 1 - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 1 5 - 2 2 2 2 4 4 2 
6 2 3 6 ) - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - 1 - - 1 - - - -
3 1 2 1 1 - - 2 
~I 
- 2 3 3 - 3 - 3 1 
15 5 12 18 1 2 1 4 1 21 3 2 - 1 - - -
- - - - - - - - - I - - - 1 - a: - 2 2 
32 as 6 ï - - - - - - - - - - - - - -
-¡- - - -- - - 1 - - - - - _, - - -
1 - - - - - - - - - - 1 -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 - 2 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 
- - - - - - - - .,.... - - l - - - 3 - 1 
7 4 - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 3 - l 1 - - 2 - 1 - 1 - 2 2 - -- - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 
8 4 lO 6 7 3 3 1 2 4 8 2 6 7 3 5 7 3 
\ 
De 40a De t5a De GOa De 55 a 
44 :ol!os ~9 allos 6! :li!OS 69 allos 
V. H. V. H. 2::..1.!!:_ ~I.!!:_ 
1 - 1- j= - - - - - -- - - - -- - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -~-- - - - - -
- - - - - -
- - - 1 - -
=I= - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -
9 3 4 4 6 2 5 - . 
1 - - - - - - -
l - - - 2 - - -
4 + 5 4 4 8 6 6 
- - - - - - s[ s 4 - - - 5 1 
2 2 lj 4 ï s 7 4 
- - - - - -
=¡-=,~ - - - -1 - - - 1 -
al "' 3 4 2 1 2 1 M/ 
1 1 - - 1 - - 2 
- - - - - - - -
- - l - - - 112 11= 1 1 - -1 1 1 - 1-
-, 1 1 3 l 1 2 2 
=I 
1 - - - - - l -
- - - - - - -_¡ - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1 1 4 1 - - 1 -
1 - - - - - - 1 
8 4 4. 6 5 4 11 1 
De60y Xo 
mils consta 
V. H. V. H. 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
l - - -
- - - -
- - - -
- 1 - -
5 - - -
- - - -
l - - -
22 18 - -
1 1 - -
211 39 - -
48 53 - -
- - - -
4 3 - -
4 7 - -
11 l O - -
- 2 - -
- - - -_, - - -
1 6 - -
4 1 - -
11 4 - -
- - - -
-~- - -
- - - -
3l - - -8 - -
4 2 1 -
3 1 - -






















5 1~1 24 
5! -·,1 Ow 
s¡ 4~¡ 38 






















































-2 31------- 1-- 1-- ----------2 1 - 5 6 








.. Defunciones : ·Mortalidad infantil [17 
~lcnos Dc la 2 De 3 a 5 De 6 n 1l Tot.1l dc mcoos De 1 De 2 De 3 Do 4 Total dc 1 a-! Total do menos 
CAUSAS DE ~lUERTE dc l mes meses meséS meses do 1 l\llo ailo ailos ndos àilos ndos dè 6 ano5 
_______ <_N_o""'_ "c_LA_ 't_URA __ rn_n_R_"_"'c_•o_s_ .._ ... _ ..D_RIIV_IAD_A_) _______ , _,_'· J H. \'.1 H. ~~  ~ H • ...!.;_ H. TOTAL 5: 12!:... ~-;--;.- v. l H. \'. I H. l TOT,\1.. ~·· ! H._¡ TOT u 
1 Fiebre tifoidca (tifo abdominal) (1). · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I I 
2 Tifo ex::mtematico (2).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - • - - - - - ..- - - 1 
- - -¡ -
3 Fiebre intermitente y caquelda palúdica (4).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - _ , - - - 1 
- - - - -¡ _ 
4 Viruela (5) ........................... .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . -~ - - 1 - - - - • - - -¡ - - - - - - - - - - 1 -J - - -
5 Sarampión (6) ................... . ........... . ...... . ... . .. .. . - - - - -1 1 41 3 4 4
1 
8 2 3 - - 3 - - - 5 3 8 9 7• 16 
6 Escarlatina (7) ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · _- _- 1! 1 'l -1! - 1 2 





~ -t 2 
7 C&queluche (8) ....................... . ·. ............... . ...... . . _ 
8 Difteria y crup (9) ............................. . .............. . 
9 Gripe (10~... ............ ...... ................................ - - - - - - - - - -1 = = = __I _ = = = = = := := = = 
10 Cólcro. astñttco (12)............................................ - - - - - - - - - -
11 Cólera nostras (13). ........ .................................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Olras cnfenuedadcs epidémicas (3, 11 y 14 a 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 T uberculosis de los pulmones (28 y 29) ..... .. .................... - - - - - - - - - - - 1 1 2 1 - - - - 3 2 5 3 2 
14 Tuberculosis de las meninges (30).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 - - - 11 1 _:
1 
_: 2 2 l - 1 - 1 - l 2 4 6 :~~~ 5 
15 Otras tuberculosis (31 a 35).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 - _ , - - - - - - - - - 1 -
1 - 1 _, 
16 Cancer y otros tumores malignos (39 a 45).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ .,
1
-_ -1 - - -1 - - - - - ¡ - -¡ - 1 - 1 - 1 -¡ 
17 Meningitis simple (61)............. ... ... . ..... .. ............... - - 2 I 5 8 9 9 18 4 
1
3 _a _1 _a
1
. __: 1 - 11 6 l i 20' 15¡ 
18 Hcmorragia y 'feblandecimiento cetebralcs (64 y 65) ... .. ......... . - - - - 1 - 1 - 1 - - - - 1 1 1. 1 
19 Enfermedades organicas del corazón (79) ..... .. ............... ... - - - - - - - - - ¡ - - - - - - -1 - - - - - - - 1 
20 B ronquitis aguda (89).... .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . - - 2 l 1 - 3 1 6 2 8 1 3 1 3 _, - 1 - 3 6 9 9 
21 Bronquitis crónica (90)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -
22 Neumonía (92).. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - l -- - - 2 1 3 1 
23 Otras cnfermedades del aparato respiratorio (excepto la tisis) (86, 87, 
4- 1 --- ' 2 1 1 - 3 1 5 
8 
2 
88, 91 y 93 u 98).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. - 1 - - 3 - 12 4 15 5 20 8 13 3 4 1 1 - - 12 18 
24 Afecciones del estómago (excepto el cancer) (102 y 103) ........ . ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - -
25 Dia ne~ >' _ente~iL!s. (menoTes de dos años) ( 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 _: ~~ _: 11 13 13¡· 19 32 38 70 6 7 - - - - - - 6 7 
30 27 23 
26 ApendtcllJS y ttfil t1s (108)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - _ _ 
27 Hernias, obstrucciones intestinales (109).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - _ , - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - _ _ 
13 38 45 
28 Cirrosis del hígado (113).. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. - - - - - - =! = - -
29 Nefritis aguda v mal de Bright (119 y 120).. . .................... - - - 1 - - - - - - - - -1 - - - - - _ _ 1 
- _ _ 
30 Tumores no cancerosos y otras enfcrmedacles de los órganos g~:ni- I 
tales dc la mujer (128 a 132).. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. .. .. • . .. . . . -1 - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ 
31 Septiccmia puerperal (1iebre, peritonitis, flebitis puerperales) 
(137)....................................................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 Otros accidentes puerperales (134, 135, 186 y 138 a 141) ...... . ..... - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ 
33 Debilidad congénita y vicies de conformación (150 y 151) . . . . . . . . . . 7 4 - - - - - - 7 4 11 - - - - - - - - _ _ 
34 Senibilidad (154)........ .. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - -
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) (164 a 186) ...... , . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - -
36 Suicidios (155 a 163).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - -
37 Otras enfermedades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 62, 66 a 78, 80 a 
85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, ll l , 112, 114 a ns, 121 a 
127, 133, 142 a 149, 152 r 153).............................. . . 2 - - 1 3 3 3 - 8 4 12 5 1 2 4 2 1 1 - 10 6 16 18 JO 
38 Enfermcdades desconocidas o mal definidas (187 a 189) ......... ... -=-= ...=-= ...= __! _::::: __!-= __! ~ 1 - __! _ 1 ...= - 1 - _21_.! -~ _ _ 3, __ a 





















Defunciones por causas y distritos [18 
Distrito I Distri to li Oistrito U I Distrito IV Distrito V Distrito VI Distrito Vll D!strlto VIII Distrlto IX Dïstrito X ToTALS& 
o - ·jj o _,. d o - jj ,9 ....:- .S o ....-.:! o ..rel o -"Sl o _,cJ _g .g o _,._3 I o -.!:! 
·- !! " í3 ::l o 1l í3 ·- ' 'j! ., í3 "" '" " ll ;::: '" " !! ::; ,g i! ~ i3 E " í3 ·- l1 <¡; ~ "' 3 " "' ;::: '" " "' l:l S " ,., ] ·a à ,., :!:l :::: ¿ ;¡ :E ·s. rf .. :;:; ·S. 3 ... :~ -g, rl' :J :!! ·q, tf .e ·ê- 3 .. ] ·¡¡, d' :!! ï5. ri' El :¡¡ ~ 5 ~ .i! ·~ d' ~ (NO~IEliOI.'oTURA ll!T.&RSACIOSAL ABR~IAt>A) a S ·a ~ 8 §'·- I) EÍ S] g S ~ :§ g f;! S ·e¡ g a 6 ·a ~ o "2 g 8 _2 '<l I) a 8 Ïo S g 8] I) f;l §'·¡:¡ ~ ------------------·1--=-8 ¡¡:'5 ¡:! A. :x: ~ ....!:::... _8_ ::Q 'G ...1:.. _E_ :I:-¡; ...1:.. _èí_ ~ ..1:::.. _e_ =:a ...!:_ .E.. :I: :¡¡ '..1:::.. 8 ... ~ ..l::.. ..§_ :x::g ..1:::.. .E..;¡; o ....!:::... _èí_ ~ ~ 
CAUSAS DE JI!UERTE 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1).. . . . . . . . . 2 l 3 2 - 2 j ~ '' - - - - 1 1 - - - 1 - 1 - - - - ~ ~ = = = ~ ~ 10 
2 Tifo exantemñtico (2)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - ---:- - - - - - - - - - - - - -
3 F iebre intermitente y caque.xia palúdica (4}. . - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Viruela (5)................................ - - - _ , -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




61 6 1 1 3 3 1 1 3 ....,.... 3 
1
1 _1
1 6 Escarlatina (7) ................ , ............ - - -
7 Coqucluche (8).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2 











8 Diftcria y crup (9) ........................ - 1 1 - -¡- --- - --- 1 1 - - - - - - - - - 1 · - 1 - - -
10 Cólcra asiatic;o (12) .. ... ................... - - - -
11 Cólera nostrns (13) . , ...... ... ............. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - -
12 Otrasenfermcdadesepidémicas (3,ll y 14 a 19). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 2 2 - - - l 2 3 
13 T uberculosis de los pulmones (28 y 29)... . ... 13 4 17 7 - 7 7 6 13 1 - 1 8 16 24 5 9 14 11 - 11 4 2 6 8 7 15 1 - 1 65 44 
14 T uberculosis de las meninges (30) . . . . . . . . . . . 1 1 2 1 - 1 2 - 2 2 - 2 - - - J 1 2 2 - 2 1 - 1 3 - 3 1 - 1 14 2 
15 Otras tuberculosis (31 a 35).. . . . . . . . . . . . . . . . - - - 2 - 2 - - - - - - 11 1 2 2 1 3 - - - 1 1 2 - - - 1 - 1 7 3 
16 Cancer y otros tumores rnalignos (39 a 45).. . . 6 1 7 7 - 7 51 5 10 10 -- l O -5 15 20 6 1 7 5 - 5 5 1 6 7 1 8 5 - 5 61 24 
17 Meningitis simple (61) ..................... 6 - 6 3 -¡ 3 1 - J 4, - 4 l4j - f 14 2 - 2 6 - 6 1 - 1 8 - 8 l - · 1 46 -
18 Hemorragia y reblandeclmjenlo cerebrales (6-l y 65¡.. . • • . . . Si 6 14 S. - 8 1 1 2 i j - ¡ 7 4 3· i 13 3 16 5 2 7 9 1 10 10 - 10 4 - 4 69 16 
19 Enfermedades organicas del corazón (79) .. . .. 20 7 27 121 - 12 9! 31 12 10 3 13 11 12 23 11 4 15 15 1 16 18. 2 20 18 2 20 6 - 6 130 34 
20 Bronquitis a~uda (89}...................... 4 - 4 21 - 2 - 1 l 1 - 1 3' - 3 - - - -1 - 4 1 - 1 - - - 2 - 2 17 1 
21 Bronquitis crónicn (90)..................... - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - 1 - 1 3 1 4 1 - 1 - - - 7 2 











23 Ot-ras enfcrmedades del s.parato respimtorio 
(excepto la tisis) (~6, 87, 88, 91 y 93 a 98). 15 - 15 7 - 7 6 3 9 7 - 7 14 4 18 1 3 4 13 - 13 6 - 6 14 4 18 9 - 9 92 14 106 
24 Afecciones del estómago (excepto el cancer) 
(102 y 103) .................. -.......... 1 - 1 2 - 2 - - - 1 -
25 Diarrea)' enteritis (menores de dos añol>) (104). 3 - 3 7 - 7 5 4 9 3 -
1 -
1 -
26 Apendicitis y tillitis (108) . .. . .. .. . .. . .. . .. . - -~-
27 Hernias, obstrucciones intestinales (109)... . . . 3 - 3 
30 Tu mores no cancerosos y ot ras eiúermedades d. 
I -- -
1 1-44 -22 1-1-
3 11 - 11 -2 2 9- 9 4-
1----- ---- -





2 2 l - 1 
- 23 12 - 12 
1 -- -- --












3 4 l - 1 5 1, 6 3 
28 Cirrosis del hígado (113)... .. . .. .. . .. .. . .. .. 2 - 2 - - - - - - - - - 3 
29 Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) .... 2 - , 2 4 - 4 _lj 1 2 1 - 1 5 
losórgnnosgenitalesdelamujer (128 a 132) . - - - 1 - 1 _1, _1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritoniti~, fle-























32 Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 
y 138 a 141). ........................... - - - - - - - 1 1 - - - - - - 2 1 3 - - - - 1 1 - - - - - - 2 3 5 
33 Debilidad congéoita y vicios de conforma-
ci_ón (150 y l 51).... .. .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . 1 -
34 Senli idad (154)..... ... .. . . . . . . . .. .. .. . . .. .. 1 2 
35 Muertes violentes (exoeplo el suicidio) (164 a 186) •••• , • • • • - 1 
36 Suicidios (155 a 163)....................... 1 -
37 Otras <'nfermedades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 














2-- - - - ----





2 - 1 1 1- 1---- 2 
1 
1 2-
6 - 2 





















105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 a 118, 121 I 
a 127, 133, 142 a 149, 152 y 153).. ......... 18 4 22 9 1 10 S 8 16 16~ - 16 21¡ 23,4-1 9 16,25 lï 1 18 13 6 19 17 4 21 6 - 6 134 63 197 
38 Enferrncdal!es desconocidas o mal defin1da• I I 
(187 a 189) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 1 1 - - - 1 - 1 2 1 3 1 2 3 1\ 1 2 - - - - - - - _ , - 1~ - 1 6 5 11 
ToTAus ....... n sl29t144 83 2 ss 491 ao¡8s ;s~4 82 ll8tli4l212 65 5sb 20 99 7 106 8ï 21 102 135 291164 60-= 60 883 280 1163 
Defunclones 
CAUSAS DB MUBRTB l 2 S 4 6 6 7 8 9 lO 11 12 ------(IIOIOtNCLA't!JitA IIIT&RNACI O!IAT. AIIUVU.DA) 
-----------------------J¡..:..;.V. H. 1~ H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. v. 1!!; V. H. 
Fiebre tifoidca (tifo abdominal) (1) ......... ............ l-1-- 1-------- ---- 2---- 1 -
Tifo cxnntcm:ítlco (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-
Fiebrc íntcrmitcntc y caqucxia palúdica (4) ............. . 
Viruela (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-
Snrampión (O)............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 2 
Escar latina (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 
Coqucluchc (8) ...................... .. .•• . ........... 
Diftcria y cntp (O) ........•.....•........•. . .......... 1- ·. 
Gripc (lO) . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cólcra ast:lttco (12) ................. ....... ... .. ..... . 
Cólera nostras (13) ........... .. ... ... . ... ............ . 
Otras cnfermedades epidémic.'lS (3, 11 y 14 ~ 19). ......... 1 l l 
Tuucrculosis dc los pulmoncs (28 y 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l 3 l 5 2 2 2 1 4 1 2 3 2 3 2 2 l 1 3 4: 1 
Tubctculosis de las meninges (30).... ................... 1 1 1 1 1 1 
Ot ras tubcrcnlosis (!H a 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 
C:ínccr y ol ros tumorcs malignos (39 a 45) . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 4: 2 1 1 1 
Meningitis simple (61).................. ............ ... 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 
Ilcmorragia y reblandccimiento ccrebrales (64 y 65)... . . . . 3 4 l 2 2 3 1 1 1 1 4 l 2 2 1 1 2 1 1 1 2 
Enfcrmcdadcs orgfmicas del corazón (ï9) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 3 4 2 4 4 4 2 3 4 1 4 2 2 1 1 4 2 2 1 2 
Bronquitis aguda (89) ...................... :. . . . . . . . . . 1 1 1 1- 1 2 1 
Bronquitis crónica (90)... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1- 1 
Neumonla (92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 1 2 2 1 1 2 l 1 1 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la 
tisis) (86 a 88, 91 y 93 a 98) ......................... 1 4 1 2 2 2 5 3 1 1 1 2 3 1 3 1 1 3 2 1 
Afcccioncti del cstómago (exccpto el cincer) (102 y 103) ... 1- 1 1 1- 1- l l 
Diarrc~ y .ente~it!s. (menores de dos años) (104).......... . 3 a 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 
Apcndtcttts y ufhtl~ (lOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1-
Ilcrnias, obst rucciones intcstinales (109)..... ......... ... 1 1 1 1- 1 1 1 
Cirrosis del hígado (113). .............................. 1 1 2 1 
Nefritis aguda y mal dc llright (119 y 120) . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 2 1 1 2 1 
TUJtto!cs no cunccro~os y otras enfermedades de los órgano~ 
gcmtalcs de la mu)er (128 a 132). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
:n Sc~ticemih. puerpera l (fiebre, peritonitis, flebitis puerpera· 
es) (t:l7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
!l2 Otros accidentes pucrpcralcs (1a4:, 135, 136 y 138 a 141)... l 1 1 
a:J De~i!ic,h\d congénito. y vicios de conformación (150 y 151).. 1 1 
34 Semhdad (154). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
~~ M~e~l~s _v io~ntns ~cxceplo el suicidio) (164 a 1~8.) . . . . . . . . J. l 1 1 1 l 2 1 1 1 1 1 1 
Sutru.ltos (1.,1) a 16:.1) ............. .... ................. I- l l 1 2 l 
37 Otrns enfcrmedadcs (20 a 27, 30, 37, as, 46 a 60, 62, 63, 61! 
a 78, 80 a sr., 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 
114 a 118, 121 a 127, 133, 142 a 149, 152 y 15:3) . . . . . . . . ·1 :1 1 5 8 2 2 4 4 1 4 1 5 5 7 1 4 2 7 3 l 3 1 2 































TOTALES POR SEXOS ...... 20 27 19 21 29 15 21 23 22 13 22 14 22 19 27 12 23 26 22 17 101116 13 
TOTALES l'OR DÍAS. . . . . . •17 40 ·14 44 35 36 41 39 49 39 21 29 
[20 
PoBt.ACI6 N J>& ntcuo NACIDOS VIVOS 
NACIJ)OS loiUtaTOS CON DISnllc:l6N 
CON DJSTIIIC16Jf D& UGmWlDAD Y SllXO Dit UIGll'UUDAD Y UXO 
OISTRITO'I MIJ!IICIPALBS L&c!nwos lt.JtC!Tll(OS I&cirrwos lLEGinvos ~ 
Varones F{embl'ilS TOTAL ~ g z'- ~ :;! ,. .. s l>l. ~ ~ Iol~ .:!..:.... 2!.:. .....!:!- .:!;.. . ..!:!:... ~ .-1. v . H . v. H. ...2 ------ ---
! ................. 42<W9 45063 87472 ;}7 66 12:3 1 1 2 125 2 3 5 - - - 5 
lL ................ 37573 39738 77311 7!3 66 1au 9 3 12 )51 3 2 5 - - - 5 
UI . .............. 21795 27370 49165 H5 26 Ol ICS 13 2!1 00 G 1 7 3 2 5 12 
lV ................ 43816 57137 100963 56 64. 120 3 - 3 12:3 3 2 li - 1 1 6 
V ...... ... .... · .... 49634 53898 10.3632 i6 66 142 7 8 l li 157 5 2 7 - 1 1 s 
VI ........ .... ... . 32691 42654 75345 67 63 130 1 !i ) l 2J l i)4 1 1 2 - - - 2 
VII ............... 43727 45967 89694 ~6 87 18:3 6 jj 11 194. *13 - :3 4 2 6 11 
vnr. ... .......... 38842 47.466 86308 7:1 00 163 r¡ :i 8 ]71 *5 1 6 ·- 2 2 8 
IX ... . .......... .. 46664: 49223 95887 102 102 204 !) 5 14· 2 18 8 7 15 1 - 1 16 
x ................ 286M 29247 57901 68 58 121 l :I 4 125 3 2 5 - - - 5 - - - - - -
TOTALES. ........•. 385805 437763 823568 698 688 1386 70 52 122 1501:l 41 21 62 8 s 16 78 
• lncluldo l de sexo no determioado, 
.. 
Defunclones [19 
DIAS DE L ~ms TOTAL ES 
S o 
13 u 15 10 17 18 19 20 21 ~ 23 21 25 26 27 2S ~ 30 31 ...., • .,. Poa sr.xo 
-- ---- - --- ---- - - -- -- -- -- ---- -- - - -,- -- - - G&,~RAL 
\'. H. V. H. V. H . V. H . V. H. V. H. V. H V. H. V. H. V. H. V . H . V. H. V. H. \'. H . \ '. H. V. H. V •. H. V. H . \'. H. V. H. \"ar. H~. -¡;::;. ________________ -- ---------------~- -¡.;.:..1--- --------
- - ---- 1- 1 - 1 - 1-------------------- 1-- --1-¡- - 8 2 lO 
-----1.,----- - -------1- - --------------- ------ -
--- - ---- - - ------- - ----------------- 1----¡- -
1- 1--- - . - 2---- 1 2 1 - l -- - 1- ----·---- l ---- 2--------- ----- ------- --- - --..... -- ------- ---------
1-..!.=====1==--= ==========·1==:·===========-:= - -- --- ----- -------- --1--------- - --------
- - - - ---------- ·-------- ----- ···---- ----------- -' 
5 2 •.1 2 3- 1 l l 2 1- 1- 3-- 1 1- 3 3 2 1 5 - - 1 1 - 1t - 2 l 4 4 2---
- 1 - - - 1 1 1 - ------ 1 1------ -- 1--- ) -- 1 - 1---- --
- 1--- - -------------- - 1-------- 2------ 1- ----
1 --...._ 1 2 2 2 :¡) 1 3- 1 1 1-- 2 1 l 1 2 1 - 2 2 ) 2- 2 2 1- 1 1 1 1--
- 1--- 1 1 2 3 l 2-- 2 2 l 1- 2 1-------- - 1 1 - 1 1- 1 2 2- - -
- J 1 1 4 4 - - 2- 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 - 3 2 - 2 1--- 1 2 2 2 2-- 2 2- - -
l :J 8 3 1 4 !J 3 2 3 4 3 1- 5 3 1 1 5 4 2 1 l 4 - 3 l 7 2 7 -- 4 3 1 4 2 5- --
--- - --1----- 2 1 2-- - -1- - 2 1 - --------·· · - 1--- - 1 1---
1 1- -- 1 - - ------- 1--- 1------. ·- --1--!-- 1--- l-- - -
1 - - 1-11--] 11-2- 1-1 - 11 - 1 J 1-- 2 -----1-- ] 11--
2 2 1 ] 2 2 1 - 3 1 1 2 6 1 1 31· ] 2 1 1 1 l lj 1 4 1 - :l 2 4 l 2- - 2 1 3 1!--
1 ---- --- 1 -- ) 1- 1 11- - - ------ 1 --- 1 · . -1- 1 - 1-1- 1 1--
2 1 1 - 3 3 1 1 4 1 2 2- 3- 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 l 2 1 1 1 2 1 4 4 1---
----.------------1------ - - -------------- - 1¡---
l ------------1--- 1 1-- 1- 1 - 1 -----. ] -- ------1- 1--
-----··- ---- 1---------- 1--------- 1 ] 1----=-----
1 -. - 2 - 1 1 - 1 1 2- 1- 1 ] 11- 1 ------- 1 - l -- 2-- 1 -- 1---
----------------- - --------------------¡--.. 
























-3 ---- - ---- 1--- 1-- 2------ 1-- 1------ --- 7 
1 · - - 1-1----- - -1----1------ 1---- 11---l-- 3 
2 - -- - -- 1--- 2--- l 1- --- 1 - 1- J - 1 - 1 -- 1 - 1 - ------ 21 






























3 1 ó 5 3 ll 2 4 J 5- 3 7 ) 3 2 1 2 5 :-¡ 2 5 15 4 ñ 1 2 4 2 1 3 l 2 3 1 4 4--- 111 86 
- 2-- l - ---- 1 - --- ------ l) 1-- ·-------1-- 5 6 ----- ------------ - --1- - - -- . -- - --1--------------
2018 21 17 18 23 2616 2•l 14 2614 211525 2210 14 1719 tO Hi 19 16 21 Jil 12 22 20 1910 16 lS 1018 24 2216-- G;U1 537 
3s 3s tl - 42 !iS 4o 3Ó -17 2.! 36 35 35 :l(l 3•1 -~9- 32 28 42. 38 - - 1163 
PoBLÀCIÓ>I Dll IIIICIIO 
DISTRlTOS WONlQPALBS 
Varones Hemb~ ;TarAr. 
1-
I .............................. 42409 45063 87472 
11 ............................. 37573 39738 77311 
Ili ................... . ........ 21795 27370 49165 
lV ................. : ........... 43816 57137 100953 
v .......... ............. . ...... 49634 53898 1035H2 
VI. ............................ 32691 42654 75345 
VII ......... . .................. 43727 45967 89G94: 
VIU .... ......... - ...... -.·.·.· 38842 47466 86308 
IX ................ . ........... 4.6664 49223 05887 x ............................. 28654 2924:7 57901 
TOTALES .•. •. .••. 385805 437763 823568 
- IJI-
PAU.ECI>IlBSTOS POR 2DAD V SZXO 
HASTA 1 AAO 0& 1 A4 .-.<¡os 
D IL S A.."'O$ 
NAIJlU,).ï6 
~I~ ~ ~ ~ ~ v. H. v. H. 
8 10 lS 8 8 16 62 4-8 110 
7 4 ll 7 - 7 36 31 67 
l1 4 15 7 3 10 35 28 63 
4 <t 8 2 5 7 :33 3-! 67 
1!3 14 27 8 9 17 100 68 168 
3 :l f\ 5 5 10 55 49 104 
1 !3 s 21 6 9 15 36 34 70 
5 2 7 3 1 4 45 46 9] 
Hi Hi 30 13 !) 22 52 60 ll2 
9 7 16 f) 7 12 21 IE 32 
88 71159 64 50 120 475 409 884 
., 
[21 






















































I l (i:l 
II G:l 
• 
Natalidad y mortinatatidad por 1000 habitantes * {22 
NATALIDAD MORTINATALIDAD 
DIIITRITOS L110lnKA ILaoiTIKA EN LtOITIMA IL-.rolnMA EN 
CI:NKRAL C:!NaR.A.L 
v. H. 'Tor .u. v. H. TorAL v. H. TOTAL v. H. Tor .u. - - ---- - - - - -- ---------------- -
I ........ . .. . . . .. . .. 
li .... .. .. . .... . .... 
lli . . ' ...... . ....... 
IV ... . ...... . ....... 








III ....... . ........ 
x ................. 
•• o ••••••••••••••• 
E ,n la capital. ........ 
1'34 1'46 1'41 
1'94 1'66 l'SO 
1'60 0'95 1'24 
1'28 1'12 1'19 
1'53 1'22 1'37 
2'05 1'48 1'72 
2'19 1'89 2'04 
. 1'88 1'90 1'89 
2'18 2'07 2'13 
2'20 1 '98 2'09 - ---- -
l 'Sl l'52 1'68 
0'02 0'02 0'02 
0'24 0'07 0'15 
0'73 0'47 0'59 
0'07 - 0'03 
0'14 0'15 0'14 
0'40 0'26 0'32 
0'14 o• u 0'12 
0'13 0'06 0'09 
0 '19 0'10 0'115 
0'03 0'10 o·o1 ----
0'18 0•12 0'15 
] '4.3 0'05 0'07 0'06 - - - 0'06 
1'95 0'08 0'05 0'06 - - - 0'06 
t•8:l 0'27 0'04 0'14 0'14 0'07 0'10 0'24 
1•22 0'07 0'03 0'05 - 0'02 0'01 0'06 
l'51 0'10 0'0·1 0'06 - 0'02 0'01 0'07 
2'04 o•o:1 0'02 0'03 - - - 0'03 
2'\6 0'11 - 0'05 0'09 0'04 0'07 0 ' 12 
1•98 0 '13 0'02 0'07 - 0'04 0'02 0 '09 
2'28 0'17 0'14 0'16 0'02 - 0'01 O·l7 
2'10 0'10 0'071 0'09 - - ¡- 0'09 ----- - - -
1'83 0'11 0'05 0'07 0'02 0'02 0'02 0'09 
• Se incluyen todos los oacidos vivos y mnertos, agregando los nacinlieotos ocurridos en los Nosocomios eo los distritos doode éstos radican. 
Mortalidad por 1000 habitantes, por edades y se xo * [23 




v. H. TOTAL v. H. TOTAL v. H. TorAL --- -
I ... .. ............... 0'1.0 0'22 0'21 0'19 0' 18 o· ts 1'46 1'07 1•26 1'65 
rr ................... 0'19 0'10 0'14 0'19 - 0'00 0'96 0'78 0'87 l'lO 
III ................... 0'50 0'15 0•3L 0'32 0'11 0'20 1'61 1'02 1'28 1'79 
lV ................... o•o9 0'07 0'08 o•oú 0'00 0'07 0'75 0'60 0'66 0'81 
v .......... ...... .... 0'213 0'26 0'26 0•16 0'17 0'10 2'0] 1'26 1'62 2'04 
VI ................... o·oo 0'07 0'08 0'15 0'l2 0' 1:3 1'68 1'15 1'38 ] '59 
vn .... ... . .......... O' ::lO 0'18 0'23 0'14 0'20 0'L7 0'82 0'74 0'78 l'lS 
VUl ................. 0'13 0'04 0'08 o• os o·o2 0'05 1'16 0'97 1'05 l'IS 
IX ............ . ..... . 0'32 0'30 0 '31 0'28 0'18 0'2:3 l' 11 1'22 1'17 1'71 
x .......... ....... .. , o•a1 0'24 0 '28 0'17 ---- 0'24 0'2L 0'73 0'38 0'55 1'04-
En lrt capital ....... . .. 0'23 0'16 0'19 0'17 0'13 0'15 1'23 0'93 1'07 1'41 
• So incluyoo todas las dcfuocioncs, agreg:mdo las ocurrldas en los Nosocomios en los dlstrltos doode éstos radlcan. 
Proporcionalidad [24 




DI4T1tltM I.IDAD POR 1000 POR 1000 POR 1000 POR woo• 
[. ......... . L'..J-3 0'06 1'31 1 ,,~6 
11 ............. , l'!)!) 0•06 )'07 1'2:3 
Ill ......... . .. . 1'12 0'10 1 l' 12 
lV .. . ........... 1'22 0'06 0'77 0'81) 
v .. . . ... . ....... 1'<14 o•o8 1'14 1'41 
VI . . .. .. ....... . l':lO 0'03 0'86 0'96 
VII ... . ...... ... 2'14 0'07 L'lO 1'26 
VIII .......... . . J'93 0'07 0'94 1'02 
IX ..... .. ...... . 2'23 0'13 1'41 1'56 
x ............... 2'16 0'09 1'04 1'2] 
• A¡¡rtgnndo los fnJiecldos eo Nosocomios y quo consta el distrito ae quo 
procedcn. 
Números proporcionares [25 
Nacidos flivos Nacidos muerlos 
En domicilio .. . ... . 
En Nosocomios .... . 
Lcgllimo~ ......... . 
Ilcgítimos ......... . 
V:.uoncs ....... . .. . 








En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legítimos ......... . 
Ilegítimos ......... . 
Varones . ......... . 








Nu ci dos m uer to" por I 00 'nncidos vi vos. . . . . . . . . . . . . . 5'17 
Defuttclones Por too 
En domicilio ..... .. ........... , .. . .. . .... . .. . .. . 
En Nosocomios ....... , ... . . • ........ . .... . ...... 
Mcnorcs de 5 años . . . ......... ..... .... .. .. '-: ... . 
De 5 en ndclaote ..... . ...... . .......... , ....... . 
Varones ........................................ . 







B ENEF IC ENC I A 
M OV IM I EN T O DE HOSP IT ALES 
Datos generales 
·- - - -~ ~ --· 
Rxbkocia en 30 $.\UOAS Quedan 
de ahril de ESTRAOAS (;11 l!ospit.tl<-, 
qu" r.ac ilituu 
datQS 
lll27 Por dl!lunc-ión Por otras c;¡u..as ltatamiento 
v"'·l'~1~ 
Var. Hem. TonL ~~~ TOTAl· , ... r. Hf"m. TorAL Var. Hem. TOTAL · ---- - - - ---- · 
359 359 351 3al 2 - 2 414 - 414 294 - 294 
:327 372 699 23-! 220 4::í4 :3:3 ;W 5:J 1 !)4 220 414 334 352 686 
a~31 33-! 685 262 212 474 51 ·10 91 227 178 405 335 328 66:l 
'lilitar ........... . 
Clínicu ........... . 
!':ml a (\ut ....... . 
.f() 391 79 - ] 1 - - - - 40 40 so 62 31 93 36 34 70 6 6 12 25 26 51 67 33 lO U 
52 55 lO'i 2~ 21 1) 6 4 lO 19 23 42 47 40 96 
~I pal. Incumbies .. . 
Mp:\1. Infecciosos .. . 
Sugrudo Coratón .. . 
. 
- - ---- - - - -- - - -- ---- ------. -
ll!ll s:n 2022 903 488 1:391 !)fi '10 168 879 447 1326 1117 802 
HOSPITAL MILITAR Grupos nosológicos y enfermedades principales 
.. 
Gauvos PATOÚJGICOS E~"FER><EDADES PRJNCtP-\I.IES ] .g _., 
·~~ 
1---------------------~ 
Blenorragia }' gonococias ................ . 
Chancro venéreo y sus complic-acionc~ .... . 
Erisipela ................. . .. . ........ . . . 




Ficbre tifoidea .........•................ 
Gripe ......................... . ........ . 
Paludismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
8 
3 
Parótidas ............... . ...... . ....... . 2 
&'\rampión ............................. . 
Sífilis ................ . ........... . ..... . 
7 
2 
lnfccciosas y gencrali1.adas ... 
Tracoma . ........................... . .. . 
Tube;rculosis ............................ . 2 
Viruela .. .. . ................. · .. · .. · · · · · 
Reumatismo :ulicul¡¡.r. ngudo y crónico.... 1 




S. . rE . . I .aslcma ncrv10so ............ ·~ •naJenaoones menta es ................. . 2 
t Otras del grupo . ..... . ............ • ..... 
Apa rato visual .............. , 
Aparato a!-lditivo._. ......... . 
Apa rato c1rcubtono . . ....... . 
f Bronquitis agudn .................•...... 
,\paralo rcspímtorio., . . ..... ~ Xeumonias ..........................•.. 
l Otms del ~rupo ....... • . • ...... . ........ 
.\paralo digcstivo ........... ·1 ' 
Apamto génitourinario ...... . 















Tcgumcnto t•xteruo .......... ~ Tiñas .................................. . 
l Otras del grupo . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . :W 
{ 
' 
Apnrato locomotor .......... -I :. 
{ 
Contusiones...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Heridas por arma dc fucgo .............. . 
. . Ilerid~s por incisíón y punción (blanc¡t).. . l 
l...csJoncs por en usa s cxtenores. lleridas contusas y por cxplosión.... . .... S 
Otras del grupo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
l Fracturas . . . . .................... . ...... ~ 









































ti .§ ~Ll :!! ~ ¡¡ .~ o ~ ~ ~ 
1 3 1~ 1 -- 1 -
2 2 7 -
- - -
- - - -
- - 11 -
1 2 6 -
1 5 13 -
4 1 19 -
l 1 4 -
- - - -
5 1 13 -
- - - -
3 2 24 -
- 2 6 -
1 l 2 -
9 6 28 -
6 6 2!) -
1 5 14 -
9 7 28 -
4 11 38 -_, - 5 1 
(i lO s -u · 12 5J 1 
5 3 21 -
1 1 5 -
1 - 1 -
J 5 25 -
- - 1 -
2 2 5 -
- - 1 -
- - 1 -
- - s -
7 1 11 -
7 2 11 -----










































·-=-l · ___,...-.==--=-=-===;::::=:: (Muertc súbita ....... . . . i Suicidio ............ . . 
Cad:lveres en tlcpósllO Homicidio ....... . ... . 
• Accidente desgraciado. 
J•:nfcnnos con 1n:ís de 60 estancias . . . 
Eufennos graves ................... . 
Opcraóoncs quirúrgicas practicadas .. 
Ca mas vacantcs .. . ............ . ... . 























































Var. Hem. TOTAL \'ar. Hcm.l TOTAL 
B l { Capital. . .
 . . . 50 37 87 166 165 331 
arec ona Provincia.... 3-! 17 51 34 30 64 
Resto de Ca taluñu . . . . . . . 42 38 80 2:1 17 40 
Resto de España.. ....... 10.5 110 221 11 S Hi 
Extranjero . . . . . . . . . . . . . 2 12 14 
No consta . . . . . . . . . . . . . . 1 l ------------
T OTALES. . . . . 234 220 454 !!34 220 454 
Nacimientos [30 
Fallecidos, por edades y sexo [29 
Trau mati cos [31 
• ~~.!!:.~~ 2:._1.!!:.1~ ~~__!!:._~TOTAL 
12 15 27 11 12 23 23. 27 GO 
·~'::"..:"· I <"u"'" • .,.. n~.. RMO .. 
"· OR Por curacióu Por de!unción 
..Y.!c.¡~~ vu i"··l~~~r~ .. ¡ ""'J~I~-"--""-1 "'+" vu ¡~1 T~" 
22 22 44 41 lO¡ 51 25 15 40 2 3 5 361 1!, 50 ~13 469 13S2 
L!!cl-rnsos h.I!Ginuos TOTAL&S 
Cadaveres ingresados en el Depósito judicial [32 ... r ..... ~ ~ od ~cn~W'It:gt"l r:se:~~ e 
SJtXo g~ ,.,g .,,g S~~':;¡;~~':;~'; g~ !~ 8 Tolaies 
"'"'"""'"¿¡ "~ ¿¡ 8 ¿¡ ... o ::0 e._e.__e._ ____ ::o ...?¿_ __ 
· · {""""· · 1 2 111 1 2 JO 3 '[ ~- 31 J udJctales..... Hembras . -= __! _ 1 -= .= _1 ~ ~ ~ ~-= _15 
TOTALES . ... 1 1 3 2, l li 5 13 5 8 7 - 46 
Estancias 
causadas por los enfermos [34 
Varones \ Hembras 









Nuevos S<:S antc· 
ri ores ----
e cirugía ••• o •• o •••••••••• 571 1340 
e medicina ............... 579 1985 
e pediatria ............... 67 209 
e ginecologia. ............. 41 137 
e obstetrícia .............. 298 686 
e oftalmologia ...... . ...... 53ü 450 
e oto-rino·laringología ... . .. 189 68 
e dermatologia y sifilogmfia . 523 387 
e urologia •....... . ... : . .. ·40 32 
e odontologia ............. lOS 91 
e terapéutica física ........ 618 423 -----




TorALI!S CUI'3Cio- Ma ;o· Menores nes res 
------- - --
1710 - 189 1899 
2990 - - 2990 
219 - 11 230 
332 - 14 346 
730 - - 730 
686 183 526 1395 
260 6 16 . 282 
S75 - 32 907 
230 - 14 244 
209 ló 101 325 
241 - - 241 ----------
8482 204 903 9589 
HOSPITAL DE LA SANT A CRUZ 
lngre-Sados, por enfermedades y sexo [35 lngresados, por naturaleza y vecindad [36 
Al&DtCUIA CtROGÚ. DEVENtaao Dl! I.A VISTA Dc 
UPECT,\CIÓl< 
SltlCIIAI.ItS HE RI DOS TOT.U.ES 
l'ATOILU.IttA VECI'SDA..D 
v~o~ H;4 ;~o~ H;o \ sl H. v~3~ H¡2 v. I H.~ v.l H~a v. I H. v., H. ~~ 
TOT,\!. Var. Hem. TOT"'-----------
31 15 262 212 
Varones Hembros T OTAl. Prome_dio 
diano 
B:ucelona { Capi~al .. · · · · · · 
Prov1ncm . .... 
Resto de Cataluña ... . .... 
Resto dc E spaña ......... 
E xtranjcro .............. 







83 168 1-!0 
73 39 39 
93 26 19 
216 6 4 
4 - -
5 23 10 
Estancias causadas por el total de enfermos....... 10766 9992 20758 669'613 'l'OTALES •.. 262 212 
1-
474 262 212 
Traumaticos [37 
-
NOIA$ •='"~ E~u- "''" Ru,.~ .,., 
~¡ ... ,T~ .. ~~~~~ ··l .:p .. ~==~~ ~rr-· ~¡· em. I TOTAl. 
35 1340 47 lli ;3S 31, 15; 46 36 10 46 2 2 4 40 14 54 805 8 
Edad de 19s asistidos 
Menos dc De~ a 9 De 10 a 19 De20a29 De 30a 39 De 40 a ~9 De60359 De60a 69 De 70a 79 De &O en 5 ados òidelante 
Var. Hem. Var. Hem. ----
[38 
TOTA IX$ 
TOTAt.SS por sexo 
g 
~~Hem Var.,~ ~ Hem. ~~~ ~¡·-l·- ~~ ~~ ·~-~ Entrados.......... . . . 8¡ 5 71 G 29 lO 49. 44 51 41 41 32 39 24 28 32 9 10 - 262 212 47 &<HdM.. ........ . . . . . 5
1 
: 1 5 :10 20 491 27 40 39 30 20 36 29 IS Hl 10 11 2 227 178 405 4 
Muertos. . . . . . . . . . . . . . 3 ~ - - - 4 1 6 12 7 7 10 14 6 11 5 3 - 51 40 91 ---- -·1--------- --1------- ---- -- -----·¡ 
Estado civil de los aslstidos [39 Servicios prestados en los Dlspensarios [40 
- - -
E><IST&Nl'&S ENTRA DOS 
$¡\LlOO~ 
RIISTAN 
Por mucrto P4r otrn tllUIII 
Enfer· Visllas OrBAAClONI!S Total dc 
DtSfENSAI\IOS mos o cura· servi ciO$ 
nucvos clones M•~rotea }lenoru prcstados 
v. H. V. H. v. H. v. H. v. H. ------ -
Solteros, •. 206 131 129 67 l:l 15 107 (j .. 215 129 
Casados .. 137 84 106 110 30 14 103 81 110 99 
Viudos ... 8 119 27 I~ 8 11 17 4::1 10 100 
TOTALES .• 351 334 262 212 51 40 227 178 335 328 
Sifilografia y Dermatologia. 206 1334 378 1918 
Oftalmologia ............. 256 1751 65 28 2100 
Pediatría •...... . ........ 119 305 ll 5 599 
General ................. 147 295 442 
Aplicaciones eléctricas .... 48 89! 942 
Rontgenealogía •....... .. 66 66 -- ----









Enfermos tratados en el Hospital de la Santa Cruz, clasificados por causas, edades y terminaciones 
Caus as 
}:!ebre tifoide~ _(tifo abdominal) . . . ..................... . 
J¡fo exanternatico .. . .. .............................. . . . 
Fiebres intennitentes y caquexia palúdica ............... . 
Viruela . . ... ....... . ...... .. .......................... . 
Sa1·arnpión . ... ... ... .................................. . 
Escarlatina ...................... ..................... . 
Coqneluche ........................................... . 
Difteria y crup ...... . ... ...... .. ..................... . 
Gripe ..... . ..... .. ... . .... ...... ..................... . 
Piel. ................................................. . 
Yenéreo .......... . . ..... .. .................. · ........ . 
Tuberculosis pulmonar .. ............................... . 
Tuberculosis de las meninges ........................... . 
Ot ras tuberculosis ....... .............................. . 
Sífilis ... ......... .................. . ................. . 
Cin'7er .Y. ot~os tumores malignos ....................... . 
:\Ienuig1tls sunple ..................................... . 
Hemorragia y reblandecimiento cerebral ................. . 
Enfennedades orgamcas del corazóu .................... . 
Hronqu~~s a~d:a- ..................................... . 
B!onqtu?s cromca ..................................... . 
);eumonta ............................................ . 
Otras enfennedades del aparato resriratorio ............. . 
.:\fecciones del est.ómago (ex:cepto e cauccr) ............. . 
Diarr~ .Y. ent~i-~s. (en menores de dos aiíos) ............ . 
ApendtClhs y tiflitis ................................... . 
IIeruias, obstrucciones intestinales ...................... . 
Cirrosis del bígado ........... ......................... . 
Nefritis y mal de Brigbt .............................. . 
Ot ras cnfermedades de la Yejiga, riiioncs y nncxos . ...... . 
TtUnores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos 
genitale;S de la mujer .. ............................. . 
Septicemi~ puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerperal) .. 
Otr~s. ace1dentes .Puerpe~~es .... ......... : ............. . 
Deb1lidad congémta y '-'lCIOS de confonnactón ........... . 
Senilidad .................... . . ... . ................... . 
Ot ras enfermedades ...... ......... . ................... . 
To·r,u;r::s ............... . 
De 5 I De 20 De40 De 60 



















































































































































CASAS PROVINCIALES DE CARIDAD Y DE MATERNIDAD Y EXPÓSlTOS [47 
Casa de Caridad ~ ! ~ I..:.¡~[!! j~ _::::: 
Exist~ncia en 1.0 dc mc~ ...................................•.......................... 71(}1390,366 275 52 SO 1879 
Jngrc~ados .................................................................... :. . . . 19' 11' 81 2¡ - - 4-0 
Camb1os dc dcpartamcnto . ......... ............................ . ........ .. ............ -= -= -=-=-=-= __..= 
TOTAL GENERAL DE ACOGIOOS •.......• 735 401374,277 52 80 1919 --------
(1 Por voluntad del acogido. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 
Reclamación de parientcs............ ........ ............ 9 1 JO 
Dn}.1s en d níuncro dc a~ilados .. -< Colocados fuera del Asilo ....... . ....................... . 
J Otras causas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
LPor dcfunción . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 2 




TOTAT,ES GENERALES Dl~ UAJAS ....... . . _!.! ~ ~ ~-=-= 22 
i\sil:tdos colocados, depcnclient~s dc b. Casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
EXTSTENClA TOTAL PARA El, MltS l'RÓXIMO,, •.. ..•• 724 399 368 274- 52 80 1897 
{
Niños y niñas...... . .......... 1565'656 Personal interno... 120 
l~stancias, promtdio diario. Depar~amento general········· ú~O·OIJO 2017 
Imped1dos .................... 132 
Per>onal interno............... 120 
"' 
Casa de Maternidad y Expósitos 
(Natural ... . ............................ ... . . .. . 
{
Lactancia . . i Mixta .............................. ... ........ . 
Existencia en 1.0 de mes. Asilades... :llayores de dos año~ .................. ..... ..... . 
t
Artificial. .............. . ........ ....... ....... . 
1Iayores de nucv~; a no, .......................... . 
LAcogidas.. . Embarazadas ................................... . 
Puérperas ...................................... . 
ToTAT.F.S ...•••.. 
Entrades por el torno ............... ....... ........... . 
Entregados directamcntc ............ . .. ....... ........ . 
J
(Nacidos en la Casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Lactancia . . . . . . . . . Proceden~es del Hospital Clíniro ........................ . 
I 
Del Hospital dc la San la Cru;~ ............. .... ......... . 
De otros asiles .............. ... ... ....... ............ . 
l ' cl Enviades de los pueblos .... ... .. ... .. ... .............. . 
•.nt ra as· l Reingresados ..................... . ................... . 
Grnnd..:rito~. {Con expedien te . . .............. ~ ....................... . .... . 
Otras ca1.1Sas ... . ................ . ............ . ............. . 
Acogidas .. .. ... .. .. . ..... . .. . . . ................. . ....... . ........... . ... . 
Devucltos e e nodrizn ... . .. . . . . . . . . .. ... .. ......... . . . ............................. . . . 
TOTALES DE ENTRADAS ••. • •... 
TOTALES GENERALES lJE ACOGIDOS •....... 
r~~::~~~7.da~~ ~- ~ 7~~~ ~-l·s·a-~r. ~~.1~. ~~~t.e~~~~~~~::::::::::::::::::::::: 
.liayores dc dos anos .............................................. . 
Por ahijamiento . .. ............................................... . 
Por nat uralización ................................................ . 
l'or legitimación y P. C.. . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
Por pasar a la Casa de Caridacl ..................................... . 
Sa li das y ba jas ... 
)!uertos ......................................................... . 





{Puérperas ........................................... . 
· e gi a ·.. Fallecidas ............................................ . 
T OTALES GENERALES DE 'BAJAS ..•...•. 
rEn Ja Casa. .l1ayores de un año ........................... . ......... . 
{
De lactancia ..... . ............... .... ................. . 
I A · d {Embarazadus ............... ........... ... . 
Tot ales ;~,-,i!ados . i cog¡ as" · Puérp~ras ................................ . 
l (Menare
s de un año ....................... . ......... . 
. Fuera dc !:1 Casn .~ Dè uno a cinco años ......... .... ........... ....... . . 
l De ci nco a veinticinco años ........ . ....... ....... . . . 
Ustrw&ias Promedio dlario 
EXTSTRNCIA TOTAL PARA El. l'Rr)XTMO MES ....... . 
Partos 
Nti!os N•i!AS 
~~ Expó· l.egf· Expó.·l Legl· 
sitos timos .s-~ sibls · mas ~ --------
5 2 4- - -
60 6 49 3-
441 - 45 - -
88 97 35 75 -
3 ~ 57 3 -
- - - - 47 
- - - - 18 -- -- ------
200 105 190 Sl 65 --
17 3 14 1 -
- - l - -
5 4 10 5 -, - - - - -
- - 2 - -
- - l - ~ 
2 - - - -
- - 1 - -
- , _ - - -
- - - - --- - - - 26 
9 - 13 - --- - - -- -
83 7 42 6 26 --




18 - 2: 1 -- - - -
2 - - -
3 - l - -
l l - - -
- - - - -
10 - 4 - -
- - 7 - -
- - - - 46 
- - - - --- - - -- -
50 4 45 2 46 -- ------ -
72 2 75 4 -
111 106 112 Sl -- - - - 43 - - - - 12 
98 8 97 6 -
36-1- 16 439 lS -
lG?:{ 621571 68 ----- -- -- -
. 2218 194 2294 177 55 
Personal 




Normales .. . ................. . Nodrizas ................... , 
Nodríztts .... . . . ......... . Distócicos ................... . Niñeras .... .. .. . ..... . . . ... . 
Sccción dc la et uncin ..... . Abortos ................ ..... . Personal in terno . ...... . ..... . 
Mnyores dc dos años ...... . 
Personal interno . . ....• . .. 59 





















































- ~ - -
ESTADO CIVIL • EDAt> 
HttD4R.A%AOAA 
xistencia mes anteriN ... : . .... E 
In gresadas .................... 
TOTALRS •.••.•. 
lidns ........................ Sa 
M uertas a consecueucia del parto . 
















Nmnero Nacidos Nacido5 TOTAL 
de p.-u-tos vi vos muertos OP. IUCWOS 
Senci- Militi· Vnroues Hembras llos pica v. H. v. H. -------- -----
~ o ~ o Vindu 
.., .., 
i! ":I "lS .g~ .... 
Prim!- Multi-
TOT ALES o o g~ ~~ e:~• ..... 
pams pams ~o L L _e_ ---- ~ 
- - 65 10 41 19 1 
- 1 36 7 20 8 1 ---- ------- 1 101 17 61 21 2 ----- --------- - 46 7 24 14 1 
-











40 - 20 lG 3 2 23 17 Nümero <le cnfetmas asi¡tidas ..... -
Defunciones ocurridas en ambas Casas [48 
Menos Do Dc Do De !Do Dc Do RI!SUMIIN TOTAL 
de 1 t1 4 G n 9 10 a 19 2Ò a 39 40 ll 69 60 a 69 ~s de C1sn do Casn de CAUSAS DF. MUERTE 
1 ali~> allos nftos niios aüos a•1os nilos 70 años Cnridad ~fnteroidad 
(>òOM¡¡NCW..TtTRA INTCRIIACIONAL ABllEVTADA) ------------~ -- - --
V. H. V. H. V. H. V. H. V.' H. V. ll. V. H. V. H. V. H. V. H. -----=----------------
F~ebre ~ifoidea. (~fus abdominal) .......................... = = = = = = = = = = = = = = = = - = - -Tifus e.xautemabco .. .... .. .. ...... .. ...... .... .. . .. .. .... ... .. .. . - - -
F~ebres intermitentes y caquexia palúdica ............ - - - - - - - - - - - - - - - -
Vuuela ............ ........ ........................................... · - - - - - - - - - - - - - - - -
Sara~upióu ........................................................... - - - - - - - - - - - - - - - -
EscatlalitJa ·········;· ·· ·············································· -- - ------------ -
~1vn;.:: .. . · . · · ~-
Cólera uostras ..................... ................................. - - - - - - - - - - - · - - - -
Olras cu{ermedades epidémicas ................ ........... - - - ~ - - - - - - - - - - - -
Tuberculosis pulmonar ....................................... --.----- 1--------- 1 
Tuberculosis de las meniugcs .............................. ----------------
Otras tuberculosis ................................................ - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Si filis .. .. ...... . ..... ........... ..... ........ ... ...... ...... . .......... 1 - - - - - - - - - - - - -
Cau cer y o tros ttunores maliguos ........................ - - - - - - - - - - -- - -- - -
1\Ieniugitis simple .............................................. ---------- - -·----
C:ougestióu, hemorra~ia y reblandecímieuto cerebral. ----------- ·- -- l l 1 1 
Eniermedades organtcas del corazón . .... . .. .... .... .... -- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 
Bronqu~t~s agu~a ............. ............ ........................ 1 - - - - - - --- - - - - --




Otras enfermedadcs del apru:ato respiratorio .. .. .. . .. 3 1 - - ~ - 1 - - - - - - 1 - 1 1 3 1 
A~ecciones del ~~tómago (meuos dtucer) ............... - - - - - ---- - - - - - --
D1arrea y eutenhs ................................................ - - - - - - - - - - - - - - - -
Diarrea en tneuores de dos años .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 4 2 - - - - - - - - - - - - -
Hernias, obstruccioues intcstiuales ....................... - - - ~ - - - - - - - - - - -
Cirrosis del h!gado ............................................... ---- -----------
~~~ti:Je~~d~d!ricf:\~~--~fu~¡;~·.--d~Ïa .. ~cjiga-y------------ -----=-
2 4 
sus auexos ........................................................ - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 
TÓ~~~~su~e~futl:;s~~ ln °~~je:u.~~~--~~~-~~~~-~-~~--~~~-------- - - ~-----
pepticemia puerperal (fiebrc, peritonitis, flebitis 
puerperal) ......................................................... - - - - - - - - - - - - - - - -
O tros accidentes pucrpc:mks ................................. - - - - - - - - - - - - - - -
Dcbjl!dad con~énita y vici os dc couformacióu ...... - I - - - - - - - - - - - - -
De.b~lt!lacl senti ......... ........ .................................... - - - - - - -- -- - - - --
Sutctd1os .............................................................. --------------- -
-· 
1 
1\-'fuertcs violeutas .................... ... ...................... -- - - - - -- -- - - - - - -
Ot ras eufcnnedades ............................................. _ - - - - _ - - - - - _ - _ ~ 1 
Eufcnnedades desconocidn!l o mal detiuidas ............ -- - - - - ------- - - -
TOTAI,ES POR SEXOS .... ..... . ' ............................ g 41 = -= 1 l = = l = -= 3 2 -" -3 - 10 -4 ----r-:- -- - - - ----- _ ... _ .:. 
TOTAL ES . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . ... .. . .. .. . . .. .... . .. .. .... .. . .. .. 13 1 2 l 5 8 
Defuncioues fuera de la Casa .............................. -11 1h -1- -1- -1--1- -1- -1- -1 
Mortalidad por 1000 : Casa de Caridad, 3'966¡ Ca~a de Matemidad, 18'543. 
-138-
IN ST ITUTO MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
Servicios prestados en los Dlspensarios médlcoqulrúrgicos [44 
1 RECO SOCI· t s .. .2 M..mSTOS &r¡ g'li ~ og o "'l3 o 
~1 t~lt~ 
--., o -~~ ~.2 ='" ~~ 5 
w·~ 8 -e <>.!> "-.. >-o e: ·=~ <~ a 
::1 ~ ~.::..._ f' ~ !E ...!::- _r_ ~~ __ .._ 
Dispensario de las Casas Consistori ales . .......................... . 
Id. de la Barceloneta .................. · ................. . 
I d. de Hostafranclls ........................ ............ . 
f~· de Santa.Ma~rona .................................. . 
, . de la Un1vemdad .. ................................. . 
Tel. de Gracia •.. • ....................................... 
Icl. de San Martín ...... . ...........•.... ..... . .......... 
I d. del Taulat ......................................... . 
Id. de San Andrés ................ . .................... . 
I d. de San Gervasio ................. . ....... .. . .. .. .... . 
Id. de Casa Antúne:~. ................................... . 
I d. de Horta .................. . ... . . .. : . .............. . 
I d. de S arria ... : .. .. ........ •.. ..... .. ..... ............ 
124 9 2 
94 17 •! 
la7 - 11 
175 2616 
209 98 7 
101 7 7 














74 3 3 
67 4 
26 3 4 
41 3 2 
24 5 3 
33 12 2 ----













3 4 - -
275 631 
- 30 4 284 40 834 
1 42 * 159 12 781 3 223 4 349 51 2213 
2 3S1 21 22ñ 79 2M O 
1 230 7 199 4:5 1731 
1 321 - 261 8 l-184 
- 52 - 198 - 1154 
- 11 3 181 7 605 
- 181 - 139 18 812 
- 22 1 37 2 537 
- 58 1 18 12 428 
- 45 - 57 - 524 
- 28 - 24 17 31)3 - - - ----
81633 45 2131 291 14076 
Servicios de vacunaclón y revacunación [41 
VAGUSACIOlfltS REVAOUSACIOSl!S 
~ 
.. ¡¡ o g Rcsult.ado B Resulta do ¡¡ ! 4Q ~ 
4Q .. "' e ~ ti .. .. ::: 
.. s ... 
CaN TROS . s :e ~~ "' ...s ... "' e a o ~ ~ ... !l e ilo o "o l! ag .. .. ... t .. ... ... ~ ... !J-o "' j 8"' i ., .. o -~ ... e .o e, :! o ~ " .o ~ §! .... "' ... e < ~ @ o a o .... Q~ 2 a g, . ., .... ~ .... ~ 8 ., o ..8 .. ~ ~-6 Q d !J z ! 5:.1 ò 9..1:. Cl 'Cl ::: 3.. 2.....~ -I~ ~ 
Dispensario C. Consistoriales. 21 85 93 4 2- 205 107 os 11 51 189 31 2- 23 79 -!7 32 36 2 41 158 " Id. Barceloneta .... 87 50 2 - 1- 140 67 7:l 8:1 t i'i3 2 1.3 3 20 7 13 4 - 16 87 
ld. Ilostnfranchs ... 18 70 133 17 3 1 242 132 li O 146 49 47 40 M 13 107 61 4a 69 1S 20 3.J
.9 
!d. Santa Madrona. 6 S7 43 4 1 1 142 67 75 65 :l 74 48 30 5 83 49 34- 21 
4 58 396 
Id. Universidad .... 14 51 43 17 - - 125 58 07 Ol 7 57 21 28 25 74 35 39 22 5 47 200 
I d. Gracia •........ - 75 93 14 2 1 185 98 87 126 ·~ 5ií 17 42 17 76 41 35 27 5 44 268 
I d. Snn Martín ..... - 71 15 10 6- 102 70 32 80 15 7 () 21 70 90 50 46 7l 20 5 -
I d. Taulat •........ 1 33 60 10 3- 107 70 :37 56 2 49 47 26 1 74 42 32 31 
7 36 -
[,1. San Andrés ..... 1 32 68 11 1 ] 144 58 CiO H2 17 35 22 3 - 25 9 16 12 4 9 (17 
Jd. San Gervasio ... - 17 13 1- - 31 ]7 H li - 20 3 3 - 6 . 4 2 3 - 3 22 
ld. Horta ......... 1 14 21 41 - - 77 34 43 30 10 :~7 - - - - - - - - - 45 
Jd. C::~sa Antúnez .. . 1 6 8 1 1 - 17 6 11 16 1 - - 1 - 1 - 1 l - - )8 
I d. Sarria ......... - 7 6 3-- 16 6 10 •1 2 LO 2 4 2 8 3 5 1 1 6 2<J. 
Casa Maternologla: Sección Tocologia .. - - - - - - - - - - - - - 145 145 - 145 - - 145 -
I dem: Secci!Sn Puericultura ... - 97 - - - - 07 57 40 - 97 - - - - - - - - - -
1hilo municipal del Parque .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
--- 13320 - -- - - - --
- - - - -- - - - - - --
TOTALRS ......... 150 695 598 4 1600 847 753 751 119 730 238 2-" 304 794 348 
4:46 298 66 430 1634 o~




Trnbajos por M4quill3 durns 
canuaje -- -- --
v. H. v. H. v. H. v. H. - -
De Jas Casas Consistorinles ................ 11 - 12 4 - - . lO 2 
De la Barceloneta ..................... - - 5 1 2 - - - 8 J 
De Hostafrnochs ............... · - · · · · - · - 6 - s 4 - l4 lí 
De Snnta Madrona ................ · · · · · · 14 2 15 ~ 1 13 !l 
De In Universidad ................... · .. - 24- 2 37 9 4 2 16 2 
De Gracia .................. · ·• · · · · · · · · 12 4 18 11 - 5 1 
Del Taulat ............... ·········· ···· 2 - 14 3 ) tl :l 
De San Andrés ... ... .... · · - · · ·- · · · · · · · · 3 - ¡:¡ !) - 4 2 
De San Gervasio .. ... . .. .. - .. . .. - · · · · · · · 1 - I 1 - - a J 
De San Mart! n ............... · · · · · · · · · · · 7 4 5 3 3 4 2 -~ 
Dc Casa Antt'mez ........ - .... · · · · · · · · · · 14 - 2 - 3 - 2 -
De Horta ...... .... ........ ·.·········· 2 - 1 2 1 - 2 l 
De Sarris ............................ -. 5 2 2 
1 - - :¡ l - - - - -
T OTA LE:S ............ 105 15 132 :n 12 7 88 36 
- 139-
--
A WANO AJRADA 
Olras Riñas caus:u Agresión 
~ -- ... -----v. H. ~ v. H. v. H. - - - - - -
4:J 24 106 6 6 - 6 
37 16 73 5 6 3 6 
52 22 li O 5 7 4 9 
59 28 1-!5 11 7 s 3 
..J.6 4!3 185 s 4 9 2 
20 9 so 5 7 6 3 
24 12 65 5 I 2 1 
21 ll:í 55 6 3 2 -
4 6 17 2 4 a --
- - 82 10 11 12 3 
14 5 40 1 - - -
G 6 21 1 - 2 -
¡.¡. 5 3!3 - - - --- - - - - -
3-W 190 962 65 56 úl 33 
VoLtt~"TARIO!t 
I 
~ ~ 15 v. H. ...c.. - - .E. 
18 - - -
20 - l ] 
25 - 2 2 
29 - 1 1 
23 1 - ] 
21 - .....:.. -
9 - - -
11 - 1 1 
9 - - -
36 - - -
1 - - -
3 - -
- - - -- - - -



















DISPENSARIOS DE ESPECIALIDADES 
De Otorrinolariogologia [45 
Enfennos que h.1n a,istido al Consultoria : varones, 440; hembras, -!75; total. .. . .......... · · · ····.-.··· · ··· · ···· 
.Enfcrmo" cuya primer,¡ vis ita sc ba becbo estc mes: varones. 37; hernbras, 62; total.. ......... · .. ··· ..... · ·. · · · 
Visi tas realizadas ........... . ..................................... . . . .... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Operaciones practicad :\5 . . .............................. . ........................ . ....................... . 



































CLASE DE SKRVICJOS v. u. TorAL --- - - -
Reconocimiento de ingreso: 
Sanos ............................................. . .. . . . ..... . • .. : . . ........... . ...... · · · · 
No admitidos por enfermedades contagiosas ........................ . ...... .. .................. · · · 
No admitidos por enfermedades no contagiosas ....... . .. . ..................... . ............. . .. · · · 
Certificaciones para pase de los mismos al Hospital .................... . .... . ......................... . 
Número de enfermos: 
Transeúntes .................................... . ...... . ... . .......................... . . · . · · 
Presuntos alienades ..................................... . ................................. · · · 
Cerli~cacione~ ~ar~ pase de los mismos al Hospital. . . ............................................ . .. · . 
Curac1ones quuurg1cas .......................................................................... · 
Dictamenes emitidos aceren de presuntos alienades .................................................... . 
80 77 1:37 
3 5 ~ 
2 4 li 
4 7 11 
58 51 109 
22 26 48 
& 4 9 
454 600 10.5+ 
7 )) 18 
2 4 6 Operaciones quirúrgicas a cnfennos alienades ..................... .. .......•......................... 
Vncunaciones y rcvacuuacioncs practicadas .......................•................................. 
Ccrlificaciont's clc las mismas y otras varias .... ......... • ... . ..................................... 
Visitas efectuades a anfcnnos y alienades .................... .. : . ................................... . 930 998 L928 ----TOTALES . .. ....... • • ...................•......... 1567 1787 335 ~ 
Alienndos existentes en 1.0 de mes, 205; ingresados durnnte el mismo, 48; salidos durante el mismo, 42. 
Existentes en fin de mes, lll. 
Servicios preslados m los Dispet~sarios por los señores Dentis/as : Inspecciones en las Escuelas Nacionales y Municipales : 
niiíos, o:l-1; niñas, 075; total, 1309. - Operndos y curados : niños, 82; niñas, 67; varónes, 12; bembras, 11; total, 172. 
Scrvieios prestados por la Ambula11cia sall'itaria : Heridos trasladadoii, 10·1; enfcrmos trasladado5, 60, y muertos tra»lada-
dos ni depósito judicial, 42. Total, 206. 
SERVICIOS EFECTUADOS EN LA CASA DE MATERNOLOGÍA 
SECCIÓN DE PUERICULTURA 
[48b 
Niños inscrites el día 1.0 del presente mes .......... . . 
Niiíos ingrcsados durante el mes ......... ......... . 
Bajas ocurridas por diferentes conceptes ....... ..... . 
Quedau inscrites el día último de mes .. .......... . . . 
Pesadas de niños practicadas durante el mes ... .... . . 
CLASIFICAC!ÓN DE LOS NIÑOS INGRESADOS 
Nncidos ~ t~r-{De 1 a 4 scmanas después de nacidos ... . 
mino e ln¡;ro· De 1 a 2 mescs . . .............. ..... . 
.. ,dos. De 2 meses a l año ................. · · 
Nncldos d6biles Dc peso inferior a { de menos del mes .. . 
rro<nnluros o 2.ú00 grrun os, 2 de 1 a 2 meses ..... . 
mgres.,do!. fdcm !dam a 2,000, - ; y de nuís de 1 mes. 
Alimentnr.ión ante rior al ingreso 
{
l'roc~~"''" dc la Stceith~lLactancia ma tema .. Cnunns que .no· d~ 1 ocolottl" :Y por.,.,,._ . 
liv,•ron el in· ~tio drlmldicodeaqué· • IlllXta · · · · 
RC<'1!0 y nil- li•• ingrtsaron. . 6a • artificial .. 
111entación 11 1, .' ¡· ·111 1 1' dc Lactancia materna .. ctuo Cfll4b.'ln or_. o U't r t tlUXf tO . 
so<netlclOII. lub;ro11fl d" luiUJ r.<lc- t m 1xta ... . 











( NiRIJs bim '!'llritb>s Y¡Alimentados al pecbo am '"'"""lldad abso- Al' .6 . luJ,, m sus tuncilma IIDe~taCI n !Dlxta .. 
dig<>liiNl• • • • 74 Con b1beróu .... . .. . 
que fwtS<ntal""' trastor- Alimentades al pccho 
"'" digeslir:os a,.._ Alimentación mixta .. 
dos. · · · · · 5 Con biberón ....... . 
qll< presmla/Jall f>trlflr-
l!ll.,do do los bacio10r< digtslivas . 
ninos ~~ crec· 1 cr611i«•• de origm ali- . Alunentados al pecbo 
ln.tr d inR••·' mnúicfo . • . . 3~ Alimentacióh mixta .. 
•o. qur, adn•lis d• estos I11.S- Con biberón ....... . 
I 
IONI os, pns.t~labnn 
nlrofi<~. . • . . 4t q11e />ffSfH14bm• dí/crm· 
1-. /ormas dr didte- . 
sis . • . . . . r Ahmentados a l pccho 
I 
""" tubtretllo.lo.• . . - Alimentación mixta .. 
trau sl¡illlico• . . . - Co bib • 
pnd.-rln" ol ras etl/trm•- u eron · · · · · · .. 
L ''"''" . . . . . 4 · 
1\!lndn rtc ln~tr E ran {Con nbundante ~ecreción hí.ctca .. 
mndres S'lD'lS Con esca sa canudad de lechc .... 



















(Prcsrntnbr~n infecciones mamari:~s, I; la cunl NIÑOS CRIADOS CON L~CTANCIA ~HXTA 
f 10 niños dc O a 2 meses 22·3 gramo~ l'roaledio de auml)llto ;) t • 2 a 6 • 18·4 • j 
nlimcntaba a su hijo. 
Padcclan afecciones que permitían sin pdigro 
~cguir Ja ¡¡Jimentación ~atern:~. 4~ de ésta:;, 
F.si.Arlo ela l;~s :3 am;Jmantaban a sus hiJos. 
m>dret<. Er.:n tuberculosas, 1, la cual criaba a su 
hijo. 
diario de peso.l 5 • • mas dc 6 • 10'1 
Eran sifilltic. s. 1, la cua! alimentabil a su 
hi jo. 
illORTALIDAD 
De O a :.l mcsrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
:3~16 .................................. 2 
rmís de 6 rotse:; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
t
Hab!an muerto al ingreso de los niños, 1. 
1 
Por dt~stcte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Causns d~'i:, Por dcfunción ............... · .... · · · 2 
Por otras causa s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 POLICLÍNICA ANgXA A LA SECCIÓN DE PUERIC
ULTURA 
Número dc ingresndos Nl~OS SOME'l'IDOS A ALIMENT.A.CIÓN ARTIFICIAL 
Prome<llodl~~o ~~m:~ 6 • o 3 a 6 ~ 18'5 • {
10 niños de O a 2 mescs 21'0 grr~mos. 
6 o o mas de 6 • 9'4 • 
Visitas.............. 149 
Vacunacioncs........ 97 
Cerl ificaclos.. . . . . . . . 102 
r nyecciones ......... . 
Anñlitiis .......... .. . 
Tntervencioncs ....... . 
SECCIÓN DE LABORATORIQ DE ANALISIS CLiNTCOS ANALTSIS EN LECHE DE VACAS 
=-
lNVMTIGACIOl!BS GElffiRALlJS IN\ '88TICACIONKS <;¡UlMlCAS 




lccJletfA 1 D•.11Sid.1d Agua CI'Ciil· nOmero 
Exlracto y Lactosa seco C..nim Màxima Mlnhna ~úíxima Mlnima biaxima Mlnlmn 
1 30'6 27'7 3 ---2'6 7 j'2 
2 30'6 28'2 3'1 2'6 7'4 0'2 
3 :~3'4 28 3'5 2'5 7'8 & 
{ 
Color : Blanco normal. 
Car.1ctcH'S Olor : Propio. 
organolépticos Sabor : Agradable. 
Consislmcio. : Flúida. 
R · { Co1J el yodo : No se halló fécu14S. 
· cacetoncs. · · Con otros rea&tivos : Nada anormal. 
Co&ciotzes : No co:Jgul;.ron las lcche:s. 
Ensayos pirog1Jósticos : No varió el color de Ja llnma. 
Examm microscópico : No se ha cnconlr:ido nad:J :tnormt•l. 
Ni tumpoco el bacilo dc Koch. 
Observaciones : Las leches embotelladas y esterilizadas en ob· 
Coca Iu a 
1029'!1 88'05 . 3 3'45 4'90 11'95 0'60 
1030'G I 87'85 3'2 
10:n•2 87'80 3'30 
3'70 4'65 12'15 0'60 
3'55 4'75 12'20 0'02 
o 
l'ervnción sc conservaron buenas varios días. Se :malizaron 
vnrias muestr.ts de lechc de vaca. 
ANAUSIS EN PRODUCTOS DE LAS OTRAS SECCIONHS 
Sudó11 de Tocologia: 
Oritl<IS. 400; Scdimcntos orin1~ 2; Secreción vaginal, 1. y 
WaStiermann. 21. 
Srcción dc Gi11ecología: 
Orin·ts, 9; W:tss('rmann. 8, y Tumorcs. 2. 
Sfcción de Benrjiwzcia: 
Orinas, 2, y \Vasserm~nn, 31 
Op ·r.tciOnlS dl' nmílisis en kches de vacas, 1521. 
Opn,ciotlCS dc nm\lisis pmctic,1d;.~s durantc el mes, 200() . 
SECCIÓN DE GINECOLOGÍA 
Al Dispensaria. - Enfermas ingresadas en el mes actual, iH; ingres;tdas en mescs anteriores, 144; curncioncs, 341í: 

















A la Efljcrmeria. - Enfermas ingresadas durante el presente mes, :l, e ingresndas en meses anteriores, 7. 
O¡)crotioiMS practicadas.-LaparatOJlllas, 2; opcraciones plasticns, 3, e intcrvenciones en la glandula mamaria, 2. 
SECCIÓN DE TOCOLOG1A 
TRADAJOS EFECTUADOS POR LOS MÉD!COS TQCi'!LOGOS Y COMADRONAS MUNICIPALES 
l11grrsadas durau/e el 
1/MS dc la jcclm . ... 
l11gresadas m m#StiS all-
teriores .. ........ . 
l 
145 t Total. 
229J 
I
Visilns, cumciones y reconocimientos ......... . 
Vacun.Jcionl'S ...•........................ · · . 
( . g r 1"- I . Inycccioncs dc aceitc gris ................... . 
"~ n ...... n.'llll.ouo I . I , "" a nycccrones sa varsan ...................... . 
g¡.o v . 
374 id 1 t:rstoncs ex~ernas .......................... . §<I Otr:ls opcrlCiones .......................... . 
.!!! s Joml .,. {visit •• s .................................... . 
~o ac CitO. . l e Opl·r,JCIODC~ ............................... . 
(Portos eutócicos .......................................... . 
V crsión poda li ca ........................... . 
' {Fórccps ........... · ......... · · · · · · · · · · · · · · 
Partosdislócicos Extr;lcción m<~nunl por prcs~:ntación de n .• Jgas ... . 
ra domicilio. Exltacdón manual pl3ccnta en partos a término .. 
Aborlos ....... .. , .. .' .................................... . 
En el parlo y sobreparto . . 
j Otrns operacioncs ..... ................... . . . Visitas dc las COI!Illdronas ...•........ .....................•. 
142
1 
LV isuas de los touflo.r:os . ..... · ......... : ....•..•.......... • .. . 
( lngresadas du-) Jl'arlos cutóctcos .................. . 
ratzte e mes dt P;t rtos distócicos ...... : ........... . 
la fedza. . 1!:1¡ t\bortos ........................... . 
lai Instituta .J ~Toto;J. lll 
1 
Op~:mcioms prJclicadus: Puviotomín. 
l
lngresadas ~~~~J F6rccps ........................ · · · · 
meses a11terto- V crsión podalic;t. .................. . 
res . ... · . .. lCuracivnos .......... · .. · · · ; · · · · · · · 
Vísitns ................. · . · · · · · · · · 









fi S !I 
12 
](} 






Sc hnn servido en el Restaurant de la 1Iaternidad li9:! comiuas n crnhamzarhls y a las que nmamnntnban a sus hijos. 
Tnmbién sc han cslerilizado y rèpr~rtido en biberoncs 7Ulil) litros de lechc. llabiéndose entrcgado en el lostitu· 
to 32331 biberones, y en las dependcncias anexas, 13239. 
COMISARÍA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
Mcudi~os rccogi~os ................... . . ... .... ......... . 
Rccogalos por pn mera ,·ez .... ......... .. ......... .... .. 
Reincideutcs ........ . .................................... .. 
Clasijicacioltes . 
Va roues ....... .... ........ ... .......... ...... . ..... ....... ... .. .. 
!Iernbras ....... , ........ .. .. .. .... .. . ................... ........ . 
Meno res dc 16 años ........ ...... .. ............ .. .. .. .. .... . . 









Al Asilo del Parque .... .... .... .. .... .............. .. ... . 
A la Colon ia dc Port .. ...... .. .......... .............. ... . 
A ht Prolccción dc la Iufancia .... .... ....... ....... .. 
Repalriados .............................. .. ..... ............. .. 
Demcntcs iug rcsados eu el Parquc .. ...... ........ .. 
Sali dos del Asilo dc Port .................... .... .... .. . .. 
Sali dos del Asilo del PArque ......................... .. 
Salitlos de la Comisaria ............. ... .. ........ ....... . .. N aturaleza Salidos por cartas de socorro y bagajes .... . .. . . 
Dc Bnrceloua ... .. .. ... ........ .. ..... .. .... .. ...... .. .. .. .. ... . 
De la regi6n .. ................ ... . , ... .......... ..... .. ....... .. 
Del rei11o .... ................ .. .. ......... .... .... .... ......... . . 





Pcrsono..c; extro.viadas devucltas a sus familias ....... 
Intcruados al Hospital de la Cruz Roja Espafiola. 
Intemados al Sanatorio Marítimo de San José ..... . 
INGRESOS OCURRIDOS EN LOS ALBERGUES NOCTURNOS 
·-
RDAD l!sTADD NAtVRALJUA 
Al· 
Ras ta De Ma· Sol· ca. ViU· Deia Del Ex· berga· Estanclas 
25 25 yOI'el l.etDS sados dos PlO· reino tran· tlos • all os nl50 de 150 vincla jaos .- f- ---
DE R OCAFORT 
!I ombres 
De nuevo iogreso ................. . . .. . .. ... 5 l!~ 5 IG 7 - 3 6 14 23 106 
Reingresados ... . ........................... 5 11 :l 13 6 - 7 9 3 Hl 302 - - - ---- - - -- - - -- ---· 
TOT AL ........•.. 10 24 8 29 13 - lO 15 17 42 408 
Niños -- ~ 
De nucvo ingreso ........................... - - - - - - - - ~ - -
Reingresaclos ............ . ... . ... . .......... - - - - - - - - - - -
TOTAL • . .... .. .. . - - - -- - - - - - - -·-- --- - - --- - ------ - --
TOTAL GENERAL •.. .... ... 10 24 8 20 HI - 10 15 17 42 408 --·------ - -- - - - -- - - ---
DE SANTA CATALINA 
Mujeres 
De nuevo iogreso ....... · ~ .............. . ... l 7 2 5 3 2 2 7 1 10 24 
Reingresadas ............................... l 10 22 J !3 3 17 25 7 . 1 33 616 ---- - ---- - - -- - -· ---
TOTAL ....•.••..• 2 17 24 18 6 lO 27 14 2 43 640 
Niñas 
. - -------------- _ , ---
De nuevo ingreso .......... .. .... . ... . ...... - - - - - - 1 1 2 4 10 
Reingresadas ............................... - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - -- - - - - - - -----
TOTAL ...•.•••••. - - - - - - 1 1 2 4 lO ----241s-o19 2s lsl- 4 -----TOTAL GENERAL........... 2 17 47 650 
ASILO . MUNICIPAL DEL PARQUE 















llONORBS TO~ AL BNFBJUIOS FALl.BClDI)S TADOS DB.MBNTB8 . v.:_ ¡ H. v. • H. v. H. Ni ilo& Nlftna v. _!:_l 2!:_ H. v. s:. - __ , __ -- -- - -- -- --
Quedabnn n fiu de abril. 126 171 24 29 68 137 - 218 237 - - - -
Alt ns 58 51 - - 22 26 -- - 80 77 - - - ----- - -- ---- - -- ------
Snman. 184 222 24 29 90 163 - .. _ 298 414 - - - -
Bajas. 53 64 - - 21 21 - - 74 85 - - 10 6 
.¡ 
- -- ---- - - -- --- - -- -- ---- --
Rest an para o • • 131 158 24 29 69 142 224 329 10 6 T. JUlllO. - - - -




Servicios reatizados en los Cementerios 
lnhumaciones efectuadas Concesiones otorgadas 
--.. 
TOTA t. Al>tn.r05 P!RVUUlS Aeouos S&PUt.TURAS CONCIIDIDAS :¡~ ,.o DB ~J:XO$ ~~ 'f11RU~OS PBIUIJ.SOS CaM&NTilRlOS --- - -- Dit o= TRASPASOS v. H. v. H. v. H. ¡...< .. v. H. o \Jet re- TUMBAS CIPO!I Nrcaos OBRAS 
-- " ,_.__ -------- -- .J•lr:'H1 -----




l'OS 6 1 76 6 7 
Este ........... 39 61 14 s 3 - 3 
San Gervasi o .... 12 12 4 1 1 - 1 
San Andrés ..... 60 46 36 41 14 9 23 
Sarria .......... 3 4 1 - 1 - 1 
Sans ....... • .... 13 11 7 , 3 - - -
Las Corts ....... 35 38 41 17 7 4 11 
























- 2 - 1 
- - - -
- 51 1 -
- - - -
- 10 - -
- 12 1 1 
- - - - -
TOTALES. 430 399 174 llU 48 28 76 652 558 121 o 1'08 7 1 151 s 9 
Guardia U1·bana 
Esta institución, durante este tnes, ha prestado 
4,178 servícios, los cuales se distribuven así: 
Detencio11es eft!ctuadas.-Por herid~, 31; por hurlo y 
robo, 11; por estafa, 1; por orden supenor, 119; por desa-
cato, 5; por atropello, 76, y por intento de suicidio, 4. 
Reconvencioues hrchas por infringir las Orde11anza.s 
t~nmicipalcs. - A particulares, 463; a tranviarios, 8; 
a aui.omovilistas, 529; a motociclistas, 38; a cic1istas, 71; 
a carreteros, 230; a conductores de carretones, 30; .:. 
cocheros, 5, y a dueños de carros dc mudanza, 5. 
Auxilios prestados.- A varias autorídades, 537; y a 
partiet~lares, 474. También los prestó en 25 casos de 
mccndto. 
A las d<:pendencias que se indican condujo, para 
que ~cran asistidas, las personas que se expresan :. Al 
Hospttal de la Santa Cruz, 51; al Hospital Clinico, 104; 
a Ctisas cle Socorro, 168; a Dis~sarios, 455, y a Far-
macias, 100. Asimismo practico la conducción de 6 de-
mentes y 132 ebrios. 
'l'ambién recogió de la vfa púb.lica, 26 objetos di versos. 
A SilS respectives domicilies acompañó a 168 pcr-
sonas, y a la Comisaría Municipal de Beneficencia, 
119 men(ligos. 
'l'ambi~n cfectnó 171 servicios conceptuac1os de e.,.'i:ra-
ordinarios. A la llegada y salida de trenes practicó 14 
scrvicios, y a la de vapores, 2. 
Laboratorio Municipal 
Sección de vamnaciones 
Consuli.ns de personas mord1das P?r animalcs.. . 65 
Persoltns vacunadns contra la raóia. . . . . . . . . . . . 36 
Curación de lteridas cnusadas por anímales. . . . . 2 
Pcrsonas vacwtadas contra. la viruela. . . . . . . . . . 36 
Vacwta eni regada al Decunato (tubos). . . . . . . . . 4490 
Ferro~ vagabnndos cazados en las calles <le la 
ciudad................................... 420 
Anitnales couducidos a este lnstituto para ser 
observades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
PelTos devueltos a sus ducños pagando el arbitrio. 81 
Ferros asfixiades............................. 389 
Ferros entregados a la Facultarl de :\ledicina ... 
Aniwalcs preseutados muertos para sn investi-
gación............. .. ..................... 15 
Servlcios de extinción de incendios y socorros 
. Dnraule ~ presente rues est< Cuerpo prestó los si. 
gutcntes SCrVlCIOS: 
Grandes incendios ... ···············-·· .......... l 
Incendios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Arnagos ..................................... , 6 
Salvameni.os.... .. ........ .. . .... ... ... .......... :1 
Hxplosioncs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Rcconoclmieutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vucgos \lc cbjwenca .....•.................... , 2 
Servicios varlos ................... ... . . , . . . . . . 20 
Agotmnientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 S 
Rctcnes de prevcncióu .. ,...................... 77 
Rctencs d1~ prevenci6u CJ I salas de espectaculos.. 3~8 
con wt ioi.nl dc 488 servicios, de los cuales 478 lo fneron 
por el Cuartel Central; 5, por éste y el de Hosta· 
frauchs, y 5, por aquél y el de La Sagrera. 
En los servirios de C)!.'i.iución de incendíos se utilizaron 
14 bocas de la rmalización general de la vía pública. 
T,a dlll'ación del siuiestro mas importante fué de 
dos hor::ts y cinco minutos. 
El material grande utilizado eu dicbos servicios lo 
fué en la si~uiente forma: S.'lidas 
Auiobomha5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Autofnrgoues .............................. . . 
Autotransporte de personal y material........ 33 
Escaleras aércas.................... . . . . . . . . . 23 
Autotradorcs .................. - . . . . . . . . . . . . 2H 
Bombas a vapor............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Bombas u brazd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
PUERTO DE BARCELONA 
Movimiento de buques entrados durante el mes 
Clasificaci01res 
Por el motor: 
Dc vapor................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 
Dc vela ................................ - .... 148 
Pot· banderas: 
Espniiolcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~04 
Exlranjcros.... .... .................... . ..... 172 
Por tonelaje: 
Mayorcs de 100 toneladas................ . . . . . 370 
Menorcs clc 100 toneladas .... . ......... , . . . . . . 97 
Por la carga: 
Cou carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 
I~n lasi re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Por la clasc de JJavegación: 
Cabotajc nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29ó 
Altura y grau cabotaje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
Procedencia 
tYi:~<·::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 44: 
Antérica... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Oceania..................................... 3 
TriJ?ulantes ............................... . 
Via]eros .................................. . 
Algocló'IJ llegada al Puerto dura1úe el mes 
Alncricano ................................ . 
J \1111CI. ••.•••••..•••...•..••.••••••...••••• 
Inuio ......... ........ ......... ... ........ . 
Le\'nnll' .......... -.... ........... , ........ . 
Varios ...... ...... ............. .... .... . .. . 










.1/godón en rama. cxpedido para el conswno 
J.;xf>Nlicioncs de la. fJla:za <lc Barcelo11a 
Bruns 
Alllcri cu no ......... . ........... .. ...... .... . 
Jntucl. .... , ................ ... , .......... . 
Indio .................... .. ............... . 
T.evauie .................................. . 
Varlos ..... .. , ............................. . 








- - - - - -:-----==::;.....: 
F.rancia 
-E.,~ 
:-lúmcru total dc pa:;ajcros.................... . . . 54' 
S ( Varones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29¡ e xo ........ ., II b ;;, 
I 
em ras............ . ........ ¿,.} 
De mcnos dc 9 nños . . . .. . . . . . 16 
De 9 a 19 años............... 6 8. Etl;ul.. .. .. .. De 20 a 59 :tfios .. . . . .. . . . . .. . :n 
De 60 en adclante.. .......... 1 
No consta .. ....... .. ........ . 
Agricultores .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
fnrlustrialcs y a1tesanos...... . 19 
Comerciantes y dedicadps al transpor1e • . • 2 
"' ' Dèclicndos a profesiones liberales. 1 




ll11hlurcs ........ . .. ..... ... . . 
(No sc hro "Y''" [) d' d 1 ll ,.. ¡08 pa.n¡.,.., l e 1~a os a cu o ... ••. .... •. :g men<Jr<·s dc 11 Ren t1stas .................... . 
<U nr\o~ y ;oquc· Sirvic·ntes ................... · 
o llos cuy·r ud>rl ,. r • J. • la ifi · $ nò t·vn<ln.) S~n P!OrCShJn y sm e s 1car ... 
'4 ( h.spano)n. ...•......••......... 
O f Alemann ........ . 
I Argcn tina ....... . 
Cubana ......... . 
I Filipina .... .... . . 
L Nacionaliclad. i Extranjcra. J Francesa····· · · · · 
I 
1 Inglesa .......... . 





Italiana ......... . 
TOTALES... . .... . 3. l 
Otras... .. . . • . . . . 1 
- - t--




De 1 ~ ntros De Hl ru\os 
--
~OVI~_IEN_TO DE BUQUES Y PASAJEROS 
PIIOCEDEI< 
Olms l"'~ "foTALF.S 
cle Europ.~ na EuRoPA 
Inglàlerr:t lloli:t A sia 
R. 1- s. ~-~~.- E. s. E. I s. E. s. E. s. ------- - ----~----------
78 ¡)} 6 - 1381 51 - - (i 8 
4¡; ;¡u 6 81 30 5 li 
:12 21 :17 21 1 2 
5 16 5 2 
4 :3 lO 3 1 
G!i :H 6 102 37 5 5 
B 6 10 6 1 
- - -
1 
li l 3] 1 
1:) Hl 2 12 16 5 4 
16 (j 3 20 6 




lli lH 30 18 1 2 
2!í JO , 76 ]0 4 s 
!I 4 6 16 4 
(\ 4 6 4 
h 2 2 
~~¡ 
2 3 2 -
li 18 17 
-
Hi 14 17 14 




- -- ------------ --, 
Clasificación por sexo y_ edades de los 
l)c 1 !J nnlli 'l'onr..:s Dc !!O ailOS Dc 2l años Du 22 ~ilo~ 
-;---~(---;--! ·- ~----
m;!) A li) AÑOS 
Vnr. llrm. Var. I [I'TTI. Vnr. Hem. \'ar. Ht-m. Var. Jh~m. Var. fl<·ll\. \"ar. llnn. Var. Hcn~ Var. _H~ Vnr .. ¡.!!!'.ro..:., 
r¿uc cntr:• 1111\ ••• 





7 8 11 
















92 12 6 lO 12 Hi I 5 




Clasificaciones de los buques 
----- =-::-:-:=-=:----
[53 
Con pasajeros Sin pasajcros 
De I De Dc De ToNT.LAJE Vapor Vela Vapor Vela 
____ 
1
_r_· ., S. E.~ E. !'. E. S~ 
.\11'llO~ de líllO tonelad:l~. 1-- s, 3191:! 
lle 500 a !l99 o :1 - - - 36 11 l -
1 onn a 1499 • 4- - - 20 :3 - -
l :100 a 1999 -- - - · 7 2 - -
:WOO n !! 1119 1 1 -- 6 - - -
25!)0 a 2ll!l9 - - - - 6 2 - -
:10011 :r :140!1 1 ~- -· S 3 ·- -
:Júl)\) a :1990 t 2 l - - 4 l - --
40IH1;~4<!0!) ~ ..t, 4---.:_ _ _ 
4o0(1 a 1-ooo • ---- --
r,ouo n CH90 & l 2-- - · -~ . -
Sm!UI$ y sigue .. ... 'ï9 9,= = 95 29,20 ·,2 
Con pasajcros Sin pasajeros 
Dc De Dc De 
Tos.,.AJil Vapor Vol:l Vapor Vela 
__ ·___ IE~Is. -;.I s. E-l s. E. s. 
S u mas fllllrr ior u .... t¡;1· 9 - - 95 29 20 12 
lJc 55\ll) :1 5900 tnneladas. :l 2------
6000 a 6490 • _:_ ___ _ _ _ 
0500 a 0099 ---------
7000 aN99 - -------
71i00 a7H!l!J ~-- ------
80011 a ll·lll!) - - - - ----
8/500 ;t890!) ·---·---
{)1100 a !J!IUO ·------ -
10000 o m;l~ • a 3------
No con~la ...... ~- --- - --------- --
TOTA t.l•:S .... 21) 14-- 95 29 20 12 






Entrada y salid~ de pasajer_!luor el puerto de_ Barcelona* ==---
[4_9 
O fot!: IJUUGEN 
Cbile Argentin.• llmsil Cuba EE. UIJ. del ?Mjíco 
____ ----__ N. de.\mériea -----.,--~l-
/::13~ ~¡l ;¡ F.. i' ~·0 - ~~l - ~~4 E~l~ S. _E~-4- ~ Ï E~) S.;¡ 
711 lS:l ~; :l HO 77 :lGI 19 4 :.!!l :J 
l:l2 I:ll 1!1 4 :n 21 17 - .1 1:1 24-
1 :W :!2 7 101• l:l 5 1 4 li 
I 1--1 I ~ lO :lli 1 4 S 
77\l ;.l:J:I :H 6 Y7 70 ;¡¡¡ :l:l !J :Jo 
D-1 14 ;¡ 4 2 2 4 
i! 
Olros TorALES 



























l:l 1 1 u 31 

































































4 30 2i) 14 












14 1 1 13 lO 4 13 I 
- -----1---- --- ___::::¡ __ 22 1 w¡ 22 14 - w 4 15 1 
- - - - - - - - -1 
pasajeros comprendidos entre ~ y_?9 años 













'Í 7 :J:l :t~:l 107 
~7 l:l IS! 51 


















































UC 55 a 5!) TOTAt.mò 
:l.llo$ afto:; Ul::. :!O A 5U A~OS 
Vm:..\2 ~~~'.:. '""· H(>l)l. Varou I Hcmbr.t 
ts 1:1 :n 11 19 s20 442 
j(j 1\) 2:J J4 9 267 \89 
[50 
TO'l"AU ... ""i 
l;HN\·:R.Af.KS 
\a rou ll< 11hr,, 
0:!7 5'14 
:t!:l 2;{:1 
última residencia en el extranjero [52 
- =- =----- __ _o:·========-=-=-=-=-
" j_ ~ 
;;:l 21 




E ... p.tñola . , .... , 
Fnmces:~. ....... . 
lnglcsa ........ . 
Italiana ....... . 
\lcman;t ...... . 
Portuguesa .... , 
No cunsta ..... . 
s. Srs PASA.JF.ROS 






4 E>'p.uïo!u .. •.. . 
l _\leroana ...... . 
Fr:mcc>a ..... . 
8 Inglesa ........ . 
Itulian·t ....... . 
Noruega . . . - ... . 














TOTAWS ... 25 ToT AI. ES. . . llíl 41 
T01"AL J>U IJAS.AJI!.ROS 




f<pai11:.!"" E:'<lranjeros TOT.\Lii$ 
flE J.OS HLQUKS. - ---- - - -
_l_~·-1~ ~~~-____E:_ ___ .;_._ 
I lc v.tpor.. . . . . . . H-6i'>. 33ï 332 3]() l ï!l7 4H7 
llt: vela .. ... , 
l7U7¡ (}47 
Última vecindad de los pasajeros españoles [55 




ABASTOS Y PRECIOS 
ESPECIES Y CANTIDADES INTRODUCIDAS PARA EL CONSUMO 
Frutas, verduras y hortalizas 
Fru tas verdes no especificadas .................. k. 
Mclonc; y sau à fa!! . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . k. 
l<'rcsas, fresones, frambuella, madroños y 
grosellas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k. 
Cocos con cascara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . k. 
Chufas ................................................... k. 
Castaílas frescas y tieruas ..................... k. 
Cbampignons y 1.ruras .............................. k. 
Selas ...................................................... k. 
Patatas, batatns y bonia tos . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . k. 
VC'rduras .................................. : ....... carros 
Ilorlalizas . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . bultos 
Pescado fresca y mariscos 
Rayas, changuet, sardineta, boqueroncito y 
amploya .............................................. k. 
Sardinas, barats{ bogas,.surele~, pulpos, bo-
qucroues, boutto, muJol y gtblas ............ k. 
Merluza, pcscadilla, salmonetes, mólleras, 
calamares, rapes y colas rape ............... k. 
Mcrluza palangre, leuguados, meros, roda-
ballos y lubinas .................................... k. 
Atunes ................................................... k. 
Langosta y langostinos ........................... k. 
Pescadilln del Nortc y bes u gos .................. k. 
Saltnones ................................................ k. 
Mcjillones, almcjas y simi tares ................ k. 
Otras clascs de pescades no especificados ... k. 
Os t. ras del país y Arcacb6n ............... docenas 
Ostras de Mareuncs ........................ docenas 
' Agttas ?ni?lerales y demtfs aguas de •mesa 
Agnas embotelladas cuyo precio corrien-
te de venta al por meuor sea de I pta. 
litre ............................................. : .. litres 
Aguas cmbotcllaclas cuyo precio de ven-
~'l. al por menor no alcance a I pta. . 
htro ................................................ litros 
Agltas de mesa eu garrafones, barriles 
y otros envases .............................. litres 
L!quidos 
Vi nos corrien les de todas clases ......... li tros 
Vinos dulces y vermut, embotellados ... litres 
Sidra, chacoU y demas vinos de frutas .. Htros 
Vinos espumosos ............................... litres 
Alcohol y perfumeria a base del mismo. litres 
Aguardicntes y Iicores que excedau de 
soo cgrs. . ........................................ li tros 
Cerveza .................. :.. .. .. . .. .... .. . .. .. .. .. .. li tros 
Gasolina y carburantes sim.ilares 
Pctrólco refinado, gasolina, benzol y 
































Cante de lemcra en frcsco ..................... k. 
Came de lcrucra cougelada ..................... k. 
Carnc tic teruera en fresco, procedeJ.ite del 
exterior ............................................... k. 
Came dc bueyes y vacas en fresco ............ k. 
Came dc bu<:'yes y vacas congeladas ......... k. 
Cantes de ganado lauar y cabrio en fresco. k. 
Cames de ga11aclo !anar y cabrio cougelacla~:;:. k. 
Cames de ganado de cerda en fresco ......... k. 
\~arnes de gauatlo de cerda, eu trozos, pro-
cedcntc del exterior .............................. ·k. 
Carn e de ganado caballar . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . k. 
Despojos dc terneras ..................... unidades 
Despojos dc bueyes y vacas ............ un i dades 
DespoJos de reses !anares y cabrías. . unidades 
Dcspojos de cct·do ........................ unirlades 
Can1es sa/adas 
Carucs cu cecina, en salmuera, ahumadns, 
en seco, en conserva, etc., etc ................ k. 
Chorizos y longanizas ........... .-.............. k. 
Despojos salades dt.• todas clases e intesti-
nes secos ............................................. k. 
Hucsos dc ccrdo salades ........................ k. 
Jamoucs ................................................. k. 
Manteca dc ccrdo .................................... k. 
Mau teca dc ccrdo eu rama salada ............ k. 
Mortadcla y embutidc•s no especificades ... k. 
Salcltichoucs y sobreasadas ..................... k. 
'fociuo salado .......................................... k. 
Scbos, a cxcepción dc los destinados a usos 
industriales .......................................... k. 
Res(Js Ctl viva 
Lauarcs y cabrías, lechales .......... unidades 
Lauares y cabrías, no lechales, excep-
tuando los machos cabrios.. . . . . . . . unidades 
Volaterfa y C«Za 
Pavos ........................................... uni1lades 
Pavipollos y capones ..................... unillades 
Gallos, galliuas, ansares, patos, si-
sones y de mas similarcs ............... unidades 
Perdi ecs ...................................... unidades 
Orlegas, agacbadi:t.as, chocha." y si-
tnilares ...................................... unidades 
Palomes, codoruices, tórtolas y si-
milarcs ...................................... uuidades 
7-ar.za~es, tordos, chorlas, malvises y . 
stmtlares ................................... un1dades 
Couejos (incluso los de C<'rral} ...... unidades 
Liebres ......................................... u ui dades 
Prepararados y conserva.~ de las especies an-


































~:~~~6~. ~~. ~~~ . '.~~~~~~~~~ .. ~. ~~-~~~~~ .. ~.~~ litres 2525163 Hnevos docenas 2928820 
COTIZACIONES DE MERCANCIAS 
{Información de la Camara de Comercio de Barcelona) 
Cereales y otros artículos 
Trigo.~: C:1udeal Castilla .. .. ......................... . 
Manc ha Jeja .... ........ .. ........ ..................... . 
Mancba cancleal* ... ..... ............................. . 
Navarra ....... .......................... .................. . 
Urgel ........................ ......................... .... .. 
Cotnarca ........................ .. ...................... .. 
Arag6n ................................................... . 
Extremadura, blanquillos ................ ....... .. 
Extremadura, Cruclier ............................ .. 
I,érida ................................................. ... . 
!farina s: Extra blanca superior ................... .. 
Extra blanca corriente ............................ .. 
Panadera .............................................. . 
N tí.weros 3 ........... , ............... : .. .............. .. 
Números 4 ............................................ .. 
Seguudas .... , ........................................... . 
1'crceras ............................................... .. 
Cuartas ........................................ ........ .. . 
A rroz: Benlloch cero ...................... .. 
Benlloch florete .......................... .. 
Benlloch selecto flor ................... . 
Bcullocb matizado, corrieute 
'Benlloch matizado, selecta ............ . 
Bomba corrien te. .. ........................ . 
Bomba supel'ior, ................ ........ .. 
Bomba puro, extra . . ... . . . .. . . ... ........ . 
Algarrobas: Vinaroz ........ .......................... .. 
~~tt~rc~· ·:::::::::::::: ::::::::::::::::: ·.: :: ::~: ::::::::::: 
lbiza ................ ............ .......... ... , .... ...... .. . 
Tarragona ................. .. ........................... . 
Valencia ......... .... ................................... .. 
Cltipre ...................... ............................. .. 
Gran os: Alpiste Sevilla, clase corrien te .... .. .. . 
Al pis te el ase bueua, cribada ............ .. ...... . 
.-I '!Ien a : Extremadura .................................. .. 
Argenlhla, disponible ............................ .. 
~Iancba ............................. , ................... .. 
Aragón ...................... ............................. . 
Ar'Vejo11es: Navarra ..................................... . 
Malaga ........ . ........... .. ....................... . 
Castilla .................................................. . 
Franceses .............................................. .. 
Cebada: Urgel ..................................... .... . 












































Segarra .................................................. .. 
Extremadura ........ .................................. .. 
Maucha .............................. ...... .... .......... . 
Castilla ............................... , .................. .. 
llabas: Prat .......................................... ..... . 
lt.alia, graudes, criba ................. .. 
Italia, corricntes, ...................... .. 
Extremadura ........................................... . 
Valencianas .......................................... .. 
l\fah6n, para simieute ............................ .. 
Cerdeña ............................................... .. 
li abones: Jerez; .......................................... . 
Sevilla .................................................. .. 
Marrnecos .............................................. .. 
Ma~~~~Ía::1disp~~ibi~--~~b~~·~~~~··::::::::::::::: 
Mijo: Extraujero (segúu clase) ................... .. 
Comarca ............................................... .. 
)'eros : País ............................................... .. 
Cañamo1zes: Extranjeros ............................. .. 
Garba11zos: Audalucía, blau cos .................... . 
Andalucia, pe lones ..................... . 
Argelia ................................................... . 
1labichuelas: Valencia Pinet, ........... . 
Monquiliua, ................................ . 
Trauquill6n, ............................... .. 
Mallorca .................... .............................. . 
Castilla, corrientes. .. .......... .. ........ .. 
Co1narca. .. ..... , ......... .............. ..... .. 
Cocorrosas1 Castilla. . ................... . 
Cocorrosas, Ita li a. , ............ .. ....... .. 
Tipo Calats ............................ ... ............ .. 
Tipo Braila ............................ .... , .. .. ...... .. 
Lingote Hung:tia .......... .......................... . 
Lingote y Cagneux ................................ .. 
Lingote Rumania. .. ...................... .. 
F1·ijoles: Cast illa ......................................... . 
~!~:~~::.~!_~:·.~.: :':': :':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':':': 
Despojos: Salvado, los zoo litros ................ .. 
Sah·adillo, los roo litros ........................ . 
Mcuudillo, los zoo li tros .............. .......... . 
Algodón americano e indio 
(Po:¡etas los 50 lcilogramos) 
AlUt!l'iC3nO Indi o 
,--· -- -----. 
Pre<:ios 




Striot Low Fine 
Good.Midd Mldd Midd l3roaob FineOmra ---
Mé.s alto .. ... .. . .. . ....... . ...... ····· 143 1:36 133 130 10 106 
Mas b~o ......... . ................... 131 124 121 ll8 107 103 
Prome io .. . . . ... . .. . .... . ........... . 136'51 129'54 126'54 123'54 107'75 103'75 



















































Precios al por mayor y al detall de frutas y verduras [60 
CLASJ.iS 
Fruü's 
:'llnmmuns del país. . . . . . . . . . . . 
:\!auzanns de Aragóu .... .. .. . . . 
J'erns rlel p ais ......... ... . ... . 
l't:ras dc .\ragÓn. . . . . . . ... . . . . 
ME>IocotonL"S del país .... ... .. . . 
Mdu<"ot.oncs .... , . . . . . . . . . . . . 
AIJ.ari<·oqucs dél país .. • ........ 
Albaricoqm.':; dc Vah:ncia ....... . 
\J va lllOSC:J.tf.'l ........ , ........ . 
llva pica poll .. : ............... . 
Uva i1c Valcncta .............. . 
Caslai'bs ................. . ... . 
~aranjas ..................... . 
:\Imularinas •... . ........... . ... 
T,intoucs ...................... . 
Pl:ítanos. .. .. .. .. . ........ .. 
:\fclotlcs <le Valencin ...... . .... . 
Melones u~l país .............. . 
Hortalizas 
Tomat~s <kl país ..... .. . 
Tomates rle :\fallorca. . . .. . . . . . 
Tomnl('s de Cnuarias ........ . : .. 
Tomates dc _\licantc .... . .... . . 
Pntntas anwrillas. . . . . ..... . . . 
Patatus hnfé ......... .......... . 
Patatns Royal Kidncy ........ , . 
Boniatos del país ...... , ...... . 
Boniat.os de Mallorca .......... . 
J uclías ti<.>mas del país. 1 ••••••• 
(~nisantcs del pak ...... , ..... . 
Guisanll'S capuclúnos... . .. . . . 
~chollns dd Rais .. : .. !' . . . . . . . . 
Cebollas rk \ ale-n<·1a .......... . 
Hahns rlcl pnís .... ........... . 
Hahns dc Vt\lt"_ncia ....... , .... . 
Nahos del pafs. . . . . ........... . 








































Precios en po;.;<tns --
l'i' úuleros nbsolu!D" Promcdios ~lcdio 
Mlnimo :M.t:dmo M.lniruo Mhimo mcnsunl - - ------ - -
40 :mu .1\J 2t;!í ~42' iífl 
- - -· - -
so Jt!) 90 l!O 100 
- - - - -
t'i O :!no ll3'7[i 2:n·sn l7ií1 fi2 
- -- --
- -
:!O I fiO 61'15 97':lJ 7\)'2::1 . - ·~ - - -
- - - --- - - -- -- - - - -
2 ~~ 2'50 16 H'2S 
- - - - -
2 s 2 ¡; 5 
(l'~, lo) 2 0'88 1'75 I':n 
~ -- - - -- ·- -- -- --
........ - - ·- -
70 LOO SS'67 SR1G7 88'67 
·W 21í() 54'3.'5 Lfil'!l:; 109':35 
:'íO UJO 86'4.3 ll8';j7 102'50 
~2 41 28'88 31 ·.~s 30'18 
:!2 -11 3!~'50 ·11 37'2¡') 
IB 35 23'48 28'20 2()'84. -- - - - -
2!! au 28 ~~o 29 
20 :JQI) 73'20 187'()0 1!30'40 
lO so 4!í'40 (i5'41J 5.)'40 
10 so 43'20 !iH'üll 54'911 
- - - -
Iii :1r. 15 :iJ'tl(J 2:!'!30 
;, 25 10'76 1 H'o~ 14'40 - - - -- -
:lo 60 39'20 58'40 98'80 
- - - - -
~ 
ge¡.~ § 
o ..g .s l¡;§ x o s.,· ii 
~







































Coles del país.. . . . . . . . . . ï 
Cole~ dc Valencia.. . . . . . . . . . . . . 3 
HI 1011 2 20 3'24 12'1(l 7'70 90':3 
;¡;}'g,j 27'89 ) 20 ¡j() 21'84 85'1' 
Bn~coli............. . .... .. ..... J • 10 50 10 42'20 26'10 77'2 Btet·olcra.... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 4 » 2;) 80 32'50 60 46'25 !)4'5 
Coliflor....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
I<:sclnolns...... . . . . . . . . . . . . . . . . . ~{ 
» 2() 70 30'40 06 48'20 g;;·o 
l) 2 12 2'64 8'0·1 5'6•1 1:18'2. 
Lechngns..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ·t 
Alcac\lr¡fas....... . . . . . . . . . . . . . . 6 
~ 2 lO 2 7'1(J 4'58 !W7 
>) O':íO ü 0'72 3'·10 2'06 35'7 
Acclga<> . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . I 
Cebolins (manojo) . . . . . . . . . . . . . 2 
Ajos (manojo) . . . . . . . . . . . . . . . . . !J 
Z~m~horias (manojo) .......... . 
1'1111ll'Utos \·crues .......... . ... . 
• 2 JO 2':?4 6'·!4 4'34 124'7 • lO :!4 14 20 17 90'(i 
~ 10 2ti 10 20'20 15'10 96'ï 
~ 12 :?!I 12 19' HO 9'90 -
» 4 IS 5'84 1:1'81 9'84 -Pimh:ntos encamaclos .......... . ,, - - - - -
-
DETALL• 
Preclos en peseta< 
Unldld NOms. absolulos Promodios ~ g -- l9 
llf!n. Ma:t. Ml u. ~ :aa 




" o'¡;5 3'50 I ':!0 :?'S.f 2'1JG t ·-
"~ 
O'úO 1'75 11'87 I '2ft I 'OS 
» 
nua. 0'6(\ 2'.50 0 160 2'16 l '38 
» 
& 0'60 1'20 0'130 1 '20 0'90 
~ 0'7:j 2'50 0 1 !12 2 1:J:l 1'62 
F no 
Kilo 
~ 0'75 1 0'8:> 0'92 
& 0'50 2'50 O'li7 2'15 1'-tl 
0'75 1'60 0'90 1 '50 l '20 
0'2¡j 0'40 0'2G 0';{6 0'31 
0'35 0'45 0':17 0'43 0'40 
0'20 0'4i5 o'a2 O':lO 0'34 
0'30 0 '40 O'HO 0'40 .0'35 
o 0'70 3 l '27 2'07 1'67 
• 0'40 1 o·.~:1 0'81 0'02 • 0'60 l '2!'i 0'6;) 1'00 0'85 
~ 0'45 0'60 0'4!í 0 160 0'52 
o 0'15 0 150 0'2:1 O'JO 0'31 




Una 0'05 0'30 0'0.3 0'20 0'12 
I) 0 120 0'60 0'22 o'.~8 ()'35 
0'15 0'60 0'18 u· ii4 o'a6 
0'30 0'80 0'37 0'70 (1'53 
0'35 0'80 O':J!l 0'7 ¡j 0'57 
0'05 0 '15 O'Oií 11'10 0'07 
» 0'05 0'10 O'otí 0'10 0 107 
0'05 0'10 O'Oii 0 108 0'06 
» 0'05 0'10 o•o:; 0'07 0 106 
0'20 0'30 O' I g 0'29 0'24: 
0'10 0'50 0 1 11 o':J5 0'23 
~ 0'0;3 0'25 0'07 0'17 0'12 
1) 
J. E&I.M coüza<;ionet; s<•u d~l on••rt>\do Ccutr...J cle f rut:" y \'L'I'dti •'•IS, - 2. Lns ootizaolonc. al dlltall correspoudon ul A'fcrc;~rlo dc San José. 
Precios al detall de carn es [61 
l•rcçios m~.Hos l'recios Prec i os 
flllfV }' 't'OCa por kilo (.arne ro medi os Cabrito 
medi os 
l'rese.,'\ ~elada por kilo por lo1o 
t\:cho ,. cuello 2 1•75 Y'l·cho y cuello 2.25 l'i<•tna 6'50 
Espalrli1 :1'~5 4'50 Espalcla. :n5 Espalda y cuelJu 5'50 
l'krna 5'2Cí 4'50 J'ÏC'I'IIU . •t'úO Costillas. . -. 7'75 
Solollli Ilo 9 n l'ostillas. 6'25 C:erdo 
Temera Cordero· Mautcca blanca 3'50 
Pt-c ho v cnello 2"50 I 'n:ho .Y cuell o !l Bntifmra hlauca. 5 
E;;paldit. 5'75 Hspa!Ja. .¡. Cante magra gtasusa . 5'50 
Pit:rua 7 PÍ~t·na . ;) I.omo. 6'50 
Solomillo 10 Co:;lilla~. 5'7;) Jamón 8 
q8-
Preclos al por mayor y al detall de pescado (GOa 
~!AYOR I DETALL• 
Precios obtenidos por 10 kilos Precios obtenidOs por ki lo 
CLASES Nómeros absolutos Promedios 
r n<hee con re Nómeros ~bsolutos Pmmedios 1-KK.oll ~I mc· Medi., antulor Media 
Mlnimo Maxïmo Mlnimo ~!.Wmo I'Q<:Mual \ft>di•por roo :\lloimo Maximo Mlnimo Maximo Mensual ------
Atuues ............... 24 46 31'45 40'30 :J5'87 80'69 2'95 5'+0 4'06 4'70 4'38 
AnguiJas .............. 14 40 19'67 27'!J3 23';)0 130'70 2'30 7'80 4'10 5'6J. -!'87 
Besugos .............. 4 34 11'48 18'56 15'02 101'08 1 6'25 2'20 2'93 2'56 
Bisus (Caballas) ....... - - - - - - 1 1'75 1'56 1'75 l'Gú 
Rogas ................ 5 23 14'04 18'54 16'29 105'02 l':lO 6'1:) 2'13 2'91 2'52 
Bonito ................ - - - - - - 2'10 7'80 2'80 3'19 2'99 
Burros ............... 5 36 20'70 27'41 24'05 85'9fi - - - - -
Calamares ............ 11 95 35'68 64'25 ·~9'96 102'61 1'50 9'90 4'12 9'90 7'01 
Calet (Canana.<>) .. .. ... 1 13 4'21 7'92 6'0() r,:~·so - - - - -
Cotlgt·ios ... ........ ... 4 72 17' 19 :~4'9:{ 26'06 91\''34 1 9'90 2'71 8'53 5'62 
Escamarlans .......... 16 88 28'82 58'44 43'6:'l 112'48 2'20 9'90 4'56 S'55 6'513 
Galeras ............... 16 49 J6 49 32'50 177'20 -- - - - -
Gn llos (Sampedros) .... 3 24 11'17 17'10 14
113 89'40 O'!JO 2'95 1'91 2'28 2'09 
Gambes .............. 12 55 18'68 41 '40 30'0-J 107'40 - - - - -
J.-angostinos ........... 37 205 99'90 144'10 122 8:i':37 8'75 25 12'41 17'12 U'76 
T.-angosta ............. 35 112 ñ1'13 103'13 77'1:! S4.'76 5 15 8'47 11'97 10'22 
Lenguados ............ 24 115 41'40 80'6::í li·i'02 84'10 t·ao 9'90 4'93 9'90 '¡'41 
Lisas (Mujols) ......... 14 34 19'·l0 23'18 21 '26 105'56 2'10 7'50 3'41 4'49 3'95 
Lubinas (T,lobarros) .... 23 93 47'43 74'10 60'76 95'08 2'70 9'90 5'02 9'6Ò 7'31 
Lluerna.<~ .............. 2 7 5'50 8'50 7 84'41 - - - - -
Merluza ~Palangre) .... .n 64 22'54 47'50 35'02 56'63 1'00 9'00 4'15 9'90 7'02 
l\Ierluza Bou) ......... 29 107 61'75 81'60 71'67 93'99 - - - - -
.Merluza (Cantabrico) .. 8 50 19'17 37'48 28'32 72'93 1'50 6'75 2'59 4'53 3'56 
Merluza (sin cabeza) ... 8 38 14'03 25'24 ] 9'6!1 6(1'84 1'40 6'.,- 2'19 4'21 :3'20 ~o 
Móllaras ............. 2 50 10'10 24 12'0ñ s:l'M 1'20 9 3'11 8'19 5'65 
Maires ................ 1 9 5'88 6'38 6'1!1 46'27 - - - - -
Pelayas .. ••••••• o •••• 33 ss 60'6!3 66'25 6H'H 116'12 2'75 9'00 5'18 9'24 7'21 
Pescadilla ............. 5 57 11 '97 39'67 25'82 90':{1 l'lO 5'90 1'95 4'81 :ns 
Pajeles ............... 5 60 25'33 34'8:1 31)'0& 103'79 1'60 9'90 4'31 8'18 6'21 
Pagres ................ 4 22 10 11'44 10'72 61 '82 - - - - -
Pulpos ............... 6 68 12'82 31 '9::1 22':\7 l08'!'i9 1'30 8'80 3'::10 8'15 !{72 
Rapes ¡entercs) ....... 1 39 3'fi6 24'07 1a's1 72'1!) 0'80 5'20 1'22 4'02 2'62 
Ra~es colas) ......... 5 43 14'13 36'93 ~ri
1 i)!l 77'9:1 I '20 6'70 2 4'15 a'u7 
Ret gos ............. . 15 32 21 21í'GO 2a'ao R:l'2l - - - -
Reballa .............. . - - - - - - ·- - - - -
Snrclina ............... 2 25 8'55 15'72 \2' J 3 .fl0'91í O'llO 2'50 1'47 2'4!) 1'96 
Salmonct.es. , ..... . .. .. 10 107 22'20 67'•J l <~·~·8o 97'!15 1'40 - 3'33 9'90 6'61 
S\trell. , .............. 1 48 8'7~ 12'60 10'60 147'41- - -- - - -
Scpias ................ 6 90 19'10 52'77 3ñ'!l3 98'30 1'40 9'90 2'80 9'13 5'\)ll 
Brtüxas (Gallos) ....... 8 29 14' 6!) 19'94 L7'31 107'3!! 1 5'40 2'30 3'58 2'0t 
Cana nas (Poias) ....... 4 27 12'79 17'10 ]4'94 SH'20 l'JO !l'95 2'02 2'46 2'U 
1. Colb.Mioncs dinrins del Meroaclo Cenl.ral dc Pcscado.- 2. Coti~Mioncs dlarlns d~l Moroado de San José. 
Precios medios al detalle de artfculos de clase corrlente 
Pan de trigo ... .................. ... . 
Pasta para sopa ..................... . 
Bacalao seco: 
Morro .................... ········· 
Penca ............................ . 
Bacalao remojado: 
:\forro ......................... ···· 
Penca .............. ··············· 
Arroz .............................. · · 
Garbanzos ....... .' ................... . 
Judías secas ......................... . 
Azúcar blanco ....................... . 


















J abón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo 




Villafranca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . docena 
Pafs........ . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . t 
Combustibles: 
Catbón vegetal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 k. 
Carbóu mineral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
Petróleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li tro 
Pl(tido elécirico (kilovatio) ................... . 












DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 
Rcsc,ç YeCOIIOcidas a Sit tmlratla en esta ciudad 
Vacunas, 8361; Lanares, 90963; Cabdas, 5104, y 
Cerda, 6204. Total, 110632. 
Mortalidad animal.- Ganado: Vaéuno, 20; lanar, 386; 
cnhdo, 40; caballar, 13-t; asnal, 10, y porcino, 8. 'fotal, 598. 
Decomisos tm los Mo.Pcados al mayor y detall, distritos, 
ambttlancias, pues/os, etc., ew. t 
Espurgos y clcspojos, 49 k.; Cames varias, - k.; Pes-
cado frcsco, ·!0602 k.; Frut.AS y verduras, ü122 k., 
y naranjas, - unidttdes. · 
Aves, 246, y IIuevos, 57219. 
Reses decomisadas e11 los ATataderos, 1.1-Lercados de Ganaclos 
y e,çtar:iones y f iclatos 
Vacunn.s : Hspcc1ficn~. a<!; comunes, 24, y fetos, 1413. 
Lauarcs : Tispecíficns, 7, y comwtes, 230. 
Cahríns : HspccHicas, G; comtmes, 47, y fetos, 7HO. 
Cercla : l~<>¡)(:dficAs, S; romunes, 12, y fetos, 7 15. 
Totalc~ : Hspccfficas, 55; coJUunes, 313, y fetos, 6-10. 





Onctos 11 OCt1PActOl<ES 
ACC I DENTES DE L TRABAJO* 
Antecedentes y clasificaciones de las víctimas 
lndusfrias 
f e .: ~ ~ 
I - ::: -Jt :: ~ -g ._ e t:::l~ o li "8 .;; :g ~· ~o &l:q g li li ""c;"à. 
[56 
ss--" .. '§"' ~] .. : 8 s 5:5 aii c.¡¡ .g e l: .. o ""~] e ,g ~ .!!'!: ti .2 ¡; e e :::8 ·" ··- .&s .. 8. -e ~ g .ll_e.c :¡ ¡J ~ -g:¡ s ~~ e .g ~ -i5 e ~:6 1 a ~ ~ -~... ~ ~· ~ :5 -~ s ~o~ ~ 
<- " .,.., :S ~ -:: .., ¡¡ e - ~.. e» ",., "" e e :::z - :a tl ... • o 
-------------------1·--'>.:::. _§__ ;:¡¡"' -'"'-I<~ j_Q_ ;¡ _ u_ ...1§._ :;: ~ ~ ~ > >. _Q_ -'"'- _.:L_2__2____..B._ .z.g _¡...._ 
Aprendices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - :34 2 - - 5 3 4 5 6 1 3 -1 - 1 - 1 - 2 - 67 
Albaiiíles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 31 33 
Peones de albañil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 29 30 
Canteros •......... . ..... . ...... . ........... 
Picapedreres .............. .. ........... ... . 
Yescros ......... · · · · · · · · · · · · · ..... · . · · · · · · 
Ladrilleros ................ . .. .............. . 
Carpint eros .......... .. ................... . 
Cerrajeros ..... , ........... . .......... ..... . 
Herreros .. ................................ . 
Vidrieros .......... ·. · · · · · · · ............ .. . 
Electricistas .. . . .. . . .... . ............. ..... . 
Pintores ....... · · · · · · · .. . .... . ............ . 
Soldadores .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Sopletistas .......... : ........... .... ....... I' -
J",ampistas ................. ...... ......... . 
Hojalateros .. .. ... ... . .................... . 
Torne ros ....... . ········· . .. ............. . 
11fecanicos ....... ... ............... ....... . 
Ajustadores ................................ I· -
Pulidores ................................. . 
Fundidores ... ..... ..... . ..... ... .. ....... . 
Desbarbadores ............................ . 
Repulsadores ............................. . 
?\laqui nis tas ............................... . 
Fogoncros .......... · ....•....... ...... .... 
Chofcrs ............................ ....... . 
Carreter os ................................ . 
Cargadores y descargadores . . . . .. . . ...... ... . 


































































Operarios textiles y auxiliares.. . . . . . . . . . . . . . . - - - 113 44 - - - - - - - - - - - -
Operarios sin otra especificación que la industria. - 1 80 -~ - 9 31 l1 14 19 5 10 (I 2 2 65 -
Peones en general. . . . ........ ............... ~ __ 1~ 22 ~ 33 _E. 169 __ 6 _ _ 9 __ 1 __ 2 _ _:! __ 1-= ~ __ I 
TOTALES....... 4 2 286 ¡52 61 5(), 83 263 38 · 35 13 15 1-.1: 4 !3 318 l 
• En Jas -:iasillcaciones combioadas de ofiolos, ioduslrlns y Cl\115115 só! o sc Henen en cuenla los ocurridos en la capital. 



































227 6 296 
3 16 8 432 
12[ 52 16--= 1422 
ACCIOUX"t'JI& 
T!!Ml'ORAL P!UU!ANitNTR CAt~S4NTf:S D&SCONOCIDA 
LUNBS }fARTES )htRCOLES ]UBVItS VTERNES S bADO Dolom:co No CONSTA 
DB J.WERTE 
d .!l ~ " 
3 
·¡; 
~ " ~ i 
·¡:¡ 
.9 ~ .9 .s Q. > ¡;. e. > ¡;, > 
-~-
e .. e 
-~-
e .. J: __::__ _ u_ ~ ~ _u_ 
., d "' " " .. "' " 
'S 
'ü - ·¡; ·¡; 3 ·¡; i 'ü 3 ïl ·s ~ 'ü .5 .s e: .s .s .E .s e .s .9 .s s ~ a ~ ~ e -¡;, e ·a e s ·:: ¡;. ~ ·¡;, > _ 8_ ____§__ __Q_ .J_ _ 8_ .. e -=-- Q, -=-- -=-- _u_ ~ 
260 56 269 46 192 28 161 2ij 245 25 221 22 36 2 38 3 
1389 196 8 3 1 - 24 8 
.. 
c..n ... 
lndustrias y causas [57 
Causas dct' accidente 
• .!, .. s o I s " 
f¡ "' .. • :S.~ - .!i, ~ -~l'! • ( "'! ~ " e e e ~ ;nm cn8 v ..o .D c:s-" !1 e 
2 "'~ .. _ :::: - "2 df: .a o o ,9¡: co ~ :2 
lNDUSUlAS ·~ ~g 1.~ t: ~ _§f .2~ -~ 8 O J! a1 'g~ .9 ! .;; ] :0 8 !1 ~ - r:> :>e I< - ~ <> ~ - - ·- - .¡¡ ¡:"- ., il "'S ~ ~ " 
o ~ [2 r: ¡; l5 ~ li g .Q ~ ~ ,.. .!1 .g .g "-'§ ., ... .. ¡:¡ .§ ~ o :i 
o e < ~ ~e b e ~ -a~ ~::: .e :s ~ e; - lt E -a- -a ~ ~.s g ~ s 
------------------ ::o ~ ~ lo _!::..._ -1:::... .21... ~..!!.. ~· Ji '- _:::___u_ ~ o= __J¿__ ~ _jL ..;__ _l_ _2_ __.9.._ __ ¡..._ 
Agrfcolas y fores tales.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 4 
Can teras . ............... . .. ~ ......... ~ . 1 1 2 
Metalurgia y derívados.... .. ............. 1 2 51 ' 2 15 4 34 4 52 22 • 3 26 2 60 8 286 
Textiles........... . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 9 3 41 3 1 20 14 20 8 16 1 15 1 152 
Auxiliares de textiles.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 19 4 5 2 3 5 7 4 11 1 61 
Ou1micas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 3 · 1 11 7 4 4 2 3 1 1 7 2 50 
Èléctrica~ .... .. . . . .. . ................ ·. . . 2 1 12 4 5 9 10 8 2 10 1 13 6 83 
Construcción.. . .. . .... . ................. 1 3 3 14 12 51 25 54 21 5 11 1 45 17 263 
Madern................................. 10 1 1 5 3 3 2 O 1 4 2 38 
Alimentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 1 3 3 4 1 2 l 3 1 9 2 35 
Gróficas y editoríales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1 2 
1
, 1 l 13 
Pape!, cartón y caucho................... 7 1 1 2 1 2 1 15 
Cueros, pieles y materias dura~............ 4 1 1 1 ~~ 1 4 1 14 
V estido y ca~~ado.. .. .. . .. .. . .. . . . . . . .. .. 1 1 1 1 1 ~ 
Ornamentaoon .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 .3 
Transportes.. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. 4 15 16 11 3 6 20 26 50 2:3 SO S 8 31 8 31S 
Alfarería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 
Vidrio y cristal ...... . .. . . . ... . . . ........ 2 1 1 1 1 1 5 12 
Variii.S.............. .. ................ .. 9 1 2 6 4 4 3 6 16 1 52 
Dcsconocidas.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . - - - 1 - - - - - 2
1 
- :J 1 - - - - 2 - 5 2 16 
Servicio çlel Estado, DiP.utación o ~Iunicipio.-=-= ·-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=- -=I--=-=-=--=-=--= 
TOTAL'ES....... 8 11 5 178 19 12 - 31 2 73 8 168 101 - 207 104 98 95 19 230 53 1422 
Edades y sexo Lugar y calificación de las lesiones 
VAJtOl<ES fúWBRAS TOT ALES LEVXS RuaavA.DAS GRAVES MoltTAL&S 
an.o;c:oso-
ClOn TO'l'ALES 
·a .. e .J GRUPOS oc I!DA1)ES ~ 'B 'S l!l ,;i e .s 
~ " j 
,. ·o. c. l_ ~ ll a ~ _ > _ ..,. _ t:l_ --
·5 .. d ·~ ~ .. ~ LIJCAR 3 <J o 3 3 ·a 2 .$ e ;; e e g .s .s > . :: ·;: "' ·a > -¡;, ·a ·a -¡;, > ·¡¡, ! z a j_ §_ _l_ ~ e ~ .1_ _Q_ i. _a _ .. ..!!:... ~ 
De lO a 14 afios . ... 52 5 6 1 57 7 64 Cabezn . ...... .... 111 37 62 4 3 - 1 - 3 - ISO 41 221 
De 15 a 16 años .... 61 15 15 4 76 19 95 Tronco . ... . . ... . : 116 !3 40 Q 1 - - - 1 - 158 18 176 
Dc 17 a 18 años . . .. ss lS 18 4 106 22 128 
Dc 19 a 40 años .... 746 97 94 13 843 107 950 
Miembros s~eriores. 510 77 125 12 1 1 - - 13 2 &!9 92 741 
Miembros i eriores. 29G 30 8! 7 2 - - - 11 - 393 46 439 
De 41 a 60 afios ... . 271 36 12 2 307 14 a21 Generales ......... 21 4 12 2 - 1 - - - 33 7 40 
Mas de 60 años . . ... 16 1 3 - 17 3 20 
No consta la edad .. 37 10 3 1 47 4 51 
TOTALES ... 1271 182 151 25 ~~- 176 1629 
No consta ......... 5 3 1 - -¡- - - 3- 9 3 12 --.-- ---- - --1- ----
14221 207 TOTALES ... 1059¡ 173 324 30 ï . 1 1 31 2 1629 
I 
Oficios y causas [58 
Causas del accidente 
tl ~ ~ ~-~ .! ~ ] s ~ ~ '" 
.§ :a i ~ - ~.e 19 ~ ~ -& -& .ê 5 B i g ol! 
~ ·¡ ~i ls 1 ~ j ¡ ]§ ~! :¡¡ ~ ~ 1] 1 ! ! ·§! lll j "Rj TOTALU 
- .. ~;¡ C' s .. ~ "" o..s j l5 ¡ ;g ~ ~ ll - - ~ ~"' . :> 
~ ~ -8 iix :o. ~ ~5 ~o JlO i;3 a .:J Q:Z: ,3 ~ d 11: ~ O ---------- --------·1-!!:..... ---------- - - ----- -------------¡----------
2 191 2 7 l 11 2 -1 s 14 l 67 
8 ·¡ ri 4j 2 6 -r 61 s 35 
1 2 - 7 ll 2 3 1 1 4 1 33 
1 2 131 2 3 _, 2 3 4 30 
~ ~ ~ 1~1 ~ I 3~ g' 26 !' _, 1~ 2 1~i 
1 4 a¡ 9 18 6 4 11 4 1 61 
l 2 4 2 3 19 
1 l l 5 
1 l l 2 l 8 
Aprendices ................................ . 
AJUstadores ............................... . 
Albañiles .................................. . 
Peones de albaiül. .......................... · 
Canteres ...... .. ............ · ........ · .. · · · 
Cargadorcs y descargadores . .................. . 
Carpinteros ............ · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Carreteres ........... . ................... · . · 
Cerrajeros ...... . .... . . . ....... · · . · .. · . · . · · · 
Desbarbadore, ... .. .. .. .. . ............... . . . 






2 4 1 13 
Fogoneres ........ . . .. ................. . . . . . 
Fundidorcs .......... . ..................... . 1 5 
Herreros ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 2 2 5 1 4 
1 1 
1 2 
Hojalatcros ................................ · 
Ladrilleros ................................ · 
Lampistas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _, 
11 ~farineres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . -• 
~bquinista" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 -::- 1 2 2 8 






Picapedreres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 
Pintores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 
Pulidorcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 1 1 7 
Repnlsndores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
Soldadores ..... : .... . .. ~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 :l 
Torneres............ . ... . ................. . 12 2 4 6 8 32 
Vidrieres............ .... ................... 1 -~ l 1 3 6 
Ó~!;~rl~~~~~;¡¡e·~·Y~~riú~~~:::::.'.'.'.'.'.'.'.·.·.·.::: = 9 = 47 ===S=¡ 51 = 1~ 10 = ¡ 131 ~ = 171l 21 3 15~ 
Opmrio~ ypeones enger;eral ................. -..2-=~ 53 15--.!_!:-=~~~~ 184~-= 108 1~~~--7 130~~ 
ToT ALEs. . . . . . . s 11 sl 178 19 121 - : 31 2 7:Jj sl 26Sf 101 - 20ï 1041 98 95 19 230 53 u.22 








3 :~ l3 






TOT ALES ·a > 
8 _!_ --
Antes de la 6 de la mañana. 33 3 36 
De 6a 9 . .. .. . ....... . 133 22 155 
De 9 a 12 . . . .... ....... 4-691 82 551 
1.192 167 1359 
3 - 3 
- - -
Contusiones y erosiones.. . 474 G:J 527 Sumas anteriores .. . 
Heridas contusas.. . . . . . . . 378 57 435 Asfixia ... . . ........... . 
Conmociones . . . . . . . . . . . . - - - Sumersión .. . .......... . 
De 12 a 18 . ..... ........ 584 85 669 Cortaduras, laceracioncs.. . 46 15 61 Diversas ... ............ . 4-6 6 52 
Dc! 18 a24 .. .. . ......... 126 10 136 Pinchazos . . . . . . . . . . . . . . 106 19 125 Desconocidas ........... . 10 1 11 
No consta la hora ........ 77 5 82 - - ----
TOTALES ..• 1422 20ï 1629 
89 27 116 
82 6 88 
Pérdida de un miembro . . . - 1 1 Cuerpo extraño . ......... . 
Fracturas........ .. .. . . . 23¡ 4 2ï Quemaduras ............ . 
Luxaciones y dislocaciones. 2ï, 11 38 
Torceduras y esquince . . . . 1381 7 145 
Smnas y sigue. . . 1192, 167 1359 -·1--TOTALES. . . 1422 207 1629 
MONTES DE PIEDAD Y CAJAS DE AHORRO [64 
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 
Mouunimlo dc lc~ Se~;ció1t dc Ahorro en la capUal 
Número dc imponentes nuevos .. , ........... . 
Número de imponentes por cont.inuación ...... · 
'l'ol.al de imponentes ........................ . 
Importe de lo il1gresado, 8719887'44 ptas. 
Número de pagos por saldo ............. : ... . 
Número de pagos a cuenta ......... · ......... . 
Total dc pagos .... , ........................ . 







Clasi.ficatió" de las imposiciones 
Nllmeros 
De 1 a 25 ptas ........... . 
Dc 26 a 75 ptas ........... . 
De 76 u 250 ptas ........... . 
Dc 251 a 500 ptas ... . ....... . 
Dc GOl a 1000 ptas ........... . 
De 1001 ptas. en adelante ...... . 
Espcciales ..... . ............... . 
Escolares .................. .... . 










Operaciones de las Secciol!cs de Ahorro y St·guros sociales 
Núm. 
de Libretas Librei3S Diferencias 11 favor de 
Loc.llidadcs oücioas abiertas canceJada! lrnpo,.icíon,. P,.gos lmposiciooes Paga& 
ï···~ P&fas 
Barcelona ................. , 1 2857 730 Oï!lli023'14 8:!81151'06 1414772'08 
Igualada ........ . .. . ... .. . . 1 42 25 416716':J8 :~65593'03 51123'35 
Badalona .................. 1 64 (l3 !3:!1:1!)4'80 2:18741 '71 72653' 18 
Vich ....................... 1 72 24 4:{8378'87 60509ó':l3 166716'46 
Gro.uol I crs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 72 . 22 388959':10 398780'30 9821 
Rnbf ............... . ...... 1 5 6 JOOSü 20458'87 10:172'87 
Berga ......... . ..... . . ... .. 1 27 14 111624'1)(¡ 77088'79 34586'17 
~raureso. ................... 1 100 4.4 ü46ú9L'70 481162'20 65429'56 
Villanueva y Geltrú .... . .... 1 35 12 25978:l'fi5 17231<1' ·14 87469'21 
Sabadell .............. . .... 1 34 6 34~743'25 349180':37 6-137'12 
Arenys de Mar ............. l 22 4 197267'5-J. 87506'51 109761'03 
Villnfrancn del Panadés ..... 1 24 ·1 257849'25 216779'95 41069'30 
Resto de Cataluña .......... 21 850 343 5125176'78 5077238'32 47938'46 
Balcan~s .. ................. 1 13 3 27483'45 36802'90 9319'·15 -----
Totales .......... 34. 4.217 1300 18249979'22 16527843'78 192-!802'34 202666'90 
Saldo de operaciones tm 3I dc mayo de I927 
Ahurros a la vista, 22ïï33012'93 ptas. Ahorros diferidos, 9.J.3757·l'2S plas. Seguros sociales, 35832394'65 ptas. 
Importe total de las operacioncs, 273002981 '86 
Subsidios de maiemidad abonados a madres obrcras 
inscritas en el Régimen de Retiros obreros y en las 
condidones que regulan' la coucesióu., 501; los cualcs 
imporüm 25050 ptas. 
Las pcusiones de capitalización a favor dc obre-
ros que hnn llegaclo a los 65 años importau 16868'56 
peseta s. 
Bonificaciones exlraordiuarias de 360 pesctas, 25, 
y 103 de 400; las cuales importau, én conjunto, 
40950 pesetas. 
Eslns bonificaciones fueron concedidas a 128 an-
cianos, d c mas de 65 rulos, que, habiendo percibido 
su cnola dc capilnlización, ban sido comprcndidos en 
el rcparto dc la cantidad procedente del recargo pnm 
el retiro obrcro sobre transmisioncs por hereu cia en I re 
paril:!ntes lejunos y cÀ-t1·años. 
- 153 -· 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA 
Resume1¡ de las aperaciotl<'$ verijicmlcJs m el Jllonle clc Piedad 
OlitJ03S Pre;t.unos sobre alba jas Pro!st:lm06 sobro tOpa$ 
PwTilS--
Dos.mpeilos de alba jas Desempeños de ropas 
Parlidas Pueto.s p,¡rf~ Partida. Pesdas Parlidas Pesdas 
t:<:ntral.. ... . ......•. 14h3 437607 413 12621 1442 392397 3-!9 9162 
Grada .............. 471 70950 174 2854 :i97 66708 141 2044'25 
Padró ....... ....... 671 75130 449 2733:3 667 63824'75 461 21342'50 
Sa11 Pt.>dro ........... 562 125754 294 ül)96 67-~ 161051'75 341 7757 
Srut ~fart.íu . ... .. .... 90 2430 1:~ 1683 90 2471 163 1913 
Sans ................ 53 4079 154 2200 59 52 lO 169 1790 --- --- ---
'l'otales ....... 3330 715950 1618 53587 3329 691662'50 1624 44008'75 
O lici nas Rcnov;¡ciooes de aU1ajas y ropas. Venta do nlhajas en alruonC(l,¡ Venta de ropas en almooeda Cobrado por intnreses 
l'nrlidtu P<SclctS --p¡;f¡UJas J ;¡¡,¡;.., -- Partida: PlSeias Posrtas 
Ccutral. ........... . . 2622 15598 105 14MI> 39 780 26262'75 
Cracin .............. 748 2021'75 55 •1435 4179'10 
Padró ............... 1587 2847'75 3a 1779 37 1567'75 5622'55 
Ran Pedro ........... 1125 4389'75 50 11027'30 :35 1515'85 8714'70 
San l\Iartú1 .......... 208 242'50 244'70 
Snns ................ 176 169 l5 271 aso•4o 
'l'otales ..... 6466 25268'75 243 :31790':!0 126 4134'60 45374'20 
Resumen de las operaci(mes ver i/ ica das m la Secci6n de Alwrros 
lmponeutes Total de Reintegros Total Importe 
Oh tiMs Nue:vos Pormntlna.:teñjn im posiciones Importe en pesetas A euenta Por uldo de reintegros en pesetas ----
C<:nlral ............ .. 1180 154-28 16608 3:{80~!7 6079 1125 7204 3225909'95 
Gracia .............. 114 779 893 173994 :!31 18 349 103480';)5 
J>adró ............... 55 370 425 87011 2a9 5 244 7.0852"20 
San Pt:dro ........... 12 85 97 154!>0 39 1 40 9673'30 
San 1lartíu .......... 105 873 978 17~992 440 33 473 128733'90 
Sans ................ 149 747 896 255720 461 54 515 142082'15 ---- ---
Tot.al<:S ....... 1615 18282 19897 !0918.34 7589 1236 8825 3680732'05 
MONTE DE PIEDAD DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA 
Organismo de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
Opcracioucs 
Pn.<,Lnmos gar11nti~ por I Prórrog;~s RC(luccloncs dD capitnl Prést.'Ullos nucvus 
Ndmero Capòlal Plas. Parle Tolltl Cobrado Ptas. NtitnJJro Pqgado Ptas. 
Joyas ....... . .......... 753 1128615'45 716 300 72016'10 393 75721 
] oyas nmortizables ...... 102 136023'88 102 43 114007'78 46 107205 
Valor~:S ................ 16 195009'10 8 l<J, 329066'50 14 284265 
ObJclos ....... : ........ 445 11648'70 442 141 4258'95 207 4423 
ObJclos nmort1zables .... 62 6,1.83'50 62 18 2350'10 17 ~995 
Garantín agrícola ....... 1 15000 
Total de ln capital. ..... 1379 477030'63 1330 576 521699'43 677 7609 
~Ioutc Pío Am purdan ... 3 82 lO 478 8 2ll 
Tot.al general.. ......... 1382 477112'63 U30 586 52217ï'43 685 477820 
Dc las rcducciones tot.ales del capital, -, lo son gratuitamente, con- ptas. de limosna, y -, partidas, lo son 
por venta en subasta 
Operacioncs ell las cartillas dc rescate 
Nnevas, 8; cauceladas, 5. Imposiciones, 27; reintegros, 11. Cobrac'lo, 1947'10 ptas.; pagado, 1212'53 ptas. 
Préstam.os combinades, con Segt~Yo dc vida 
Cont.rat.os, 1; cobrado por priu1as, 5'85; capital préslamos asegurados, 300 ptas. 
CompJJración C•m d 111is111.o mes del afío anterior 
__ Mesos dc ;~bri In mnyo Nio 1920 Atio 1Q27 Alimento 1927 Pérd ida en 1927 
Pese/tu ÑohllfTO l'Ut/tU NtJmfflJ P~t!M Ntltnero 
Préstau10s u u e vos .... . .. . 1635 867319'54 1481 745090 122229'54 




































































e O T I Z A e I O N E S EN L A B O L S A O F I C I A L D E B A R e E L O N A [70 
Prom~"' o 
Designación de los val··n:s Mas alto Mas hajo rocn1aa1 
-- ---- --------------------------------------------------- ---
DEUDA DEL ESTflDO 
l'e:rpetna interior 4 % (emísióu 1919 ; serie A) ................................. . 
!'crpet;;a exterior 4 %, domiciliada eu 1924 (serie .·1) ..................... . ............. . 
Amorlizable 4 % (emisión rgoS; serie A) ............................ , ............................ . 
Amorlizable 5 % (emisióu rgoo, serie A ; canjeada en 1920) ............................ . 
Amoxlú.able 5 % (emjsión 1917; serie A) ........................................................ .. 
70 69'25 69'h;j 
85•75 84'60 s;;':lo 
88'50 ss SS·8u 
95'25 93 9+'1.) 
9J."40 92 93':W 
DEUDA MUNICIPAL 
~:m~~ ~~i ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fl~,ltlJJl1t.ss1o6'n1t 11~66 (~ss~:lt:ee AB) .... ..... .. ................. .. .............................. ........................ .. 
l ";l"" \,.J._ ) •••••• • ••••••• • •• • ••••••••••••••••••• o •••• • • •••••• • •••• ' •••••••••• ' • • ~ •• ••••• ' •••••••• o 
Hmisióll 1906 serie C) ..... ... .. ........................................................................... . 
Htuísi6u 1907 (scúe D) ................. ... ................................................................. . 
fimi::~i6u 1910 (setie D, ~pliación) .. ;.: .. _. ................................................ ......... .. .. 
Emisióu 1912 (serie B, prunera amphacwn) ..................... .. ............. ................. . 
n~~1~~~~ ~~~~ ~~~~1~ ï~ ::.·::::::::::.·::: ::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::: ·.·::::::::·:: ::: 
l~m~s~~u 1913 (f;er~e B, segtmda am1?11~~ióu) .................................. ................... . 
J~m!s~on 19r6 ~ser~ e R, tercera ampl}aC}~.m) ...................................................... .. 
1;m!s!?n 1917 ser~e B, cu~rta ampl~aC!f!ll) ....................................................... .. 
hJnl!iJOil 1918 sene B, qnmta ampllacJOn) ................................. ....................... . 
Emis ió u 1919 (sel'ie B, sexta ampliación) .................. ........................................ . 
F.misión 1920 (serie B, séphma amplia<'ión) ..................................................... .. 
~~ll~S~~II I92I ····;··· ............. : .. ·::········ .................... .................. ................... ........ . 
l:m!s!<?U 1921 (pnmer.a .~mpl1acton) ...... ....... ... .................................................. .. 
h1111Sl01l 1922 (EXpOSI ClOU 1925) ..................................................................... .. 
Emisi6u rSgg (Eusanchej ................................................. ..................... ............ . 
Emisióu 1907 (Eusanche) ............................................................................... .. 
Emisi6n 19r3 (Ensanche) .................................................... , ............................ . 
Emi::~ión 1go8 (bonos Reforma) .... .... .. ...... .................. ..... .... .. ......... ... .... ...... .. . 
80'50 79'50 ~o·oa 
80'50 79'25 79'87 
80'50 79'50 79•95 
so 78'85 79'71í 
81'50 79'!~5 SO':ll'í 
79'75 79'75 79'71) 
79'75 78'50 7!l 
so 78 78'00 
79 79 79 
75'50 74 7·1'75 
74 73'50 73'89 
80'25 78'75 79'611 
S0·15 78'75 7{)';35 
so<25 7S'75 70'50 
80 78'75 7!h15 
so 78•50 7!1'60 
80'15 79 79·1iO 
97'50 96'S5 97'25 
97'50 96'75 97'2U 
100 98•85 9!l':Jü 
9-1,'25 9-! !)4•12 
91'50 90'7ii 91•08 
82 79'75 81' 15 
DEUDA DE LA DIPUTACION 
Empréslito de 9.000,000. Del 1 al 18,000 ......................................................... .. 
Empréslito de 5.ooo,ooo. Del 1 al ro,ooo .......................................................... . 
Empréstito de 12.ooo,ooo. Del 1 al r3,ooo (serie B) .......................................... .. 
Empréslito de 12.ooo,ooo. Del 1 al IJ,oOo {serie C) .................................... .-..... .. 
l\fancomunidad (emisióu 1914). Del r al S,ooo ................................................. .. 
Mancomuuidacl (cmisión 1920). Del I al 69,791 ................................................. .. 
82 81'25 81'65 
81'50 80'50 81'25 
8U'85 79'25 7!1'85 
79'75 78'50 7!1• t~ 
7fS'25 74'75 7G'iïU 
74'25 74'25 74:'25 
OBLIG ACIO~ES 
PUERTOS 
97 95'50 90'15 
96'50 96'50 !)(i' 50 
100 99'50 99'71í 
93 92':31) 92'75 
Barcelona (emisión 19o8) . Lote 1908 ................................................... .............. .. 
~Ï~~~1i~~h·~~~i~;i~~L:::: ::::.:::.: :.·:: :::::::::::: ::.:;.: :.:.:.:_:::::: :.:::::.::::::::: :~:.:: :.::_:: ::: ·: :::: <::::: 
Ria dc Sevílla (etuisióu 1915; serie E) ............................................................ .. 
FERROCARRILES Y TRANVJAS 
73 72'35 72'70 
73'50 71'75 72'35 
75•50 74 74'6;3 
Nortes nacionalizados. Primera serie ............................................... ............... .. . 
N'orles nacionalizados. Especiales Pamplona ................................ ................ .... . 
N01·lcR nacional1zados. Prioridad Barcelona ...................................................... .. 
76 74 74'65 
81'25 80'50 80'90 
69•ï5 69'15 09·;J5 
72·50 71'75 72'10 
89•ï5 88 89 JO 
84•75 83'75 ,84•1:3 
68'15 67'50 67'80 
78 76'75 77'50 
78 77 77'60 
55' 50 55'25 55·:m 
56•15 55' 50 55'05 
65'75 65 (jf\'55 
73 72 72•50 
9S 97'50 97•75 
66 66'i50 6G'90 
Nortes nacionalizados. Lérida-Reus-Tarragona .. . .. ........................... ~ .... : .. ..... . 
Nortes. Es pedales Almansa-Valeucia-Tarragoua .... ........ ............ .. ................ . 
.:\ortcs. Almausa-ValeJlcia-Tanagoua (adheridos) .............................................. . 
No1les. l\1iuas de San Juan de las Abadesas (series .I y B) ............................... . 
Norles. Alsasua y San Juan de las Abadesas ..................................................... . 
~ortcs. Hucsca a Fraucia y otras líneas .......................................................... . 
Al~canlcs (l\I. Z. A.). Primera h~poteca (ser~es r a 16) ................................... . 
Ahcanles (l\1. z. A.). Segunda htpoteca (senes 17 a 19) .................................. . .. 
Alicantes (M. Z. A.). Tercera hipoteca (serie :20) ........................................... .. 
i\ l i cantes (III. Z. A.) . Tarragoua-Barcclona-Francia (emisi6u rS78) ...................... .. 
i\licantcs (l\1. Z. A.). :Madrid a Barcelona, di rectos (emisión 18S3) ...................... .. 
1\ndaluces 1Jacionalizados. Prime¡·a serie ................................................... ........ .. 
C01npañía General de Ferrocarriles Catalanes (cmisión 1924) .................................. .. 
Ferrocarrilcs de Cataluña ..... ... ......................................................... ................ . 
Fen·ocarl'iles secundados ...... ................................................................ .. ........... . 
29'50 28 28'9fi 
43 42'25 42'55 
101'50 100 100'40 
92'25 90 91'00 
80'75 80 80':l5 
87 S6 8(i'Hií 
1\Tadrid a Ca cerc~ y Portugal (S. conccsiouaria) ............................. .............. ..... .. . 
l\lcdi11a del Campo a Zumota y Orense a Vigo (series 11 a F) ............................ .. 
Sarriú n Barcelona ......... ... ...... .............. ... ....... .................................................. .. 
(;ran Mctropolitauo de Barcelona (emisióu rg22) ............................................. ..... . 
Mchopolitano de Barcelona Transversal .................................. .. ...... ......... .... _. ... 
Compafiía G-eneral de Trau,•ías .................................................................. ........ . 
101 100 100'70 
85 8-:1: 84'70 
VARIAS 
Compruïia Barcelonesa de E lectricidad (emisióu 1920) .............................. ........... . 






























Dcsignaclóu de las "alores 
Catalana de Gas y Electricidad (serie G) ............. ............. .. ......... .. ........... ... .. 
Catalana de Ga5 y Electricidad (bouos) ... ................ .......... ... ............... .... ........ .. 
Cooperat-iYa dc Flúido Eléctrico .. . .. ....... ....... .. .............. ... . ............. ... ... ......... . 
Energia Eléctrica de Cataluña ... ............ .......... .... ........ .... ................ .. .... ..... . .. 
Energ.ía Eléctrica de Cataluña (bou os) ......................... .. ....... .. ......... .. .............. . 
Compañía Española dc Electricidad y Gas Lebón ..... ................... ... .. ............... . 
Sociedad General dc Aguas de Barcelona (serie C) .............................................. .. 
Productora de Fner7.D.5 Molrices (cmisi6n 19:!0) ................ .......................... ........ . 
Real Compañia Caualización y Ricgos del Ebro .. ... ..... ... ... ...... ....... , ......... ... ..... .. 
Uuión Eléctrica rle Cataluña ... ... . .. ... . .. .. .............. \ .... .... ... ............ ..... .. ........... . 
~ocieda_~ Españoh~ òt; Coust!'u.<:ción Naval (emisióu 1924) .... .... ... .. .... .. ........ .. ..... . 
Compama 1rasaUaubca (etruston 1922) ......... ..... . ........ ............... ... .. . . . .. ...... .. 
Compañía de Asfaltos y Portlaud eAsland• .... ....... ............................................. . .. 
C~pañ.ía. Auxiliar <~e Ferrocarrilcs (bonos) .............. .. .. ..... .. ... ...................... .. . 
C'ouslrltce10nes y l'av1me1Jtos ................................................................ ...... ..... .. 
Socicdad Española de Coustruccioucs Eléctricas ............................................... . 
Fomento de Obms y Coustruceloncs (cmisión 1925) .................. .. ........................ . 
ACCIONES 
FERROCA RRlLES 
·\ndaluces .......... ........................ . ....... .... .............. ................................ ...... .. 
~orle de España (cu pesetas) ................................ ..... .......................... .. .... . 
Madrid a Zaragoza y a Alicante (en pcsetas) ............................................. . .. . 
Medina del Campo a Zamora y Oreu se a Vigo (emisi6n 188o-2) ....................... .. .... . 
(~ran Metropolilauo de Barcelona .... .. ................................... .' ........................... . . 
MetropolítatJO dc Barcelona Transversal ........................... ... , .................... .. ..... . 
BANCOS Y SOCIEDADES DE CRgDITO 
Crédito y Doeks de Barcelona (eu pesctas) ........... .. ...... ....... ................. .. ........... . 
Banco Hispano Colonial (en pesetas) .. . .. ............. .. .... .. ..................... ... ........ .. 
Banco Español del Ri o de la Plata (en pesos) ........ .. ........................... ............ .. 
VARTAS 
























500 Compañía General de Autobuses de Barcelona ................................................. . 
500 Catalana de Gas y Elcctdcidad (serie F, pref. 6 '){,) ............................................ . 
500 Compaiíia Hispano-Americana de Elcciricidad (seríes /I y B) ............................ .. 














1000 Compañfa Transmediterranea (series I, n y C) .......... .. .. .. ............. .. ............ ..... .. 
500 España Industrial . .. . . .................... .. ..................... ... ........... .. ............... ......... . 
500 Compañía General de Tabacos de Fílipinas (primera serie) ................................ . 
500 Compañía Tclcfónica Nacional de España (pref. 7 %) .... .. ............... .................... . 99 
Cambios medios de divisas extranjeras 
Dl as DóJ:.rcs ·~ Fraoéos Morcos Francos Fl'llOCQS Pesos soi.zos belgas Liras argenti nos ---
l. ................. ·- - - - - - -
3 ........... ... .... 5'6J5 27'47 108'70 134.'50 22'25 79 29'80 2'395 
4 .................. 5'6575 27'51 108'90 13~'50 22'25 79 29'80 2'405 
5 .................. 5'66 27'53 109 l:H'50 22'25 78'85 29'80 2'405 
6 . ................. 5'66 27'52 108'95 llW50 22'30 79 29'90 2'405 
7 . . ....... . ........ 5'66 27'48 108'85 13•!'25 22'30 79 30'10 2'40 
s ...... . ........... - - - - - - - -
9 .................. 5'6525 27'49 108'90 13-1'50 22'30 78'85 30'90 2'395 
10 .................. - - - - - - -
11. ................. 5'66 2ï'52 108'90 13!'25 22'25 78'90 :!0'80 2'40 
12 .................. 5'67ï5 27'62 109'25 l:J.l';)O 22'35 79 30'75 2'405 
13 ...... ............ 5'6975 27'72 109•7f) 135•50 22'45 79'20 30'95 2'405 
14 .................. 5'72 27'77 110 135'50 22'45 79'50 30'95 2'41 
17 .... ........... ... - - - - - - - -
18 ..... .. ........... 5'7[() 27'75. 109'90 135•75 
I 
22'45 79'50 31'25 2'41 
19 ........... , ...... 5'7125 27'75 109'85 135'75 22145 79'50 31']5 2'415 
20 ........ ... ....... 5'7125 27'7() 109'85 135'75 22'45 79'50 31'25 2'415 
21 .................. 516675 27'53 109•10 13l'50 22'30 78'75 :31'05 2'395 
23 .................. 5'685 27'(l.) 109'50 135'50 22'40 79'25 31'15 2'40 
24 .................. 5'7025 27'73 109'80 1:!5'50 22'45 79':10 31'15 2'405 
25 ......•........... 5'U9 27'(;5 109•65 1!~5'25 22'40 79 :n 2'395 
27 .................. 5·695 2ï'fl8 109'65 l!1i3'50 22'40 79'10 81'20 2'40 
28 .................. 5'1)92::; !!7'67 109'65 l:J5'50 22'40 79'10 :!l'lO 2•40 
29 .......... ...... .. - - - - - - - -
30 .... ........... .. . 5'69 27'67 109'65 131i'50 22'40 79'15 31'35 2'415 
31 .................. 15'ti0 27'116 109'60 ] :15'50 22'40 79'25 :31'45 2'415 -· - ----
:\f :is alto .................. 5'72 27'77 110 135'75 22'45 79'50 31'45 2'415 ---
~las hajo .................. 5'6525 27'47 108'70 1:H•25 22'25 78•75 29'80 2'395 
Promedio .................. 5'6835 27'62 109'4{) 135'07 22'36 79'11 30'80 2'4().1 
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Pro mcdlo 
































POBLACIÓN DE LOS MUNICIPI OS DE LA PROVINCIA 
ResuJtados de Ja rectificación del Padrón de Jtabitantes efectuado en diciembre de 1926 
(Co11&lusión) 
l\funicipiM Población do darecho Población de becho 
Varooes Hem. bros Total Varones Rembras Total 
Sabadell ....... .. .•................. . 19290 21246 40536 19504 21926 41430 
Sag&.s ................... .. ..... · ... · · 280 225 505 274 224 498 
Sala vinera .....................•... ... 219 202 421 205 194 399 
Saldes ................ ··············· 388 350 738 365 346 711 
Sallent ............... ················ 2375 25:i5 4910 2478 2697 5175 
Sampedor ............................ 874 957 1831 879 968 1847 
San Acisclo de Vallalta ............... 380 361 741 378 356 734 
San Adrian de Besós .... ....... ...... . 1502 1460 2962 1530 1485 3015 
San i\gustfn de Llusanés .............. 142 - 130 272 141 130 271 
San Andrés de la Barca ............... 412 408 820 406 410 816 
San Andrés de la Bola ................. 138 143 281 138 143 281 
San Andrés de Llavaneras ............ . 735 691 1426 731 687 1418 
San Antonio de Vilamajor ............. 662 568 1230 661 567 1228 
San Bartolomé del Grau .............. 306 28G 591 298 282 580 
San Baudilio de Llobregat ........ ... .. 3675 4019 7694 3801 4155 7956 
San Baudilio de Llusanés .............. 366 324 690 350 321 671 
San Celoni ..................... ...... 1699 1750 3449 1739 1774 3513 
Sa¡1 Cipriano dc Vallalta .......... ... . 214 193 407 223 201 42-i 
San Clement.e de Llobregat. .... ....... 562 528 1090 564 530 1094 
San Cugat del Vallés .................. 1822 1837 3659 2020 2046 4066 
San Cu~at Sasgarri~~ ........ .. ....... 409 400 809 397 399 796 
San Esteban de Pa a.utorde¡:a .... .... .. 378 38:3 761 375 380 755 
San Estebnn Sasroviras ............... 508 458 966 532 457 989 
San Pausto dc Campcentellas .......... 488 4·88 076 554 527 1081 
Snn Felí u de Codinas ................. 1219 1262 2481 1191 12v7 2448 
San Feliu de Llobregat ........ ........ 2734 21í77 5311 2919 2745 5664 
San PcHu Sasew.1. ..................... ·328 363 691 332 371 703 
San Frucluoso de Bages ......... ...... 828 83ó 1063 824 863 1687 
San Gin és dc Vilasar .................. 1656 198.3 ::1639 1674 1981 3655 
San Ilipólilo de Voltrega ......... .... . 871 935 1806 866 935 1801 
San Jatmc dc Frontanya ... ........... 141 115 256 130 119 249 
San juan dc Fabregas .. .............. 32.0 aoo 620 311 292 603 
San juan Despí .................. . ... 782 790 1578 831 858 1689 
San Juan de Vilasar .................. 1636 1839 3475 1596 182S 3424 
San Juli:\n de Cerdanyola ............. 466 390 856 469 378 847 
San Justo Desvern ..... ............... 910 9+1 1851 917 952 1869 
San Lorenzo de Hortons .•............ 640 578 1218 630 569 1199 
San Lorcnzo Savall .................... 733 787 1520 751 809 1560 
San Mart in de Centellas ............... 348 309 657 344 306 650 
San Martín del Bas .. ......... ........ 165 161 326 168 163 331 
San l\fartín de Riudeperas .... . .... .. .. 397 3:~7 734 429 364 793 
San i\lartín de Torruclla ............ . . . 724 749 1473 779 813 1592 
San Martfn de Tous .................. 599 578 1177 592 575 1167 
::iun Mart fn Sarroca ................... 1331 1258 2589 1291 1233 2524 
San 1\lartfn Sasgayolas ................ 280 :105 585 267 295 562 
San Matco de Bages ...... ............ 503 •188 991 494 489 983 
San Pedro de Prernia ................ . 495 r>4s 1043 488 547 1035 
San Pedro de Ribas ......... .. ....... 1033 1021 2054- 1002 1019 2021 
San Pcdro dc RiudcvitUes ............. 753 749 1502 771 804 1575 
San Pedro dc Torelló .... ... . . ..... ... 862 876 1738 846 864 1710 
San Pcdro de Vilamajor ...... . .... .... 410 385 795 391 373 764 
San Pol de Mar ... ......... . .. ....... 782 872 .1654 788 889 1677 
San Quin Lín dc Medi olia .............. 771 825 1596 752 826 1578 
Sau Qufrico dc Besora ................ 1302 1444 2806 1347 1440 2787 
San Qulrico de Tarrnsa ............... 573 571 1144 619 602 1221 
Snn Qufl'ico Safaja .................... 134 119 2ó3 136 119 255 
San Sa lurnino de Noya ............... 1825 1902 3727 1879 1990 3869 
Snn Saturnino de Osormort ........ .. .. 146 136 282 143 120 263 
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:U:unlclpioa Pobbei6n do derecbo Poblaclón de bocho - ~-- Varooes Hembras- Total Varooes Hembras Total 
Santa Cecília de ~fontserrat . . ... .. .... 126 14:! 269 125 143 268 
Santa Cecília de Voltre~¡Í- ............. 158 131 289 158 131 289 
Santa Coloma de Cerve Ió ... .......... 563 584 1147 563 587 1150 
Santa Coloma de Gr:unaoet ....... -.... 4080 4141 8221 4219 4304 8523 
Santa l~ugenia de Berga .............. 251 2()4. 515 248 269 517 
Santa Eulalia de Riuprimer ........ ... 272 260 532 264 265 520 
S:tnta Eulalia de Ronsana ............ . 502 482 984: 502 485 987 
Santa Fe del Panadés.- ......... . .. ... 128 12:3 251 126 123 249 
Santa Margarita de Montbuy ......... - 552 ·!84: 10:16 552 483 1035 
Santa Mar~arita y Monjos ............. 1029 931 1960 1016 929 1945 
Santa .Mar a de Barbara .•............. 723 7Ji) l •.Ui8 7:30 746 1476 
Santa ;'viaria de Besora ..............•. 250 224 ·n4 244 219 463 
Sau ta Maria de Corcó ................ . 1092 10:!2 2124 1082 1019 2101 
Santa Maria dc Marlés ................ 386 305 6!H 380 305 691 
Snula María dc Miralles .............. . 210 198 4-08 208 198 406 
Santa María cic Oló .................. . 543 li13 ]056 ií39 513 1052 
Santa .María dc Pn la u tordera .......... 720 731 14-fíl 671 721 1392 
San to. Perpetua dc Moguda ............ 1042 1017 205!) 1098 1074 2172 
Santa su~allll ......................... 206 106 402 205 Í97 402 
San Viccnlc de Castellet .............. 1066 1171 22:!7 1053 1172 2225 
San Viccnle dels Jlorts ................ 1021 1000 2021 1009 1007 2016 
San Viccnte dc Lla van e ras ............ 514. 412 !J2(l 499 393 892 • 
San Vicent e de Torelló ................ 849 9~ 1833 822 982 1804 
S:udanyol<t .......................... · 901 899 1800 896 897 1793 
Scnforas .............................. 375 ~~66 741 353 366 719 
&:nm;lnal ............................ 1028 99:1 2021 1015 994 2009 
Scrchs ............................... 887 683 1570 879 689 1568 
Scvn ................................. 588 573 1161 566 540 1106 
Sit!l'CS ................................ 2245 2420 46{}5 2275 2473 4748 
Sobremunt ........................... 139 10:3 242 132 98 2:10 
Som ................................. 34.8 280 628 336 275 611 
Subirats ............................. 16!3 1527 3170 1611 1514 3125 
Surin ........................ _ ....... 1603 17:14 :3337 1776 1891 3667 
Tabérnolas ........................... 193 176 a69 196 176 372 
Tagamanent .......................... 132 121 25:3 129 116 245 
Talamanca .......................... · 123 121 2>14 12::J 121 24-i 
Tantdcll ............................ · 1005 H7ï 1982 989 968 1957 
Tarmsa .............................. 16605 180M!! 34!194 16692 18174 34866 
Taverlct ..................... · · · ·- · · · 221 209 ·1:30 216 196 412 
Tcya ............................... · 662 706 Ja6s 736 70-! 1440 
T' I 1840 l i\41 :11~81 1840 1855 3695 
T~~~t.'.'.'.'.' .' .': : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : 950 970 1920 949 974 192::1 
Tordera .............................. 1607 14-0l aoos 1569 1486 30513 
Torelló ........................... , .. · 2123 2450 4582 2136 2490 4626 
Torre dc Clnrumunt .......... : ........ 376 345 721 359 344: 703 
Torrclavit ..................... .' .. .. .. 701 7o:J 1404 690 710 l400 
Torrcllns dc Foix ......... . . .......... 865 819 1684 842 799 16-H 
Torrcllas de Llobregat ................. 308 364. 702 390 363 762 
Ullastrell ............................. 399 360 75!) 389 357 746 
Vacarisas ............................ 277 24-0 517 291 25-! 545 
Vallbona ............................ · 407 469 876 395 452 847 
Vallcebre ................... ·.········ 330 29:! G2:J 327 269 596 
Validin ........................ ····-· 193 184- 377 186 188 374 
Vall~orguioa .......................... 34-9 357 706 339 342 681 
Valhmnn ......................... .... 691 714- 14.05 687 725 1412 
Veciana .............................. 281 253 534 263 248 511 
Vich .................... ·. · .. · · · · · · · · 6226 6735 12961 6728 7153 13881 
\ïlada .................. · · · · : · · · · · · · · 457 415 872 44.5 410 855 
Vilndecaba.lls ................ : ........ 330 334: 66<.1: 351 359 710 
Viladecans ........................... 1096 993 2080 1094 998 2092 
Vilalleons ............................ 118 105 22!3 120 100 220 
Vilanova del Cnmf .................... 410 381 791 391 374 765 
Yilanova de Sau ...................... 467 :l7!l 8-HI 468 373 S-U 
Vilalortn ...................... · ·. ·. · · 610 489 1099 607 :,!85 1092 
Vilovl. ............................. · 555 51() 1065 538 505 1043 
Villnfmnca del Panadés ...... .. ....... 4541 4738 9279 44.87 4768 9255 
Villalba Saserra ....................... 9!) 82 1!:11 97 82 179 
Villanueva y Geltrú ................... 7861 8291 10152 8176 874-5 16921 
Viver y Serra teix .............. . ...... 382 39:! 775 366 392 758 -
Totales .......... 735230 70911:13 15:i-J.S93 74.0-154 806842 1547296 • 
• Clfraa de In rcc¡tl!Jcación del nllo 11125. 
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AS ILO MUNICIPAL DEL PARQUE 
Coste unitario de tas estancias y socorros facllitados durante el año 1926 
- -
Número de Núm. de CO· Importe Importo 
SUllLl O tros Gast.os por cstoncia.s estancias de mi das y cenas de d~ 
pllt'Ci~l gas tos Tor.u. asili dos a DO asi.l<ldos c:omestibl.:s combw.tiblc Asilados No a'liladO>. 
Patia$ Pcul<ls l'tiM$ . Pt.$t-l.aS Pt~M$ Pesd.-.s Pcutas 
:En e ro ......... . 
FeiJrero ..•...... 
... 19726 8950 20234'64 1129'70 2l:J04·:H !l624'26 30988'60 1'5709 1'0835 
... 17081 4795 15976'40 078'40 109134 'RO 5572'05 22526'85 1'2528 0'!)4.20 
lllnrzo ......... . 
Abril ... . ...... . 
. . . 20021 6526 19775'84 1189'50 20965':l4 5895'90 26861'24 1 '8416 1'0471 
... 19638 5740 17210'41 756'45 17066'86 C>476'¡jQ 2444-3'36 1'2446 0'!)149 
Mnyo ...... . ... . 
Junio . ........ . . 
Julio ......... . . 
Agosto ......... . 
Septicmbre ....• 
Octubre ....... .. 
Novicmbre . . . .. . 
Diciembrc. 
. . . 10737 5442 19090'71 !)85'08 20070'79 8.H7'95 28493'74 2'7564 1'0421 ... 19464 4131 161&!'82 505'11·~ 16760'70 7505'75 24266'51 1 '2467 0'8611 ... 20147 5005 16630'00 1300'95 17971 'fí5 6422'25 24453'80 1 '2137 0'8!)20 . . . 16877 5497 16351 '30' 1aao l77Jl'ao 4260'05 21971 '35 1 '0488 0'0530 
., .. 16172 5179 15108'02 305'45 15113'47 525:3'30 20666'77 1'2779 1'0747 ... 16767 5802 1661•.1!75 1405'90 18020'61) . 6061 '50 24982'15 1 '4809 1'0881 .. . 16(Ha 7525 17:326'18 051'15 1H277'78 8200'71 26467'49 1 '5931 1'1000 
17522 7950 18466'18 1.120'70 l998(j'88 594:7'60 25934'48 1'4801 1'1406 
To talcs ... . . . 211665 72542 208949'85 12479'22 221429'52 80627'82 302056'34 1'4270 1'04:61 
QUIEBRAS DURANTE EL AÑO 1926 
Nlimcro de qwcbrao Quicb= decl.uada$ 
.g con d.ltos a solicitud Númo.·ro ·Importe 
Capital y Provincia compl~tos a pctidón doa<'.n'<-.J.,. du dc los !! de cn'dí· del res lr~¡lll· ncrcodores cnlditos s tos y acrw· qucbrado g mos .., dort'S --- ~--
Prima scmcslr~ 
B ¡ f Capital .......... lO 2 - JO 67 329207'75 arec ona· l Provincia .. .. . . . . ) - - 1 - -
Segzmdo st:mcstre 
Ba lo , {Capital. .. ... . ... 14 6 2 12 24.7 641604'98 
rce na · Provincia . . .... . . 5 3 5 250 1972781'23 . 
T l' I rapi tal. ....... ... 2<! 8 2 22 :H4 970812'73 0 a · · · · · Provincia . .... . .. 6 3 - 6 250 1972771 '23 --- --
Total general ..... . 30 11 2 28 564: 2943593'96 
SUSPENSIONES DE PAGOS EN 1926 
-
N úroero de Sllópeosioocs b!otivo dc l1 
CU.Os ea q•• u eofjdtO 
.... C-ulticbd que importa el 4e 'n ac,.tliforH u dc pagos declaradas por < >USJ><'nsión d~ pa¡¡os piuo de noe,.. 
"' "' "' e Soeicdades o Compañlas "' lmpOfiblll;ad Capit.\! y Provinclas ws <) IJt tfteN.ar lot Por :> 
li :: Del a Dem~. u !~ .... p.a¡¡oe '"'"'"· Otra!' Activo Pas h-o :e I g tftt dtt vtnt'l C.l~ !!ailos de2allos ~ • o g:t _ .... _ "'''"to ~ " e --- --
Primer semestre 
Dar lon {Capital ...... 8 2 1 2 13 12 l 6892763'31 4840975'55 1 12 ' cc a. Provincia .... 5 4 - - 9 8 1 76844.7-1 '68 5699969'88 2 7 
Seg1111do semtJslre 
Barcelona . J~api~al .. · · · · G - - 1 o li 1 3:17l9:~2'02 2551716'06 - +. 
llrov1 ncin ... . 1 - - - 1 1 - 092;322'25 -!4:9909'20 - 1 
T t· ¡ {Capital . .. . .. 13 2 1 3 19 17 2 I 0204695 '33 7392691 '61 1 12 0 
.t • • • · • Provincia .... 6 4 - - 10 9 1 H676796'93 6149879'08 2 8 - - -- - - -- ------- --Total gcnem.l ... ... 19 6 l 3 29 26 3 18941492'26 13542570'69 3 20 
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